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D I A R I O  D E  S E S I O N E S  
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DIPUTACI6N GENERAL DE LA RlOJA 
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PLENO Y DtPWTACldN PERMANENT€ 
PRESlDENClA DE L A  EXCMA. SHA. UNA. Ma DEL CARMEN LAS HERAS PkHEZ-CAUALLEHO 
AC’I’O DE INVES’I’IDWHA 
SISION PLENARIA NS 2 
CE:I,EBHADA EL U I A  29 DE J U N l o  
DE 199s 
( S e  inicia la sesion if Ins Joce horas). 
SHA. PKBIDENTA: Senoras y senores Ui- 
putados, se abre la sesi6n. 
L k  confarmidad con lo dispuestu en el 
articulo 102.2 del Reglamento, yor el Secre- 
tariu Primer0 de ta Carnara, se va a pr-oceder 
a dai- lectura de la resolucibn de la flresideii- 
cia sobre propuestil de ULI candidaro ;t Presi- 
dente de la Cornunidad Aulonoma de La 
Rioja, 
sit. MARTINEZ-PORTILLO SUBEKO: K W -  
Iucion de la Presidencia de  Ia Diputaci6n 
General sobre propuesta de un candidato a 
Presidente de  la Comunidad Aut6norna de 
La Rioja. 
Celebradas elecciones a la Diputacion 
General de La Rioja el Jia 28 de mayo y 
constituida la Camara el dia 23 esra Presi- 
dencia, en ejercicio de las atrihuciones que 
le son conferidas por el articulo 22.2 del Es- 
tatuto de Autonomia de La  Kioja y el articu- 
to 102.1 del vigente Reglamento de la Dipu- 
tacibn General, asi como en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 11.2 de la Ley 
311995, de  8 de marzo, de  Regimen Juridic0 
del Gobierno y !a Administrecion Publica de 
la Cornunidad Autonoma de La Rioja, time 
a bien proponer como candidato a la Presi- 
dencia de la Comunidad Autonoma de La 
Rioja, una vez consuliadas las fuerzas politi- 
cas representadas en  la Dipu tacion Cieneral, 
al Diputado regional U. Pedro Sanz Alonso. 
SHA. PRESIDENTA: De conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 102.3 del Regla- 
mento el candidato propuesto, Pedro Sanz 
Alonso. tiene la palabra para exponer sin t i -  
rniracion de tiempo el pi-ogi-arna del gobier- 
no que prciende lormar, y solicitar la con- 
fianza de la Diputacicjn General. 
SH. SANZ ALONSO: Sefiora Presidenm, se- 
noras y seiiores LXputados. Ante vuestras Se- 
noriar me presento hoy corm candidato a la 
fresidencia del Gobierno de la Cornunidad 
Autbnoma de La Kioju. 
Comparezco ante  esta Cainara para pre- 
seniar el prograrnil de mi Gobierno, de mi 
Partido, el Partido Popular, y someterme 
con e1 a la votacion de investidura. Es el 
progruina de gobier no con et que, curno can- 
JiJutu, ine he prescntado il la sociedad rioja- 
na, mu he prtseiitirdu a tos riujanos, estable- 
ciendo un coniprrmiso de mi Grupo y el 
niio prupio. Un programa que a grandes ras- 
gos expl-esa situaciones conocidas, preocupa- 
ciones y necesidades de nuestra Comunidad. 
Sin duda tambien un programa, que contie- 
ne lalj medidas que se consideran fundamen- 
tales en la accion politica para el desarrollo 
de 1.a Rioja. 
Esie yrograrna con el que me presento 
ante sus Seiiorias, viene avalado por la vo- 
luntad de 10s electores, quienes en libertad y 
de forma Clara y mayoritiria firmaron este 
pacto. acuerdo o contrato, el pasado 28 de 
mayo. Ha sido le volunlad de nuestra Cornu- 
nidad quien ha diuho no a o m s  acuerdos o 
pilctos, lo que hace innecesarias valuraciones 
e intcrpretaciones que de la votuntad de 10s 
electores hiciera mi iintecesor. 
La Rioja, nuestta Comunidad con m a y h  
culas, afronra desde hoy una nueva etapa 
que nos obliga a solucionar retos pendientes, 
y a tener que encarar otros muchos que itan 
surgiendo. En el mahana, en el final de esta 
etapa, La Kioja se situara a las puertas de un 
nuevo milenio. Y como en et anterior nos 
encontramos en UII final de  siglo lleno de in-  
terrogantes e incertidumbres, donde se hace 
precis0 yroyectar iiuevas poliricas, estructu- 
rar nuevas acciones, y acometer nuevos re- 
tos. Afrontamos por tanto una nueva Legis- 
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lamra. sabedores que en 13 sociedad se ho 
iniciado un movimiento caiiirtico que nos 
obliga, Senorias, a la defensa y divuigacion 
de un  rearme moral, a1 estableciniiento de 
un cornpromiso eLico en el ejercicio de nues- 
tra actividad. 
'l'odo nienos el conformjsmo, fue el lema 
de la <jeneractdn de 1898, de 10s continua- 
dores de Menendez Peliiyo yuien, e11 las re- 
flexiones de finales d e  siglo pasado, ya uiili- 
zara 10s criterios de  una elics >: no u n a  ente- 
tica hekrodoxa u orrodox*, Hice  n i i a  esta re- 
flexion, y asi la he venida divulgando 10s 
meses precedentes. Todo menos el conf'oI- 
niismo en la Jefensa de 1.a Kioja, de mdos y 
por todos anhelacla. 
'rodus. Sefioriaa, debemos de implicat' ac- 
tivamente a nuestra sociedad en la confianzrr 
y seguridail que, si toJos queremos, nadie 
podra apartarnos de las metas que torno Co- 
munidad Aulonoma nos hemos irazlido. E n  
esa sociedad activa no podemos prescindir 
del esfuerzo de cada u n o  esie objetivo, con 
profunda respeto y lealtad al Rey, a le Cons- 
tirucion, y a nuestro Iistatuto de AULOI~OITI~.  
A es~a Insiitucion aportare to~lo mi lrabajo, 
esfuerzo y dedication, en la construcci6n de 
una Curnunidad mas prospera, justa e iguati- 
taria. Para estn noble m e a  neceoito la con- 
fianza de esta Camara, necesito la aproiia- 
cion al progriima de gobierno. yue paso B ex- 
poner. 
En primer lugar, Seiioriris, expondre las 
directrices de la pohica institucional, asi co- 
mo 10s fundarnenios de la accion politica de 
gobierno que desarrollare. E inicio mi expo- 
sicion con una reflexion de  Ramiro de 
Maeztu: "Si algo necesita urgentemente Es- 
paiia -&cia en 1912- es una disputa univer- 
sal sobre todas las cwas reales y posibles: La 
economia, la demacracia, la triidicion y el 
porvenir; la tecnjcii y la adrninistracion; la 
palitica interna y exierna; el periodisrno y 
10s partidos". Con esta cita, a1 igual que 10s 
hombres que inkegraron esa generac ih ,  
quiero manifestar la necesidad de rccuperar 
el espiritu critico para abordar sin duda la 
situacion actual Jcl ser de La Kiuja; para 
responder en torno a1 ser riajano. para 
afronrar el proiagonismo de nuestra Cornu- 
nidad e11 el pluralismo uniiario de Espana. 
tlagamos entre todos un gran esfuerzo 
clefinidor del ser de La Kiojja desde 10s miis 
diversos punros Jc vista,  el geogrifico, el his- 
thrice, el sociologico, el econbmico, el civil y 
administrative, el lilerario, el ariisiiw, etc., 
para que en el andisis, proyeccih y exirlta- 
cion de estos factores componentes sir) Juda 
de la diversidad riojana, pueda proyecrarse 
una eniixesa cornhu que de hecho existe y se 
rnanifiesta, sumantlo las virtualidades de la 
uonviveiicirr de  proyecios politicos Jispares. 
Cunvendrdn corimigo que, en primer l u -  
gar, Jebemos hacer todo lo necesario para 
que se recohre la confianza y disipen 10s 
desconlentos y desencantos, para fortalecer 
el marco de convivencia que 10s riojanos nos 
Jjinos en el  Estatuto de Auionomia. 
Para ello es preciso convocar a nuestra 
Comunidad a un gran esfuerzo, Es necesario 
que 1.a Kioja se agrupe en torno a las ideas. 
a las insiituciones y a las personas promovi- 
das democraticarnente a Ln direccion de 10s 
asunros puhlicos. Es necesario que La Rioja 
se agrupe en la tarea de la recuperacion de 
la exjgericia ktica. 
Si sus SeAorias me otorgan su confianza, 
el principal objetivo del Gobierno que presi- 
da sera hacer reales estas previsiones me- 
dianie el diilogo, la transparencia y la cola- 
boraci6n con esta Carnara, para que el cum- 
plimiento de sus funciones no se vea obsta- 
cu I izado. 
.'PretttnJo yue cn esil clispuis universal 
que propugnaba Kumiro de Maeztu sobre las 
COWS reales y posibles con la  suficienie 
transparencia y difusion, se cree en la sock- 
dad riojana un espiicio de reflexion que situe 
a ias riojanos ante un desafio de responsabi- 
lidad y coparticipiicion en la elaboration y 
puesta en marcha de iniciativas al Gobierno 
en todios 10s arnbitos de la acci6n politica. 
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 list;^ pi~ttt i i~l ida coparticipacion n o  serJ 
posible si  e l  Keglamento del I'arlilmen to de 
Ida Itiojir no se retorma en SCI parte opera~iva  
y de funcionamienio. M e  cornprorileto pues 
a liderar e s ~ a  reiorrna, en el objetivo de acer- 
car eStii Instirucicin a 10s c iuddanos .  Por 
unii pane  agilizanclo 10s traniiles de procedi- 
miento legislativo, 3 tin clc que el debate po- 
litico puiine sohre el contenido tecniw de 
10s Prnyectob de Ley o hoposiciones, mision 
de 10s servicios juridicos de esta C'irniira. 
1'1 upiciando que los debates ut: produzcan 
en et momenio en el que la cuestion preocu- 
pa y ocupa a la atencion jniblica. 
I-'omentanLio y forialeciendo la capacidad 
del Presidente de Irr Camarit para ordenar 
10s debates, cle manera que sean litiles e in- 
teresantes para sociedad y no un  simple 
tramite sin mayor inieres. 
Mejorando la funcion de control por par- 
te de la oposicion niediante formulas q u e  
eviten su  bloyueo por la mayaria gobernan- 
te, y coincideme en esta I.egislatura con mi 
propio (3rupo Par lamen tario. 
Adquiero ante sus Senorias el cornpromi- 
so de comparecer ante e m  L'ainrrra coil re- 
gularidad, dando rcspuesta personal a ayue- 
ltas cuestioi~es de inter& general, asi como 
con celeridad si las iniciativas t'uesen plan- 
tendas por otros Portavoces Parlameiitarios. 
Pongo un especial elifasis en la reforrnd 
que ha de producirse para que esu 1nsiitu- 
cion disponga de 10s controles de eficaciii y 
legalidad necesarios en la actuacion de la 
Administration PubIica, por lo que sera ne- 
cesario faci l im l a  creacion de  Comisiones 
parlamentarias de investigacibn. 
Sera necesario insticuir un control pi-esu- 
puestario vinculado a este Pariamento desde 
la Cnniisiofi de Presupuestos, cuya Presiden- 
cia correspondera siempre B un miembro de 
hi  oposi ci6n. . 
Son estas medidas facilttadoras de la la- 
bor de control a la gestion del Ejecutivo que 
pueda presidir, a las que aiiadire Ia creacicin 
de la Cornision de vigilailcia de cuntratos, 
olxas y suministros, como f'ormil d e  coinbatir 
una de ius c:ausas que mayor Josis de escep- 
ricismo y Jesrjnimo han gcnerado en ios ciu- 
d a cl ;in os : La s contra t a c i on es . 
Atruudo, o abundantlo en ese objetivo, 
abogo por la conslitucion del Tribunal rioja- 
no clc (:uenm Publicas. U n  Tribunal que 
nombrido p o r  este Parlamento y dependien- 
tt. de la 1)iputacion tieneral, con la legiilidad 
y Itgitii~idad que stt le otorgue. con protesio- 
nalidacl e imparcialidad, realice funciones de 
conirol extern0 B I;( gestibn de gobierno. 
Pero este Parlamenlo, esia Diputacion 
General que  represenfa a1 pueblo d e  La 
Rioja ha de tenei' tin iugitr ho lgdu  para ca- 
J;i ciudidano, ha de d;tr c;lhiJa i+ las indivi- 
dualidades medianle la potenciacion de  la 
Comisidn de Aienclon y Ilet'ensa del Ciuda- 
dano. 
E m s  son sin duds aciuaciones que pro- 
pugno como primer paso de una actuacion 
ejemplarizadora, que aliente a la sociedad y 
la estimuie en la urea  comun; en la recupe- 
r a c i h  del protagonismo de La Rioja en el 
pluralisrno unitario de Espana, en la obten- 
cion de un espacio natural en la Europu de 
10s puehlos, algo que tampoco seri posihle si 
nuestra pueblo no recupera la confianza de 
gobernarse a si misnio. 
Y lttjos Lie culminar el desarrollo del Es- 
tado de las Autonomias que nuestra Consti- 
iucion cannagra, 1.a Rioja necesila de  un ge- 
iieroso Jesarrolla estatuliirio con la financia- 
cion adecuada, como paso previo para que 
Ida Rioja pueda mirar sin duda mas alli. No 
es yosible hoy por hoy que La Kioja pueda 
inl-luir eficazmente en Europa, sin la capaci- 
dad necesaria, sin tener previamente el pres- 
tigia necesario en I:spana, y ,  sin Jucia, sin te- 
ller voz y voto. 1.a realidad pone de relieve 
la conveniencis de culminar en lo esencial y 
en un piazo rmonihte el proccso autonomi- 
co para clarificar situaciones, para evitar 10s 
agravios comparativos que se producen pot 
el rnantenimienro de una siiuacion injusta, 
maxime cuilndo el Gobier~o central es remi- 
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so a coiiipeiisiir Iaa discriminaciones que  esta 
siruacion pi oduce. 
Seiiarios, para culminar el proceso auto- 
nomic0 iiiiciado es necesario un esfuerzo de 
responsahilidad de rodas las fuerzas poliii- 
cas. para poder fijar cornpeiencias, definir 
funciones y establecer fechas. Fijemos las 
co~np)tftenciils que potliendo poi' su naturale- 
za ser indistinlamente auton6micas o estata- 
les, seal1 sus transferencias o Jelegaciones 
gravosas pura L A  Kioja.'~ 
I.)efinamos las funciones y serviciw que 
bajo la titularidact del EsraJo podrian sei. 
atribuidos eii su tolalidad a nuestra I'omuni- 
cacion del lirincipic, de Adminislracibn Ijrii- 
Estah 1 ezca m o s  u n 11 I-ogr-a rn ii - ca I e nil a r i o 
para finalizar el proceso de transferencias to- 
talrnenre configursndo un modelo dc fioan- 
ciacion basado e n  el principio de correspon- 
sabilidaci fiscal, aspecto estc al cpe me refe- 
rirk en otro apartado de mi inlervancion. 
Y eri esc proceso Ju tlescentraliziicion de 
mayor cercania del poder polirico y idminis- 
tralivo rtl ciudadano. mi Gobiei-no irciuari 
de manera Jecidih;  por lo que les emplazo 
a 13 definiciOn y reeolucion de 10s ohjeLivos 
marcidus. aJ que anadiremos la JeEinicih 
de 1.a Kioja queremos en cuiilrt,o it su 
vertebracion interiiii. 
En un procew paralelo h a  de estaldct:ttrse 
u n  pacto local coiiducente ii 1;i dd'inicibn y 
establecimiento de las funcioiies cjecurivas 
que puedan sef delegdas pol- parte Jet la 
Comunidad ;1 10s Ayuntamientos, p o r  lo que 
se habra de dcliiiiiiiir las compeiencia.5 que 
cada Ayuntamiento sea c a p z  lie acumir. El 
Gobiernu que presida encaminara SUY es- 
fuerzos en la consecucidn de una estructura- 
cion racional y moclerna a1 entramado insti- 
tuciunal cornpeiencial de 1.a Kioja. de  la Co- 
munidid y de SUL municipios, en Icl preien- 
sion de llegar al miis amplio coiiserw. 
De manera urgenie anuncia mi prograrna 
de gobierno la cont'erccidn de u n  catalogo de 
dad, y podamos con ello avijnzii1- e11 lil i ~ p l i -  
Cii . 
necesidades tecnologicas Y de I ' C C ' ~ I ~ Y O S  hu- 
completari  con U I I  estudio individualizodo 
del endeudamiento iiiunicipal. Su ev i l luac ih  
serh l a  base en ia iegularizacion del Senicio 
de Asistencia a 10s Ayuntamientos, i t  10s que 
ne les ha de imbuir en 10s criterios tle ;,ustc 
ridad y i~acionaIiz;iciOn del gasto pi~hlicu v 
del deficit. El esttidio y desilrroltc~ cle UII;I 
Ley de cooperacihn ecouorniw pira el sa-  
neamiento de I i ts I laciendas l-ociiles, culmi 
1ia1-6 este primer piso e n  Irr unicidad de cri- 
te r i os.  
POI c)tr.c> litdo eiiriendu WCCWI%> clefinir y 
Ilroyeclitr liis necesidades mis  inmdiiitas ;i 
cuhrir en torlos 10s Ayuntiiniientos, sin dis- 
titicicin, sin exclusion partitiista, por lo qiie 
be proceder5 a la sustitucion o reforma del 
actual Plan regional de Obras y Servicios. 
El Plan de Jesarrollo comarcal, que es mi 
iiitencibn presentar a esta Uamara, debe con- 
figur-arse como instrumento favorecedor del 
Jeslrrralto de las cornarcas riojanas mas dc- 
primidas. ihjo el principio de solidaridad 
regioiial mi Gobierno preiende conseguir 
unii iguulclad, o unii  igual crrlidad d e  vida pa- 
ra rodos 10s municipios de La Kioja. 
1.a interdependencia interna y su resolu- 
cion n o  pueden hiicernos olvidar otras cru- 
cientes interdependencias en  las reluciones 
nacionates e internacionales. Ilesde L a  Kio,ja 
hernos de ser cnpaces de estrechar lazos y re- 
lacion es con las Ad m inistraciones comuni La - 
rias. 0011 la Administracion central, con las 
(.'omunidades Autonomas vecinas, a fir1 de 
aunar esfuerzos pai'a fa soluci6n conjutita Jc 
problemas, y para la defensa de intereses co- 
munes o ei impulso de proyectos compiirti- 
d O S .  
Scrd esta una wlaboracibn preicnthh $ 1  
soy investiclo Presidcnie. Nada esta n16s leior 
de mi mente que creer que ejjercur de ~ a l  e\ 
sinipleniente oponcrse a Madrid. Nunca lu 
v e r i n .  Y lo que si les aseguro, es quc jamiis 
flaqueara mi espiritu en la Jefenscr de la l i -  
bertad 'y autonomia de nueslras Jecisioiics 
~ ~ H O S  &IC. IO~US l r l h  Ayulitirt11ieIlIt)s. c l ~ e  st: 
~~ ~~ 
Iia evolucionado cii liis relaciorws con 10s 
A y  uiita 111 iun 1 0 s .  c w  110 lie tiieii cioiiacl o ail le- 
rim-meim. N o  ha evolucionado con la Ad- 
minisu;rcibn del Estitrlo ni con lo Unicin Eu- 
ropea. No existe tlnij cultura de et'icacia y 
eficieiicia en 111 reiiliziicibn de liis tunclones 
o t'ti Iii prrs~acion de 10s servicios. 1.0s re- 
c u rsos cle lil Ad iti 111 islrirci5n - coiii pelen ciiis, 
~~erscitial, presupuems, p - o c e ~ i  i ni i t s  (os, uoi - 
rliicles iqai~i~i i t ivi is-  [IO ttstiii dispuesto~ ha- 
C i i i  la c:fiwciii, sIiit) h x i a  un niero cumpli- 
micuio formal de Ids reglurnentaciones. El 
1-t:sulti1r1o de todo t * h i o ,  inevitablemenre r s  el 
drspiltal-ro del g;istu pi1,lico y la insaiisl'ac- 
ciciii At' 10s ciucJatl.inos i . e s p c t ~ o  a la cdidad 
de vidii de 10s set.\ I C ~ O S  publicus. 
13, urgel1ic*. poi. litillo, i i ~~ )mct t . i -  toclas es- 
tus t t i i I \ > t t ) i  tnacioncs de lu organizxicin ad- 
~ i ~ i t i i s ~ i - i r t i ~ ~ ,  desile UII Aehare en prol'undi- 
diit! sobrc el papel tle la Administracion re- 
giotiitl CII la econornia y en la sociedad. U n  
deliale de cnorme coniplejidad, pert, no su- 
perior io los retos que Jeben afrontar lrts em-  
pi-esas lBii1-a hacer posible su supervivencia. 
L:n cualquier c a w  i.esiilta inaplazahle que en 
csiit 1 .egislatura presenternos un progrania de 
Ictoi-ma de la Administracion publica de L a  
kioja, al que Jenioninaremos APK1 XXI, 
p i e s  b u  objetivo sera cuantificar el hoy y 
proyeciar el manana. 
Ilemos de iriiciar Iijs xciones de un equi- 
pu de gobierno, y tas virinos a iniciar cum- 
plienAo mi I I ~ O I I I ~ S ~ I  anre l i t  sociedad de 
aclelgazar la Administrxih: rcduciendo el 
n;lniero de niieni bras tiel iictual Gohierno, 
reducieiido el nunicro  de iilios cargos o per- 
sonal de confianm, que e n  10s vigentes h e -  
supuesios se conteiiiplan. 
Anuncio la reestructuracion de lils Conse- 
jerias y sus cometidos, Iwr Lo 4ue se han 
agrupado sus funciones en ireas mas unifor- 
mes y homogineis. De Ids nueve actuales 
que e n  estos momoniw hay, en las seis clue 
vcry u wumttrar a continuacion. 
Conscjeria de Uesarrollo Aumnomico, 
Adrninistracidn Publica y MedIo Ambiente. 
Numero 2 DlARlO DE SESIONIS de la Diputacion General de La Rioj;i 1'-D 
Desarrollara las funciones de la actual Con- 
sejeria de Presidencia, y liderarh y coordina- 
ra el proceso de  reforrna de fa Adrninistra- 
cibn PlIblica anunciada, asi como Ias funcio- 
nes de la actual Consejeria de Medio Am- 
bienle. 
Consejeria de  Hacienda y Promoci6n 
Econ6mica. Agrupara las funciones desarro- 
lfadas en la actualidad poi. las de Econornia 
y Hacienda, y la de Industria, Trabajo y Co- 
mercio, asi como la Secretaria General de 
Turismo. 
Consejeria de Agricultura, Ganideria y 
Desarrollo Rural, que a su contenido actual 
se incorpora el concept0 de tutela del medio 
rural, ia  ordenacion arrnonica y equilibrada 
de nuestro territorio. 
Consejeria de  Salud. Consumo y Hienes- 
tar Social. 
Consejeria de Obras Publicas, Transporte, 
Urhanismo y Vivienda. 
Y Consejeria de Educacion, Culrura, J u -  
ventud y Deportes. 
Esta es la estructura del Consejo de Go- 
bierno como organo que ejerce las funciones 
de gobierno y adrninistracion de la Comuni- 
dad Autonoma con definicibn estaiutaria, y 
con est0 nos introduce en el campo financie- 
ro y presupuestario. 
Me propongo, Seiiorias, introducir tecni- 
cas de racionalizacion orientadas a1 objetiva 
de reducir el gasto pliblico, a la obtencion 
de  una mayor eficiencia en el empleo, de u n  
mayor equilibrio entre funciones y recursos, 
con una drastica reducci6n de conceptos y 
partidas de gastos superfluos. 
Me propongo con ello que 10s proximos 
Presupuestos puedan presentarse ante esta 
Carnara con unos criterios bien distintos a 
10s actuales. Los proxirnos Presupuestos ven- 
dran marcados por criterios de austeridad, 
en el objetivo de reducir el deficit y el nivel 
de endeudarniento que hipoteca actuacianes 
futuras. Vendran marcados con un aumento 
del porcentaje del gasto en  capitulos inverso- 
res, y con una contencion presupuestaria 
global que permita la congelacion de la pre- 
si6n fiscal cornpetencial, sin merma de 10s 
servicios y prestaciooes sociales a 10s ciuda- 
danos. 
Estos ohjetivos basicos de mi politica de 
gobierno requieren de u n a  planificacion pre- 
supuestlrria plurianual, que eviren rensiones 
puntuales, y que -corn0 he  anunc ido  ante- 
rjormente- me gusrrrria vincular a esta insti-  
tuci6n en cuanto a su control. 
E m s  premisas son objetivos del maiiana 
que necesiian de UII hoy,  de un presence. Sin 
entrar en polimicas baldias, parece evidence 
que al recoger el testigo de un equipo de go- 
bierno, Jistinro por supuesto, se nos diga 
con claridad, se les diga a 10s ciudadanos, 
donde estamos, con que contamos y que hi- 
potecas recihimos. Y parece evidente que 
w a n  lab auditorias quienes marquen el inicio 
de  nuesrra etapa de gobierno. 
Retorno e n  este apartado el aspect0 de la 
financiacion autonomica, porque, si tan im- 
portantes son las decisiones de gasto, impor- 
tantes son 10s ingresos y su relacion con 10s 
primeros. Dice el Libro Verde britanico en 
relacion a ello, que "las autoridades pibiicas 
deben ser responsables ante su electorado de 
lo que gasran y de 10s ingresos que obiienen, 
para estimular la eficiencia y evitar las com- 
portarnientos extrrrvaganies de las autorida- 
des. Para ello sus electores deben conocer 
ciaramente ias decisiones de gastos e ingre- 
sos que toman, asi como tos efectos de di- 
chas decisiones sohre Jos niveles de impues- 
&OS que deben pagar." M e  parece, yue es una 
nocion de responsabilidad a la que ine sumo; 
la de aclarar 10s ingresos y 10s gastos, el debe 
y el haher. 
' L a  Rioja en su Estatuto de Autonomia se 
tonstituye e n  Comunidad Autonoma para el 
ejercicio de su autogobierno, de  acuerdo con 
la Constitution y con su propio Esiatuto. Y 
si de autogobierno hablamos, debemos ha- 
blar de la autonomia financiera que con- 
templa la Constirucion espairola en su ar- 
ticulo 156.1. Y no solo como suficiencia fi-  
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nc-lncicra, sirio conic) la polesiad t’inariciera 
bastank t~ri’a el eslablccirrtiento y la exigen- 
cia Jc 10s rccursos linancieros nece5arios pa- 
ra clecidir sus propias politicas dc gasto. Se- 
fiol-ias, eii siguientes aparlados, al referirrne 
a poLiticas sectoriales C O F I C J - ~ ~ ~ S ,  volveri  a sa- 
l ir  el coiicepto de financiacion. 
Pur cllo yuede clur-a m i  p s t u r a ,  de que 
es necesario hacer un repfanleamiento del 
si s te rn ;I de fi na nc ix i  on  a Lt ton O m  i co. lksde  
la corresponsabiliclad fiscal, desde la soticla- 
ridad y sulicieiicia fiiianciera, so1icitili.a el 
Gobierno yue presida a la Hacienda central 
u11 correcto entoque del sisrema de financia- 
cion actual, para poder Jisfrutar de niveles 
equjvalentes de servicios -Ilamemosle nivela- 
c ion-  por tollas las C’omunidades Autono- 
mas. Nuestro sisiema d e  financiacion n o  de- 
be ni puede ser aigo transitorb, sino que La 
Rioja ha de contar con una gilrantia de ca- 
ricter yermanente, y, por tanto, ha de estar 
servida por mecanismos de igual naruraleza. 
En ese ejjercicio de responsabilidad Jigainos 
explicitamente H iiuestros eleciores, a nues- 
tros ciudadanob, 10s ingresos, el volumen de 
irnpuestos que esrh tributando, a que insti- 
tucion o autoridad w a n  pagando, y cuiiles 
son 10s servicios que dicha autoridad les es- 
d suministrando. 
Por ultimo, y hasta don& sea posiblr, es 
necesario que tales irnpuestos Sean saiisfe- 
chos directamente par el maximo de indivi- 
duos que se beneficien d e  10s servicios pres- 
tados. Y en esce punto, lambien es clam y 
rotunda la apuesta prograrnhica en la lucha 
conwa el fraude. Para ello propormnos la 
porenciacion de la coordinacion entre las 
Adrninistraciones ‘I’ributarias, con el triple 
objetivo de luchar contra et fraude fiscal, 
simplificar las ohligaciones tributilrias de 10s 
contribuyenres, y armonizar y racionalizar 
las normas relativas a 10s Jikreiires tributos. 
Nos proponenios tambien el estableci- 
miento de  medidas tanto en su vertiente fis- 
cal, como en su vertienie de utilimcion irre- 
gular o sin derecho a ello de prestaciones o 
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recu r s o b  pu tdiws, 
f-spero, Senorias, qcic con estos dos pri- 
meros aparrados ya descrirus contribuir y de- 
mostrar que la AJrninistracio,n Publica rioja- 
na time volunrad y ejjercicio de ausreridud y 
eficiencia ecanomica, para contar con la ca- 
pactdad moral de exigir compromisos em- 
presariales por la via dc la inversion; de  
plantear y protundizar en la busquecla de 
Acuerdus y consensos hasicos que permitan 
un  modelo de relaciones laborales compeliti- 
vo, y ,  por  lo tanlu, capaz de generar un mar- 
co que permita mayores nivelcs de ocupa- 
ci6n efectiva. 
La implicacih y el sentido de la respon- 
sabiliclad de 10s agentes economicus y socia- 
les, de sus organinaciones mas represenlati- 
vas, se hace imprescindible para clisenar una 
polhica gu heriiarnental que orienle la econo- 
miu de La Kioja hacia la recuperacibn. El 
Ltiiilogo social se constituye como un instru- 
niento esencial en el objetivo prioritario del 
conjunto de las occiones economicas que 
aplicarii mi Gobierno, con el ubjetivo Glrimo 
de la creacibn de empleo. Y para mejor pro- 
yeciar codas y cuantas acciones pudieran de- 
sarrullarse n o  se encontrara mejor fbrmula 
que la de desempolvar, Jesbloquear e impul- 
sar, el Consejo Economico y Social, como 
sede de representacih de 10s intereses eco- 
nomicm y sociales organizados; Consejo, que 
deberii desarrolh  una imporlante labor 
consultiva, 
La Kioja ha de afrontar su futuro con sin- 
ceridid y con realidad. listamos, Senoriiis, 
ante una globalization de mercados. Asisti- 
mos a una internacionaliucibn de las econo- 
mias. Nos enfrentamos a una convergencia 
de las politicas econarniciis. Y estos proce- 
SOL, auiique favorecedores de la cornpelitivi- 
dad, obligan a nuestras empresas a imyor- 
iantes inversiones economicas para la rees- 
tructuracibn de 10s factores de produccion. 
Estos procesos suponen una reestructuracion 
del nrerctido de trabajo, 1.a adaptacibn tl esta 
situacioia fue reto de Gobiernos anteriores y 


Numeto 2 DlAHlO DE SESlONU dr la IJiyuldcion Grtiri.:il de La Kioja P - D  
No porlenws irnos tarnpoco a1 OLIO exire- 
m o  y ci-ear una Chnsejeria del agua. Sean 
hoy l a  solidariciad regional, la participation 
de tr)dos. lo5 mejores consejeros. 
l i t 1  resumen, desde hoy poclcino~ hacer 
u n  estuerzo comun en la def inicibn y resolu- 
cion de 10s problemas de nuestros mtmici- 
pios, de nuesti-os ciudadanos, Ibgicamenie en 
nuesiro Ginbiio competencial. ki instv nueva- 
mente il sus Senorias, a que a traves de  sus 
Grupos Parlamentorios en MaCfriLI delienclan 
la necesidad de redefinir el Pian Director d e  
Infraesrrucmras que evite el aislirmienio, me- 
jore las comunicaciones de nuestra region 
con 10s ejes de desarrollo europeo, y con- 
temple las ohras hidrhulicas que nuestra C'o- 
munidad necesite. Ahora y e n  el iuiuro des- 
de el Gobierno de La Kioja n o  cesark cn el 
esfuerzo de s u  consecucion. ho duclark -10 
h e  dicha en aha VOL- en alzar I;$ voz que sea 
necesaria, piii'a que escucheii I ; I ~  clemendas 
de Ida Rioja .  
Pero ademas de las menciond;ls refor- 
mas estruclurales, la situacilin de I A  Kioja 
exige que la politica guherniiniental coinpe- 
tencial, asi conlo la de todos u s  Jeparta- 
memos, sea planificadn y desarrollada con 
una visi6n global sin p'erder el objeiivo prin- 
cipal: La creacion de empleo. MI programa 
de gobierno propone que las poliiicas d e  
promocion economica queden conectadas a 
la politica presupueslaria en su planificacion 
plurianual, para ser realmente efeciivas. 
Estas politicus de promocion economica, 
sus actuaciones, apoyaran en iiucstrli ca- 
pacidad finantiern y fiscal y en la scleccion 
de objetivos eatraiegicos prioriiarios; u nos 
objeiivos que, vuelvo a tnsistir, necttsiian de 
lii  coordinacion COII iodos 10s agenies. publ i -  
COS y privados, irnpliciidos en ella. 
Es ohjetivo de nii Ciobiernu &sari-ollar e1 
marc0 financier0 y fiscal adecuado, para PO- 
tenciar la creacion de nuevas eniprtsas y ha- 
cer viables las ya existenus; y codo ello me- 
dirinie ayudah que potencien el ahori-o, la in -  
version productiva y la creacion de enipleo. 
asi c'01mc) reiilizar l i t 5  actiones conducentes ;I 
ideniificar a 1.a Kiaja con valores positives 
que puedan generirr la confianza necesaria 
p a ~ i l  captar inversiones. 
Propune mi pragraina de gobierno el de- 
sarrollo d e  un  Plan integral d e  apoyo ;L fits 
PY'MES y a 10s Autonomas. pieza cli~\'e para 
111 viralitiad de la actividad econcimicii t. 1xir;i 
la creaci6n de empleo, exigiericlo lit C O W ~ C -  
cion de  !as politicas de la Adniinisirucion 
iiacionsl que dilnatt el enlorno ecoiuiinico I' 
indusirial de La Kioja. 
Los clesafios de nuestra industria ;me  sus 
compelidores europeos -y miiximc en unii 
industria como la iiojana con una influellcia 
importanie de 10s sectores agi-oalimeniarios. 
productos metalicos, culzado, iextil y made- 
ra- siguen sin estar adecuadarnente encauza- 
do$, wgun denuncia et Plan Estraiegico re- 
gioiial, putliendo i-esumir tales desafios ea 
Lios. 
Prinizro, la iniunsificacibn de la cumpe- 
unciii \ la liceleracibn de la  evolucion tecno- 
logica exigen fueries dosis en formaci6n y 
equipos que no se cstd produciendo. 
Segundo. La p o p i a  capacidad para crear 
tecnohgia e innovacion y ganar veniajas 
competirivas permiinentes, no se ha desarro- 
Hado su ficientemerrte. 
Por ello considcro igualmente prioritario 
u n  nuevo enfoque, una reorientacion de la 
politica industrial, hasta ahora considerada 
de transferencia de rentas y subvenciones 
asistenciales. 
Mi programa dr  gobierno contempla si1 
sustitucion por una potitica industrial que 
empiee l o s  recursos con criterios selectivos, 
financie poliiicas de promocion y apoyo reid 
a nuesh-as empresas, v apliyue programas es- 
pecit'icos en ireas de rlctuacion empresarial, 
IiilZS: ColtlL): 
Mcjora de ia gesiion. Comercializacion: 
Profesionalizacion de las redes de venia.  
For-maci6n CIC dii cciivos y recurws huina- 
nos. Innov~ciciii. Iiiiernacionalixaci~n y coo- 
pemcio LI ern press ria l .  Ah orro energe t i CQ. 
('iiliditd del jiruceso y I ~ ~ O L ~ U C ~ O ,  t t ~ .  
Y en colier-e~icia con lo di i tcr ior ,  sc rccha- 
zai-in las ayuclas financieras genericas y se f i -  
n a  nciii r-in progi'rr ~i ias  espetif'ici)s coii meca - 
nismos de seguimienso y evaluacidn J e  resul- 
tat1o.s. asi corno OIFOS de conrrol y e\.:iluwcion 
1-3 otiietiw y ineditla gl<>kiili~~~clt)i~ii l a  Jc 
pi-t)iiiwitmar Ias fundacioncs y orgnnizircio- 
nes sin inirrio cle lucro yue ayuden  al clesa- 
rrutlo de iuotores competitivos -entre cllos 
for  mucion, CB I ictad, gesridn ernpresarial, sis- 
ternas de evaluacicin y control, investigncion, 
sislemas de comercializiicibn y peiwti-aci6ii 
de mcrcados-, o 4ue facititen la cl-eiicion de 
em presrr s e n seciores econ 6m icos e m c  rge n res 
o inno~adores .  
LA accidn politica de m i  (joliiw-no se 
orienia ra ade inds: 
Primeru, eii l i t  pownciilcion de Iii pariici- 
packin de  lo:, diferentes agerites - u i i i v e r s i -  
dad, cenlros tecnologicos y empresiib-, e11 la 
plmilicecion iecnolbgica, ~ a n i o  en ~ H S  priori- 
&des de investigxibn conio en 10s inmu-  
nitntos Je desarrollu, diiusion, ;isimilacron y 
comercializacicjn operahi de tas recnolo- 
gias, priorizaiido por supuesco la investiga- 
c ih  aplicdlr a sectores eslratkgicos. 
En segundo lugar se orientarrj ademis,  a 
incentivitr la ~ u l i c l i d  de productus y proce- 
sos, encendiendo que las denominadas em- 
presas tractoras de la industria ciojana nece- 
sitan que sus suininistrsdores les aseguren 1i1 
maxima calidad, yrr que en algunos de 10s ca- 
sos haslii el 8Wi)  del iAor  de sus pi-oductos 
depende de 10s proveeclorcs. 
Y por iiltirno se orientarzi a Is consecu- 
cion de un nie.jor iiprovechaniienta energiti- 
EO, prornoviendo la realixacion cle audiiorias, 
tanto en Irt industria como en el sector pu- 
blico, para optimiziir el consumo unergetico. 
En I i i  reorieniaci6n de Is polirica indus- 
trial que propugno, habra de concentrar 10s 
esfuerzos puhlicos adernas de ayudar al desa- 
rrollo de las empresas locales en la airaccion 
y promocion de nuevas inversiones, con ca- 
 ohr re C I  UOI'I'~:CL<) e~nl>leo de iajut l i ls .  
~~iiciciad e rliversificaciCm, con prioritaria 
aiencioii a las P Y M L S  por' su capac1d;id de 
generar- einpleo y su capacidad Jt: aclapia- 
cion a lLis c u y u n i u ~  JS economicas destavora- 
bles. 
L a  Iiioja partittipit geugraficamente, por 
inclusion o proxiinidiid, de 10s [res principa- 
les ejes de Jesarrollo cconoinico de nuesti-o 
pais: El Valle del i:ixo, el eje del klediterri- 
IWO, y el pujanie Ii-ente C'aniabrico. J u n t o  a 
ello es conveiiientc ciiar la relevancia histo- 
ricii y criltural del primer itinerario europeo, 
el C'amino de h i t i a g o ,  cuya imporrancia 
hisrorica y turisticii n o  hn sido nunca coni- 
ptenclidd. Sin erllbiirgo a pesar de t ~ t e  spa- 
i-enie p[ ivilegio el sector' ernpresarial riojano 
no o c u p  el lugar que It. corresponde en el 
conjunto nacional I) europeo, en gran rnedi- 
iia por la marginrlci6n antes clescrita a que se 
somete nuestrti regiciii por el Plan Director 
de 1ni'raestrucrurai,. Es decir que partimos de 
una gran ciesventajlr estructural en orden a 
airaei- y ittener tejido enipresarial en nues- 
tro suelo, a la que se ha de aiiadir sin Jutla 
una &!i;ordenii& Ik.mificaci6n de suelo in- 
dustrial y una gestion que ha tiisparado 10s 
precioi; del n i e t r ~  cuadrudo del sueiv indus- 
trial. 
L'on estos irnteccdenics les anuncio que es 
intencicrn de mi Gobierno articular una poli- 
tics glohal de suelo industrial tendente a la 
consecucih de un desorrollo economico ar- 
mooico y equilibr;do, el aburatamicnio del 
pl-ecio dei suelo inclustriat, asi ~01110 la defi- 
nicioii \ Jeliinitircibn de Iss zoniis yropicias 
para la instalacion de poligonos y suelo in- 
clusuial, sin olvidar sin duds el rnejorar la 
gesiicin de la societlad &slur-Kioja. 
Para la cansecucion de tales objetivos ha- 
brci de inuorporurse un regimen especial pa- 
ra Planes Parciates destinados a us0 indus- 
trial, reduciendo l i i  superticie de cesiones y 
zonas verdes, flexildizando los tipos de UT- 
biunizacion con el Jesarrollo de unB Ley de 
suelo regional, que, a su vez, bcilite La edifi- 
cation y urbanization simultanea Je cons- 
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trucciontts industriales y l'ije 10s crilei-ios de  
adinisioii & I C  usoh iiidusti-iales eii suelo n o  
urbanizable, ieniendo en C L I ~ I I ~ ~ I  1a ordena- 
cion del entorno y la correcla urbinizacion. 
En cuanio ;t 10s exisienies t~ necesario un 
rrnrrdido en s u  conipetitividncl, incorporalido 
e ~ m ~ t u i - a s  energkicas conlo el grls natui.;il y 
la cogcnei-acion. 
La planiiicacion de infi-aestruc~uras debt. 
coinplementarse con la racionaliucidn de  su 
utilizacioii. En este semido unit or&nacion 
urbanisiica coherente con las neccsidadcs, es 
esencial. 
M i  Gobierno poienciara, busciinclo i ;r  co- 
labaracion de AyunLamiento y tot ihs  eui-o- 
peos, la eJahoracion de plane:, especiales st'c- 
toriirles. Asi w preve Iii planificiici611 Jt. U I I ~ I  
campa bgisticii inediante l a  creitciciri de u n a  
Emci6n Inrerrnodal y Ciuciad tiel ti-iiiispor- 
Ie, o la creacicin de suelo urhano c industrial 
que permita poder ofrecerlo ii la iniciariva 
yrivada. 
ToJas e w s  actuaciones uhrinisLicas d e  
infmcstructuras y coinunicaciones serin diri- 
gidas poi- la Consejjcriii de Obras I'ublicas, 
T r a n sporte, U rba n i s t1-i o y L' i vi end il , q u i e n 
habrii de cow-dinar aspectos de otras rlife- 
rentes -fiscalidad, poliiica industrial, Medio 
Arnbienie. etc.-, para hacer posible el apro- 
vechamiento m i s  racioiial del territoi-io. 
Serd criteria de mi Gubierno Ijmiiar y 
cornbarii. 10s abusos, nunca 10s usoh. 'I' el 
juego de ii i  ot'erta y la Jemnnda es lit niejar 
garantia l>irrii eviiar abusos. Asi la  planificii- 
ci6n urhanisiic;i se orientard II lacilitar un 
mercado de vivie:nd;ts dignas y usequihles u 
una ordenacicin clef tcrriiorio que coni pie- 
rn e n l e  a r m on I c a in ente 1 os u 30s 1. esi dcn c i a I es , 
industriales y ruriiles, y 3 la conservaci6n del 
ernorno sin dudit medioamhientat. Ida agili- 
zacion de  la planificacion iirbanistica, fiicili- 
tando la intervencion Jt: l a  iniciiitiva social y 
promovienclo la creacidn de suelo ur-hanizii- 
ble, ;tsi como et aumento de la inspection y 
control del mercado inmobiliario, serin ac- 
tuaoiones iendeiites a impedir la especulu- 
cion ininohiliaria. 
,-I esios critei-ios )i acluuciimcs clc. cariiclei 
general mi Gobierno incurporari oti-iis rn& 
esptxificas tendenies il facilitai- el ; ICC~SO de 
u l o s  10s riojanos en la compra de una vi -  
viendii. 
I' r i in c 1-0. I leu ti 11 ,I 11 J o I ;t p r  on t oc ion  p ti h I i - 
Cil i i  sectores sociiifes ecoiidrnicirniente Jebi- 
les. 
Segu ndo. h t e n c i i n d o  Is promuci6n coir- 
WILHJ;~ riiediante fririnillas e11 tiis c l ~ t '  1ii Ad- 
minisrriicion Phblicii facilile el soJili- y la ini-  
ciaiiva 1)ar-riculai- desai-rolte la  wnslruccioii, 
previu eslablecinsicnto dc un precio maximo 
de veniii, por CI que  se pOtt.nciiirii I ;J  J i h ~  
concuri.eiicia en brisca de la rnejor oferia y 
Cii  I iclad . 
' I  'ei-cc ro . Ace1 e rii n J o la re ha hi I i tao ion de 
10s CiIhc:oS mtiguos urbanos mediante la in- 
tensificircion de las ilyudas, establecientlo in- 
centivos que coin prometan a la iniciativa 
1-1 r i I' ad il . 
Cuilrio. FomeniirnJo la creucion de patri- 
nioriios niunicipales de suelo para la promo- 
cioii de una oferia iinll>Iiii de viviendas en al- 
quiler, con especial atencion ;1 la primera vi- 
viencla para 10s jovenes. 
De la planificacioii urbanisiica hemos 
dewendido a la vhienda, y de ksta vuelvo it 
lil Ihiiificuci6n urhiitlistiw de la que he des- 
iacaclo su orieniaci6n a la conscrvircicin del 
elitornu inedioambienlal, lo quc me perniitc 
hacer un pareniesis e n  la exposicion de Ins 
poliiiciib referidas il la prumocion econorni- 
Scnoriiln, es el ciiracter prioi-iiario de lu 
tutela, la deknsa y resiauracioii dcl medio 
aml)ienie, un coniprorniso ineludible ante 
estii Ciiixira; u n  comjmmiw que IIW hate 
afir1nar, que la gration del medio ;Imhiente 
en Ida Kioja 1-eqtriere un  impulso politico 
que perinita el desarrollo de una accicin efi- 
c u .  Uuisicra que parricipasen en esa accicin 
y compimdiescn clue no se pueden af'rontar 
Ius proliternas URO a uno, sino que la prapiu 
dinhniicii de 10s ecosistemas exige tratamien- 
cii. 
{ O S  glohalc~ d c d r  \isiones genetitles  le la si- 
t Llacid ll. 
Y anies  d e  cualqiirer o m  or i t ica  por la 
clesapancion rle  uiiil denominacion le5 dire, 
l i t  lahor  mlis rficaz -a medio l>Iiizr> 110- 
Cli-lin medirsc resultactos- seri  la L I C  orientar 
las actuirciones d e  mi Gobierno it Iri ecluca- 
cion y H La prevention. 
politicas de tipa i-eilcti\.o, con l i t  i dup t ih i  de 
medidas c w i  ecioi.;ts y la prohihici6ii - s m -  
cion clt: las iicc‘ioiics negativas c0t l t r i i  el me- 
dio arnbienk, 110 hitn SIJO todo I O  eficaz 
se cleseijba, y I I ~ I I I  X ~ U ~ O  COII ~ ~ I I ~ ~ S O  I Y ~ -  
pecro il la Jetencjdn- solucion de 10s prolde- 
mas arnhienialcs. Els necesario uii nuevo en- 
foyue de la politicir ainbiental. convirrikndo- 
l a  en una policiu ~ l t .  tip0 proactivo. 
Sefiorias, coil lii incoryoracibn de la p d i -  
tica ambiental if la politics generiil e n  mi 
Chhierno, he  convierte en ejtt transvtrrsaf. en 
pO!iklCa integradii e. irrlegradora de las &mas 
politicas sectoriales corn0 la econ6mici1, l a  
industrial, la agricola y la de servicios, y en- 
tra a formar parre de la economia de rnerca- 
do como un elemento productivo rnis, con- 
virtiindose e n  un bien anaditlo mas. 
En esta 1-egislaiura que comenzafnos, si- 
guiendo estrategias internacionales, mi <io- 
bierno realixari un imporrante esfuerzo en 
materia de educacibn y formacitin medioam- 
biental, sin olvidar 10s retos pendicntes cn Li 
restauracion del medio anibienw, poi- lo que 
se har6 precis0 coordinar las actuiiciones y 
deslindar responsahilidadcs a n ~ e  l iohierno 
auton6mico y 10s Ayuntamientos. hie pro- 
pongo h w e r  realidad el prinuipio dc “pensar 
glo ba 1 mente y act uar I oca Irn en le I’ , i n v o 1 u - 
crnndo las conductirs individualcs eii la poli- 
ltca mcdioarnbieniiil medianie incenrivos al 
ahorro energetico. a\ ahorro de iiguii, i.ecicla- 
je de resicluos, medianre 1;i introduccih en 
el calculo del coste industrial de 10s C O S ~ ~ S  
medioarn bien tal es. 
En et objetivo priuritmio de mi Gobierno 
me propongo la creoci6n de empleo en el 
l . i l 5  acciones iimhientales, cncuiiclriidiis e11 
sector del medio itinbiente, asi cornu puten- 
chi- la formacion cle tkcnicos especialistas en 
rnedio i~mbienle .  1.a importancia de las acti- 
vicldes relacionactiis: con el medio amhiente, 
su proteccicjn y restauracibn, es creciente e n  
toda Europa. En 1.a Hioju las posihiliclades 
de Jesarrolh de empresas d e  veciclaje, res- 
~aur;rcicin rnedimmbientiil, etc., estan todavia 
poi’ explotirr. f:onlorme 8 in propuesta euro- 
peii resutia imprescindihle pimi avanzilr, el 
que mi (iobierno inicie y finalice un catdo- 
go cle rcsicluos. 
I h j o  usiii poJhIu inwgradora medioam- 
bieiI1:il9 mi Gobieriia potenciara e inipulsara 
el iicctso a Iris marcas ecolrigicris por el co- 
lectivo itidustrial. Potenciara e imp~l sa ra  Irl 
gestibii inedioaml)icntirl inditstrisl. asi cornu 
el perfil del consilmidor verile; referencias 
que nit  abligan ;1 retomar el Jesacrollo de 
las politicas de promocih econbmica, e in-  
troduciwos de lleno en IDS sectores primatio 
y terciar-io de nuestra economia regional no 
lrataclos con anterioridad, 
M e  referire, en primer tugar, B 13 agricul- 
turd y a la ganaderia, y ,  por ultimo, a1 clesa- 
rrollo rural. 
(’onsidero que nuestro sector agrario y 
agiuindustrial merece una especial arencibn, 
y asi desde mi Gobierno se actuari decididn- 
menie en todas llrs instancias que resulren 
necesarias para gal antizar la no Jiscrimina- 
cion de nuestms iigriculmres ganaderos, 
por lo que se desirrrollilrin politicas acrivas 
de apoyo con el fin de mejorar s u  nivei de  
competilividall en el exterior y crear empleo, 
y ,  al mismo riempo, para garantizar una Jis- 
tr ibucih equilibralla d e  la poblacibn riojans 
entre el inedio urtiuno y el medio rural ,  asi 
como piIra propiciitr I n  conservacion del e n -  
torno y del medio itatural. 
1.a poliiicii de desarrollo rural que se ha 
a p l i c d r i  en Ida Kioja en 10s littimos aiios de- 
be mejorarse sustancialmente, aprovechando 
la nueva caialogacidn de la Union Europea 
de  diversas zonas geogriificas riojanas como 
Objetivo 5B, dtrstiiidnrlose un importante vo- 
lumen de recursos econ6niicos a esie ohjeti- 
vu,  lo que exrgirii una gestion diciwle, iias- 
parenle y diiloganre, con la pohlacidn ayra- 
ria y rural. 
Igualinenit: desde mi Gobierno se presta- 
ra especial atenci6n B 10s programas que PO- 
tencien l a  iornucioii, la investigacibn y ia ex- 
perimentacibn, iisi C'UIIID 10s 5istem;ls de cali- 
dad de  producto y de proceso et) el rnundo 
agi-arb. La siiurlcicin actual )I el futuro niiis 
innicdiato, se presema dific'il para el co~ijun- 
to del sector, por Lo que nos esl'orzaremos en 
lograr la maxill1ii implicacih de 10s agerites 
politicos, economicos y sociales, e n  la larea 
de clesat'rotlai una politica agraria realrnente 
eficaz q u e  persiga coin0 ohjetivos basicos. 
En primer lugar, el iiumcnto de )as rentas 
agrarias y la conmlidacion clc U R  sector' qp- 
rio cornpetitjvo e11 la Unibn Europea me- 
diante su reestrwturacidn, buscando para 
ello la rentahilidad y viabilidad de sus explo- 
Laciones. 
En seguiido tugar, el riicional equihbrio 
de la distrjbucirin poblacional, con actuacio- 
nes urbanisiicas que garanticen el enlorno y 
Sean garanies del eniorno nicdiortmbiental 
de nuestra Comunidaif en la coiisecucioii de 
un todo arnionico. 
Para su consecucion mi Ciobieriio tendra 
que hacer un  replanteamieiito de 10s BC~UH-  
lee planes, pura lograr una iiicorporacion 
efectiva de 10s jovenes a la actividad agraria 
y una mayor adecuacion de 10s planes de  ce- 
se anricipado, asi c u m ~  desarrollo normativo 
para la consccucidn d e  u m  ordenacioii inte- 
gral del territorio; que permira una organiza- 
cion bPsica y racioiial del suelo segun las ca- 
racrerisiicas y potencialidad d e  la zona, con 
la participacibn de 10s sectores inieresados. 
Se hace necesario en esir punto la Irnpulnion 
de  la C O ~ C ~ J W - ~ C ~ ~ J I  parcehriit, 1 1 i "  lii racio- 
nalizacicin de las esrructuras prodwlivas. 
Mi Gobierno potenciara las cooperaiivas 
agrarias y la couyeracion in terempresarial, a 
fin de mejorar la cornercializacion y pene- 
trar en nuevos mercados. Se incenrivara a la 
i IILI ustria itgroa I i nlc : i>  Lo ria e11 la ~ U C :  ohiervii - 
inos UH buen conip"tatnici~w e n  10s uliinios 
arios, pi-opiciilndo asimismo la iocorporacion 
del productor a 10s pi-ocesos de transfornu- 
c i h .  '1.eIidra la industria agroalirneniaria 
una considerxion d e  inreres preferente, a1 
igual que otras industrias traclorrrs de nues- 
tra ecoiiornia eii el anunciado Plan ricljuno 
de itpuyo integral i i  l i i ~  I 'YMES. 
Se Iicvara a cabo una politics de regadios 
que iiiejore el aprovechamienio de 10s recur- 
sos hidricos. polhica que se contemplarh en 
1 c) an t e i' io r m e n ~ t ,  ni tf n c i on a J o doc u in en io 
marco de poliiica tiiciriulica. 
En el objetivu ile conseguir 1,111 sector 
ugricola i'uertc y diversilicado, mi Gobierno 
coordindra las accioncs a cuatro niveles: El 
(iobieroo de la Conitinidad Autonoma, 10s 
acuerdos pura el desarrollo con las regiones 
del Valie del Ebra, la presion a itivel de Go- 
bierno central para que desarrolle actuacio- 
nes precisas, y ,  por liliimo, La presencilr ne- 
cesaria en las instancias de la U n i h  Euro- 
1>ea. 
Es necesario e iinprescindible que de ma- 
nera real nuesrra {'ornunidad, nuestro sector 
agriirio, se haga coinperiLivo en la Union Eu- 
ropea. Se inregre al sector agrario c o m h ,  
con las logicas excepcioues mutivadas par 
nuestras lirnitaciones de  suelo y clima, ofre- 
ciendo actuaciones concretas a 10s sectores 
productivas. Asi en el sector agrario se hace 
necesaria la revision y renegociacion del 
Plan de regiondixitcidn del cered, ectuuli- 
zando a valores retiles las produccioiies exis 
tcntes. Mi Gobierno soliciiara sea incorliorir. 
da La Kioja en la superficie naciorial de pro- 
duccion de wig0 duro. 
Si nie otorgan la confianaa, el Gobierno 
que voy a presidir inskarii al Gobierno cen- 
tral a Isr defensa dt: 10s intercses que debeo 
conieiiiplarse en las refurmas de ]as O.C.M., 
y puedan sin Juda favorecer el desarrollo de 
10s sectores prductivo y coinercial riujano, 
con especial aiencion a io8 producus mas 
sensibles. Para elltr instarernos id Gobierno 
central a que promueva y tidere la crcacion 
de la O.C.M. para el sector de la. patata, asi 
curno un apoyo decidido del sector de las 
fturas y hortalizas, donde se hacen neccsarias 
Ias reforrnas de la (1.C.M. de este sector. 
Peru por su significacion t: importancia 
sucioeconhim ica el sector viri vi  II icola tend ri 
la consIJe~-~cion d t  prioritario 1~~ el (io- 
bierno d e  LA Rioja, y en las accuacioties pre- 
tendidas se incentivara la presencia de toclos 
10s agentes sociafes mediante l a  promocion y 
apoyu a la creaciun de una interproiesional 
para el secioi-, que permiia conjugar !os i n w  
pews de  ios subsecrores, oyendo 5us dernan- 
das para la defensa de nuestra vitivinicultura 
en la refarma de la O.(.’,M+ del vino. Sera 
necesario insm -yo creo que con fuerza- a1 
Gobiernu central y presionar eo la Union 
Europea, por las caracreristicas que el sector 
time en La Kiojii. 
El otro subsector de La politica agraria, el 
sector ganaderu, requiere actuaciones y ayu-  
das para la orgaoizacih y concentrackn de 
la oferta en el sector ovino-caprino, como 
medio de rentabilkzar las explotaciones exis- 
tentes. Prestarenios especial atencion al fo- 
mento del saneamienta ganadero e insemi- 
nation artificial, con el objeta de mejorar la 
cabana ganadera y reducir la dependencia 
externa. Mi Gobierno demandari al Gohier- 
no central la revision y renegociacion de las 
motas Iicteas para adecuarlas a la realidad 
productiva riojana, potenciando la creacion 
de las relaciones enire productores de ieche, 
de tal forma que pueda orgaanizarse la cuota 
lactea existenw. 
Los valores cliferenciales de nuestro sec- 
tor agrario seran Jefensa consLante de mi 
Gobierno en la vision globalizadora de la 
econornia regional, en la que et sector servi- 
cios viene aumentando su importancia en el 
conjunto de la actividad economica de La 
Kioja. Esta circunstancia justjfica q u e  mi en 
programa merePca su atencibn por sus posi- 
bilidades de crecimiento. 
La gran diversidad de !as presraciones 
econhrcas que constituyen el sector servi- 
cios no impiden la existencia de claras inte- 
rrelaciones entre ellas y de etementos o 
areas en c o m h  B owes apartados descrjtos. 
El sector del comercio, que engloba la pres- 
tacion cornerciat en su arnplio sentido - h a -  
teleriii, establecimicntos alirnentarios. comer- 
cios mayorisla y niinorista, grancles superfi- 
cies, etc.-; el sector luristico con sus propias 
singularidades, y et sector transporte y co- 
municaciones, como servicio esencial de co- 
rnunicacion y relacion de todos 10s sectores 
economicos, requieren d e  politicas sectoria- 
les concreras y de actuaciones especificas. 
Actuaciones a coniemplar en el Plan integral 
de dpoyo a las PL’MES q u e  en un cas0 de- 
ben regular y proccger a l  pequeiio comercio, 
en l a n ~  no se desirrrolle y complete un plan 
estrategico de rnodernizacion de! pcqueAo 
coinercia, y en otros instar a las agrupacio- 
nes uorrierciales crdabaracih interemptesa- 
rial para adecuar estruciuras comerciales. 
Actuaciones todas ellas que fomenten la es- 
pecializacion y la calidud del servicio y el 
producm, asi corn0 la potenciacion en el de- 
sarrallo de nuestras areas de servicios en 
Sectores con futuro. 
Medidas concretas como la rnodificacion 
de la Ley regional de horarios comerciales, 
incluyendo la definici6n de zonas turisticas 
donde se permita la apertura de Iocales co- 
merciales durante Jias festivos, teniendo en 
cuenta el numero tle segundas viviendas, nu- 
mer0 de plazas hoteleras, nbmcro de  restiu- 
rantes, etc., para I;r cieterminacion de zona 
turistica, Poryue 1.a Kioja cada vcz mas su 
sector turistico time mayor participacibn, 
porque el turismo y el ocio son un sector en  
evolucion ascendente. 
Dentro de la recuperaci6n econ6mica 
pretendida por tados, mi Gobierno fijara el 
objerivo de potenciar, como asi se ha indica- 
do, las inh-aestructuras necesarias para u n  
turismo de calidad. No existe un turismo de 
La Rioja. S i  existe un  turismo de calidad, 
dmde el vino se constituye como imagen de 
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marca. A e s ~ e  refererite iurisiico 9 U d i i  in -  
cor-poriiclo el turismo de negucitrs o el cultu- 
ral o gastronomico. Y por ello mi Gobierno 
ha de trabajar, sabedores que La Rioja reline 
condiciones excepcionates para promover el 
turisrno de cnlidrrd. El e n t o r n o  natural, la no 
masificacion y la magnifica gasti-onomia, son 
ventajas que no conviene malograt-. Et im- 
pulse privado en este sentido es en el que 
deben descansar las actuaciones, que requie- 
ren, no obstante, el apoyo de la Adminisira- 
cion Publica. 
Lejos de canipafias de promoci6n costosas 
en 10s confines del mundo,  hay que incidir 
en 10s niercados tradicionales en la clase me- 
dia, en la media-aha de regiones como Ma- 
drid, Ciiialuna, Aragon, Castilkit, sin olvijar 
el potencial de paises europeos p6ximos co- 
m o  el lieino Unido, Alemania y Francia, 
siendo el iurismo familiar y joven un  seg- 
menko a wner en especial consideracion. 
Para producir el despegue de nuestro sec- 
tor turistico, Jesde el Gobierno de L A  Kioja 
se elaborara un Plan de promocion y desa- 
rrollo turistico que seleccione objetivos y 
coordine las diferentes actuaciones de todas 
las Administraciones Publicas, que planifi- 
que la  realizacion de campahas de divulga- 
cion de 10s valores historicos, artiscicos, pai- 
sajisticos y naturales de La Kioja, y que po- 
tencie la orgmizacion de congresos y con- 
venciones en La Kioja. Y tal plan, sin duda, 
ha de cornprometer a la iniciativa privada. 
Es intencion de mi Gobierno en esta Le- 
gislatura, la creacion de circuitos rur-isticos 
integrales que combinen diferenies activida- 
des, con la creacion y consolidacion de "tour 
operadores" que actuen preferentemente en 
el ambito de nuestra Comunidad. 
Es objetivo de mi Gobierno la  potencia- 
cion del Camino de Santiago en colabora- 
ci6n con 10s Ayuntamientos del trarado, asi 
como el aumento de la capacidad hotelera 
existente, el agroturisrno y Ion "camping" pa- 
ra el circuit0 joven, asi como la apertura de 
oficinas turislicas en 10s principalss cencros 
turisiicos de nues t ra  Comunidad. 
Y el progreso econcimico, Scnorias, n o  
p u d e  desvincularse hoy en dia, en las puer- 
tas del sigh XXl, del progreso social, y este 
de la Administracion Pliblica y de toclos [os 
ciudadanos. AI igud que lo expuesto en las 
politicas de promocion econbmica, las politi- 
cas de pruteccion y promocion socii11 de to- 
dos 10s departamenios, se pliiilificai*ih y se 
desarroltaran con una v i s i b  global y con un 
misino objetivo. El rei0 de La Itioja, de 
nuestra Cotnunidad Autonoma, para contri- 
buir B ese objetivo prioritario de yrogreso y 
bieiiestar social, lo t h e  que constituir el ser 
mas eficaces en el funcian;imiento de la Ad- 
ministracibn Publica, para disponer de re- 
cursos udrcuaclos con que aiender Ius neccsi- 
dlides de a i e n c i h  social y obtener el maxi- 
1110 aprovechamiertio de las mismas, y, con 
caricier prioritario y fundamental, que toda 
la actuacion publica se orienie a mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo. 
La c r e a c i h  de empleo no  s610 se consd- 
t u y e  asi en la satisfxcion de un derecho ele- 
menial de 10s ciudadanos, como es el dere- 
cho a1 irabajo, sinu que se convierre en el 
instrumento principal para poder garantirar 
el abanicv de prestacioncs sociales de la Ad- 
mi n isrraci o n  1'i.i blica. 
Defiendo ante PUS Senorias un programa 
de Gobierno, cuya polhica social cuenta con 
Ires as pi raciones f u  ndamentales: 
Consolidnr y dcsarrdlar un serviciu pG- 
blico de  servicios sociales en el que sus deci- 
siones, recursos e intervenciones, queden 
descscenlralix.adas y stf opere con racionrrlidad 
en el gtrsto. 
Conscguir que la prestacion de servicios 
se increnientc como consecuencia de la coo- 
peracion entre las Administraciones y I r r  ini- 
ciativa privada sociai, la solidaridad, y lit 
participation de 10s ciudadanos. 
Cunfigurar una red de servioius cornuni- 
iarios basicos, que disefiadii sobre espacias 
poblacionales en 10s que pueda desarrollarse 
relaciones conviveirciales directas, garanticen 
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a sus habitantes atenciones individuales de 
prestacioneh hasicas, 1,otenciandu el servicio 
de ayuda a domicilio dirigido a 10s colectivos 
en situacion de necesidad, con especial aren- 
cion en las zonas rurales. 
Pero ha de  sei- el conocimieoto profundo 
de loa problemas de [os ciudadanos en todos 
10s municipios, paso prsvio a la planificacion 
de dichos serviuios. Una evaluacibn se inicia- 
ra con la confecci6n de un inventarto de ne- 
cesidades, y su configuracion en u n  mapa re- 
gional que di paso a la accion, a traves sin 
duda de un plan de equipamientos sociales 
que priorice sus necesidadcs. 
La polirica social a fa  que se nos ha aeos- 
tumbrado con la excusa de l a  igualdad mal 
entendida, se ha vuelto coercitiva para todos. 
La trasparencia y redaccion de planes secto- 
riales como docurnentos de analisis y discu- 
sion, se hacen necesarios a la hora de articu- 
lar, racionalizar y eoordinar dichas politicas 
con otras Administraciones -la estaial, la au- 
tonornica y municipal- y entre e m s ,  y la ini- 
ciativa privada. A esta colaboracion preten- 
dida aiiadiremos la presentacion e n  esta Ci- 
mara de la Ley del voluntariado social, nor- 
ma que permita la participacion reglada de 
10s chdadanos en este tip0 de tareas. 
De las politicas sectoriales en materia de 
protecci6n y prornoci6n social, avanzare sus 
I ineats generales. 
Es la Constitucion espafiola la que dispo- 
ne en su articulo 39.1, que "10s Poderes pii- 
blicos asegurarin la proteccibn social, e m -  
nomica y juridica de la familia", una disposi- 
ci6n que sin duda se contradice con La reali- 
dad en el conjunto de Espana, y, por ende, 
tambien en LA Rioja. Me propongo J a r  cum- 
plimiento efectivo a dicho mandata constitu- 
cional y estatutario para la proteccion y pro- 
motion de la familia y de la infancia, incor- 
porando al organigrama de mj Gobierno una 
unidad de apoyo a la familia e infancia, esta- 
bleciendo ayudas directas e indireclas 
-vivienda, guarderia, educacion-, e incce- 
mentando programas prevencivos dirigidos a 
menores maltrarados, I udopatas y drogode- 
pendientes, asi conio medidas que potencien 
el acogimiento de farnilias y la adopcion con 
programas yue eviien la ji.\stitucionalizacion. 
Mi Gobierno en 10s proxirnos cuatro anos 
desarrotlara una politica activa Jestinada a 
garantiaar la igualdad de la mujer, y asi se 
hara especialmente vigilante de la legalidad 
y de su efecciva aplicacion pard prevenir ac- 
tuaciones conflictivas, e introduciri y poten- 
ciara iniciativas coinunitarias que favorezcan 
l a  rnsei-cion Iaboral y faciliten la formaci6n 
ocupacional y profesional. En este objetivo 
presentark un Plan regional de la mujer, co- 
mo documento sectorial coordioador de las 
disrintas politicas institucionales sobre la ma- 
teria, prefijando la necesidad de potenciar et 
Centro Asesor de la Mujer en tanto no sea 
efectiva ta igualclad constitucionat y estatura- 
ria. 
Senorias, quiero llamarles la atencion pa- 
ra que reilexionen ante el hecho de que La 
Rioja experimenta una dramatica situacion 
de envejecimiento de su poblacion, lo que 
esti ocasionando una creciente demandu de 
servicios, tratarnientos e instituciones, cada 
vez rnis especializadas. Igualmente ha creci- 
do considerablernente el numero de perso- 
nas que viven solas en sus domicilios, sin fa- 
milia, en la soledad y el aislamiento. AI mis- 
mo riernpo la poblacion envejecida esta cam- 
biando tam bien sus caracteristicas bisicas, 
socioeconomicas y cutcutales. Dentro de po- 
cos aiios la poblacion que  integra la tercera 
edad tendra mayores conocirnientos, proce- 
dera de nivelcs profesionales mas especiali- 
zados, y ello requeriri necesidades mas espe- 
cificas y m8s complejas. Es intencibn de mi 
Gobierno, descrita la situacibn de nuestros 
mayores, facilitar la relacibn intergeneracio- 
nal programando actividudes diversas que las 
fdciliten, adecuando 10s hugares y clubes co- 
rno centros mas abiertos para que se esta- 
blezcan contactos directos con 10s demds 
grupos de  sui pueblos o barrios. Estos cen- 
tros seran dotados de servicios que apoyen el 
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mantenimienro del aticiaiio en SLI uredio, y 
Ius hogares C I I  coiic:rclo atictdaii a ~ ~ c ~ ~ w ~ ~ i . i f s  
con discapaciclid, 1101. lo que se h a w  necosa- 
ria su acfaptacibn y recunversion eo Ceotros 
de dia. 
En cuanto a las poiilicils de alojamienlo 
se rendera ;L l a  in~plantiicioi~ de pisob tutela- 
dos, no si11 rcalim- i in estuerm e11 la amplia- 
ci6n de las plaziis en resiJencias mayoritaria- 
mente asislidas. Me cornprometo B dcl'ender 
la iguoldiid de oportunidadrs y Iii mixima 
integration Jeniro de ioJos 10s sel-t'icios pa- 
ra todos 10s ciudadanus, giir:lritizaiido un 
desveto especial por las peiwmls con disco 
pacidades, ya scan fisicu, psi~luicii 11 senso- 
rial. 
Sei4 el cleuarrollo y curnpliiiiiento de la 
L,ISh.tl y la eliminaciiiii pi~ogresiva de hm*e- 
ras aryuitectoni~;ds, accioiies que desde el 
Gobierno de La Itioja jluedcii cjeinplarizirr a 
ta sociedacl, e irnplicarla en la resolucicin cle 
las problemiticas cle estt colectivo. Unas ac- 
ciones a las que iinadiremos otr;i seric de 
medidas cn ~ I I ' ~ I S  ii niejor;ir las mncliciones 
de acceso al n i e i c d o  lahoi-al, como 111 im- 
plaairaciJn d ~ :  cuvsos clentro de 10s ~>t.t)g~'ii- 
mas europeos. Asi mismo, iniciarli mi eyuipo 
de ciobieriio el estudio IMU la impl;iutacibn 
de iiuevos ccntros ocupiicioniiics y centros 
especiales de ttrnldeo, respondicndo u critc- 
rios geogrificos y / o  admini~trrrtivos. 
Con la preniula que determinu la con- 
ciencitr de u n  gi'iive problemn social y liuiiilr 
no, mi Gobierno aironia1-a de iiimeclia~o el 
tema de  lii Jroga con ta alencion a Jos Jro- 
godependienrcs desde la prevention, cl ~ i ' a t i i -  
miento y la reinscrcicin, crenndo 1 i i  figul'i~ Je  
Coordinador del (iohierno de La Itioja en l a  
lucha conm la Jroga. 
La acluacibn de mi Gokierno adecuara 
programas Jt: empleo juvenil Ilcilitanclo el 
desarrollo de proyccios enipi-esari;ilcs, por lo 
que se aumentars la cloiaciou yitsupwstaria 
desiinada ii Jichos piugraimas, asi cornu las 
referidas a1 Plan de vivienda juvcnil que 
queremos implantar. En uno y vtro aaliecio 
h e  coorJinarliii lrts ;ictuaciones coil 10s Ayun- 
tu i i i ic~ i ius ,  puis cuiijuiiiilIiieiitc ci-cilr bolsus 
de trabajo y vivienda para iiuustros jdvenos. 
1.a politica asislzncial o beiieficencia pil- 
hlica en las denominadas situiiciones de ex- 
clusion total, ine prapongo implantiir UII 
I'lan integral de l u c h  coiitra lit pobrczu en 
la C ~ U C  r l ~ d i i I i  cl1glohiiclo el ingrcsr, minima 
de insrrciisn, iniegrando Iils iniciiitibgiis puihli- 
cas y yrivilclos, y tratanclo Jc prornover acti- 
tudes rlc. solidaridad social en todos 10s rio- 
janus. 
Seiiorias, hnn cluedado expuestas Ius l i -  
neiib gcneralcs de mi programn de  gobierno 
rrt'erenres a Iiis politicas de pi-omocicin eco- 
nbiiiica y L i e  proinocioii y prowxion social, 
cncaminando sus ;icciones ii conseguir que 
I , i 1  IZioji l  sea una region rnis prospera y 
equilibriida denlro de las limitaciones corn- 
petunciales. 
Uesde In asuncion de liderar el prayecto 
politico yiie Jirigiri este candidato desde la 
i-espoiis;ibilidad de gobierno, la principal 
preocupacion desde una perspectiva del con- 
junio de nuestra autonomia, serri ia de de- 
t'enclcr y asi garaatirar u i ; i  con'ecla asuncicin 
de cornl)etc"icias de  ucuei-do con Ius princi- 
pios conslitucionales y con las perspeotivas 
trurtdas en niiesiro propio Esratuto. L k  ahi 
que haya qucrido it ishr eii mi exposicion la 
uclucacidn y ciihura por un Judo, y la nitai- 
dad pol- Oh-0. 
C'oi I icid 114 11,  SC ii oi.iiis, L: I I LIC hoy poco 
puede iliicer et (iobici'no de 1 . i ~  Kioja en tan- 
to n o  le SCiiIi iransferidas sulicicntenicnte 
doiaclas las coiiipetcncias en materia clc cdu- 
cacicin, y las ir-anslcrcncias plenas en  maleriii 
de asiskencia ssniliitiii. Tanto en  unas coma 
en utras la Administration cctiiral hit de te- 
nei- en cuenta la rculidud sociiil y Jemogriifi- 
ca de iiut'stra I-egion. y en  esta Camara st' 
h a r i  precise un ehiucrzo de resl'ons"bilitla~1 
a 111 hora de definii y av i lnur  e11 nuesiro 8u- 
togobierno. L A  apuesia por la ensefianza. pur 
la sanidtrd, son apuestas por la defensa de 
dcrechos fundamentales de ta pcrsona. Con - 
figuran el lu iuro  clc nuestra sociedd en el 
primero, la respueslii en el preseiitt: a bus 
problemas en el scgundo, y ,  ambos, son de- 
krrninantes del sistema de hienestar de lizs 
per sunas. 
14echats estas considel-aciories, descendere 
a la exposicion progriinlativa coni perencial 
de las Inismas. t3uio la concepcioii que la 
educacirin y la culiura h;in de esiar ai  scrvi- 
cio de una lormacion de calidacl c i m o  pri- 
mera consideraci6n. dirk que el Partido Po- 
pular PropugiIil y Lietientie para nuestra Unj- 
versiJad una autvnvmia estatutaria, acacle- 
mica y financiera. Mi Gobiernu, p u r  tanto. 
n o  cesara en solicirar el desarrollo uccivo del 
principio de participacibn dcrnoci-atica e11 
10s organos de gestion academicus en dcfen- 
sa de  La autonoink universitaria; est0 ers t lu- 
tonornia organica. organos de la Universi- 
dad; la autonuniia guhernamcntal, ilireccih 
y gohierno, y autonurnia adminisrrittiva. ges- 
rion, y au tonom ia pedagogi co-~kxen te  
Pede  el Gobierno en arlis ii instrwwnia- 
lizar un cauce de apoyo o inieriiccidn estre- 
cha entre ki ensedanza y la investigacibn, l i 1  
i nte rd isci pl i nar i edad y I os p 1-0 t l l  em as fu ncl tl- 
mentales de la Universidad, se poienciaran 
desde la Consejerio d e  Educitcion, (hlrura, 
Juventud y lkportes,  cauces de Jiiilogo que 
activen y agiliceii 10s proyecios dc investiga 
cion. b r a  idtima, funcion I>ii!iicii de l a  Uni- 
versidad, funcion formadora de cimtificos y 
especialisran, requerii-ri de qmt-taciones eco- 
nomicas de  la Administracion regional. En 
esita tared la coordinacibn de Administra- 
cion-Universidad-empresa sera un puntu, so- 
bre et que se apuye la esperanxa cienlifica, la 
solucion ' de un mejor aprovechamienlo de 
10s recur-sos humanos, y del capital e w n h i -  
co y ue respect i vi1 men le p w d a n  i i  porta r. 
'Tengu la Univei-sid;ict de 1.n RiOii i  nri corn- 
promiso y el Jt: mi (iohierno eh hi tleknsa 
de su autanomia financierit. 
Y e n  la hors de asumir Ins comp~enc ia s  
ttrngan Senorias mi cornpromiso, de que to- 
Jas las actuaciones politicas que pudiera de- 
sarrollar se encaminaran a la consecucion de  
una ttnserianzu de calidad, en  libertad de la 
elcccion de cenrro, con u n  profesorado dig- 
nificado socialmence y con un replantea- 
miento educutivo que posibilire la potencia- 
cion de la Formacion Profesional. A tal f in  
mi (iokierno illiciari la rellaccion de un 
Programs director de Formacion Profesio- 
nal, que incluya no scilo las enseriiinzas re- 
gladas, sino tambicn la forniacion O U J ~ ~ C I O -  
nal y La perrnanenie de adulros, ya que so- 
mos conscienies de Is importancia de wer- 
car esw ensenanza a 10s sectores economicos 
para cotiseguir mayor tasa de emplen. 
En la accion pc)Iiticii de mi Gobierno en 
inilw-ia cultural, se actuiiri en la ol-eacirin de 
iniraeslructums culturdes en colahoracibn 
coil 10s Ayuntamientos. con la iniciativa pri- 
vada, desarrollando una politica de estimulo 
y acercarniento a Csta rnedianie la potencia- 
ci6n de fundaciones y la figura del mecenaz- 
go. b'avurecer el asociacionismo cultural, la 
comunioacion cultural con 01ra.s ('omunida- 
des Aukonamas, la cooperacih en encuen- 
tros con diferentes paises, con una politica 
de convenios con la iniciariva privada, seran 
medidas favorecedoras del desarrollo de la 
cultura, a 10s que se anadirrin nuevo~ mode- 
\os y cl-irerios para ohiener la decuada y 
eficaz difusi6n y pariicip;rcibri del pihlico en 
iudas Iiis actividades culturales. 
Es objetivo de mi (johicrno disenar un 
Plan Jt. atraccibn cultur;il que, en coordina- 
cion con la oferta ruristica. sirva de instru- 
meiito clinamizador socioeconomico y como 
instrumcnto didactico, para lograr un mayor 
acercaniiento de la cuilura a la socicdad riu- 
j a m  y a sus visitanres. Y no olvidare en esle 
aspecio la irnporimcia excepcional que el 
Palritnonio de 1.a Itioja k n e  en su vertiente 
hist~iricu-a~tistica, r:n consonancia con lo an - 
terior. Sirva esta uCirmaciciii p r i i  ahligamos 
it finalizar el inventark) de 10s hicnes de 
nuestra Coomunidad, tanto inmuebles como 
rnuehles. Nuestras posibilidades cuhurales 
en relacion el Pati'imonio histbrico-artistico, 
rcquier-en dc Y ~ I  cuiisei-vxibn, de su rtcupe- 
racioii, pci i .  1 0  yue scrliii pres'culaclo~ plmcs  
directores de 10s pi-incip, 'i I es i ~ ~ ~ i i u n i e n t o s .  
Pero si 10s bienes iomuebles, nuestros 
moiiunwntos, lirnen importancia, l o b  biencs 
muebles adquieren Lanillien uriil mayor rele- 
vancia e11 nuestrii region. Ouiero drtenerrne 
en e m  punro pirrii munciarles que mi Go- 
bierno instari al tiobieriio cenir;ll a la dcvo- 
lucion de LIS Glosas tkilianenses, enfocdn- 
do el lema desde el dihlogo y no desde la 
confrontacion; dejilndo ai lado la propiedad 
y hablando de Irt custodia, poi- eirrcnder que 
et Coclice 60 de Ias Glosas I:iniIiililenses le- 
galmenit: es pati-imonio del Iistado. I'cro el 
EstaJo, Sefiorias, son iilmhien las C'otn unidu- 
des Autonomas, y ,  por iaiiti), 1.;1 Rioju, quieii 
las viera nilcrr y las tuvier:l cus~odiadas Ju- 
rank ochocieiitos cincuenia uiios poi- Ius 
monies del Monasierio de Sun Mil lan,  no  
debe renunciar a ello. Ser5 cu custodia, asi 
como l a  potenciacibn de los rems paleonto- 
logicus y arqueologicos, la Iecuperrlcion del 
Caniiiio de  Sailriago que pi-e~ei~dct mi Go- 
bierno realizar, elemenios que contrihuyan il 
mosmr nuesira riqueza, iIuestro p a d o ,  en 
un presente don& no se puede renunciar at 
turismu cultural. 
Y si estas acciones ha de proniowr mi 
Gobierno, la educacih fisica, el &porte:, se 
consticuye en una nttcesihd puhlica que 
tambien ha d e  ser atenditla m n u  contribu- 
cibn a la mejora de la capxidad de  10s ciu- 
dadanos en la urilizacion de su w i o  y a la 
elevation del nivel cultural de 10s riojiinos. 
El Jeyorie de base lo entiendo como par- 
te integral de la formacion de la persona, 
parre funclameiital en  la educacirjn y desa- 
rrollo de nuestros hijos, por lo que su esti- 
niulo sera u ~ i a  constante en las accioiics de 
gobierno. UII estimulo tarnbiiii wire ayue- 
110s cokc~ivus tradicionalmenie miis atejildos 
de su priclica como Jiscapacitados, iiiujeres 
y ancianos, por lu que se prornoverii una 
carnpaiia de  integraci6n deporliw Jii-igida a 
estos y otros cslectivos mas rnarginales. 
iencias no niencionadas sum-iurmente: El 
INSBKSO. 
Estas actuacioiies son ulaves para el esia- 
bieciniiento del futuro sisiema sanitaria, en 
el que se hace necesario UII mayor acerca- 
rnienio entre lo:, gestores sanitttrios y 10s am- 
hiros de rqwcsentac ih  social, ;I tin de supe- 
Jar  el clistanciarniento actual y I,r coiiflictivi- 
dad del momenlo. Con criterios estralegicos 
st: ha tit. pro~eder- ii1 Jesarrollo y elahoraaion 
de ~ S O S  nhjetivas. Y con criterivs esmtegicos 
mi Gobierno presenrara en este Parlilmenrtt 
el Plan de salud de La Kioja, u n  insrrumenro 
planificador y de cvaluacion Jcl esiadts de 
salud de  lu pahlaciirn. E1 f'liin JF salutl se 
justifica como clocurnento necesario 11 la ho- 
ra de establecer acciones especilicas en aien- 
cion B patologias prevatentes, a la preven- 
ci6n de las eiiferniedades, a la promocion de 
la salud y educacion de hahito?; saludables, 
combaliendo ayuellas otras conducias con 
incidencias fatalistas. 
tin el trahajo a iniciar de mejora de la SI- 
nidad en I A  Riojrl, mi Gobierno mantendra 
aciuales programas de educacion para LI sa- 
lud y deieccion de enferinedades, evaluando 
10s rnisrnos e incorporando otrw necesarios 
par su prevalencia. 
Asurnidas las compeiencias tic salud labo- 
ral se wear4 un registro correspondiente, asi 
como un Program estrategico de salud labo- 
ral en coordinacion con las instiruuiones y 
organ ism os i In pI icdos q ut' perm i tii red uci r 
la incidencia de lob acoidentcs laborales, po-  
tenciando asi la educacion de !os trabajado- 
res sobre 10s riesgos d e  cada puesto de traba- 
jo y siendo vigilantes del cumplimiento de la 
legislacion vigenie, a la que st: introduciran 
ios camhios que su evaluacion aconseje. 
1,u salurl medioambientat sera ohjeio de 
Jesiirrollo por parte de mi (icihienio en co- 
lahuraci6n con 10s Ayuntamientos en el 
principio de mejurar la salud cle los ciudada- 
nos. como de sanciutrar 10s atrntados me- 
dioambientales o de requerir a las hdminis- 
tractones tocalcs el cumplimiento de sus 
obligaciones en niatcrias corn0 el agua de 
COIISUIFIO~ las aguas resiciuales, 10s residuos 
so 1 id 0 5  u r b a  nos, et c . 
Pero si un reto adquiero. dificultades 
aparte, es la mejord de la gestion en la asis- 
tencia sanitaria tanto en si1 aspect0 financie- 
ro, coma en la eficiencia y eficacia en la sa- 
iisi'accih de 10s usuarios. Combatire decidi- 
damentc las l i ~ t i j ~  &le espera y la3 situaciones 
de privilegia. 
Senora Presidents, senoras y seriores Di- 
putados. 1;inillizo mi exposiicicjn. sabedor que 
para algunos hancos de e m  (.'arnara n o  sera 
suficienio. M c  he permitido un desal-rollo 
inusual por o i t ' o s  ciindtdiilos. I-IC quericio, 
Senorias, teiigiin clemcnlos suficientes para 
su rcflexibn. Puro, Senorias, no creo que sea 
el mornento de est;rhtecer oposiciones de to- 
lididad. No creo que sus Setiorias, con el 
aviil  coil el que m e  presento, quieran decir 
cosiih conlrarias a las que el Jia LIS pronun- 
ciarun I i j S  urnas. 
No significan &as palabras que ignore 
nucstro inmediato pasado. que hahra que re- 
conocer e n  sus aspectas positivos. Significan 
que recojo su herencia. y yiie la asumu con 
ia sxigencia de perfeccionarla y acomodarta 
a la!, demandas aciuaks de nuestra Cornuni- 
dad. Significan e n  definitiva que acepto el 
cornpromiso de hacer mas solida la cancot- 
diu entre nuestros pueblos, de crear una ah- 
sol uta tr.ansparenci;z en 10s comportamientos 
puhlicos, de luchui- en Id det'eosa de una 
Kiojli mas competitiva y solidaria. 
Y si ustedes me pidieran un nuevo resu- 
men de mis objetivos 10s condensaria en una 
sola frrase: Quiero que La Rioja, que sus 
pueblos y sus genies, sean protagonistas de 
su propio destino, 
Y si en una frase pudiera condensar mi 
fuiura actuation, hubo o m  que ya la pru- 
nuncio: "Nada importante se ha hecho en 
este mundo sin pasib." 
Senorias, preteiido su colaboracion. y les 
inviw a que entre todos avivemos el ser de 
I,a Kioiii y la confianza de sentirse capaz de 
NUn1ei.o 2 
gobernarse a si miamo con 1.111 punto de j'a- 
sion. Ln w a  huia yo Ics pronieto tnmtenei- 
estas aspiraciones y trabajar con absoluta en- 
trega y generosidad para con todos 10s rioja- 
nus. para lo yue espero merecel- su confian- 
za. Una confiiinza que urnhien cspcru niere- 
cer es la de todos 10s funcioniirios de nucstru 
Curnunidad, uno de nuestros iiiejores ucti- 
VOS, par;! que juiilcls inicieinos estit nueva 30 de: junio ii las dizcisiete horas. 
etapa de sei-vicio a1 ciudadiliio y a nuestra 
Cornu n idad. 
Ides solicito, Senoriris, lu cont'irlnza para 
1)IARIO DE SESlONU de In C~tyutacibn Ge:ner.;hI Lie I .;a Riojii I' I) 
este c a i d i d i w  y ski ~>r0~,- i ima.  Muchas grit- 
cias. (Aplausos). 
SKA. PHESIDENTA: Finalizada la inlei-ven- 
cion del candidato a la Presidencia de Iii Co- 
munidaci Autonoma, de  con for midud cuii lo 
dispuesio en el articulo 102.4 del lieglanwti- 
to, se suopende ta sesi6n h s ~ n  matiaiii~ dia 
Se Ievanta la sesirin. 
(Eriiii Ids irece lioras y CUarenLii rninums). 
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( S e  wanuda la sesibn ii Itis cliecisiete ho- 
ras y doce minutes). 
S R A .  PHESIDENTA: Scnorits y sefiores Di- 
putados, se reanuda la sesion. 
De conformidad to11 Io clispuesio en el 
articulo 102.4 del Keglamento, a cont inua-  
ci6n intervendrii u n  repi'esentante de cada 
uno  de 10s Cjrupos Parlamentarios que lo so- 
licite, por t ienip)  intixirno de treinta niinu- 
t w ,  e n  el orden siguiente: ( i r u p o  Parlamen- 
tario Kiojano, Grulm f'arlamentario de  lz- 
quiercla LJJnicta-l.a Kioja, Grupo Parlamenta- 
rio Sociiilista, Grupo Parlanientario Popular. 
Asimismu, de conformidad con lo J i s -  
puesto en el articulo 102.5 del Keglamento, 
el cmdIcl.ctto propuesto podri hacer uso de 
Is palabra cuantns veces lo solicitare. Si el 
criodidato contesiase individual o globalwen- 
te a fos intervinientes, estos tenJrBn Jerecho 
a una replica de diez rninutos. 
Tiene la palabra et representante del 
G r up0 Pa rl amen ta rio K iojan 0. 
SK.  VIHOS?'A CAKOZ: Muchas gracias. Se- 
fiiora Presiclenta, Seiiorias, scfior candidate. 
;Mire! Ayer 31 finalizar su intervencion 10s 
medios de  comunicacion me pidieron una 
impresion sobre su discurso, y yo publica- 
mente di una opinion que  hoy  quiei-o reite- 
rarsela aqui y ahora, y que es una opinion 
totalmente sincera. 
A mi persorialrnente su discur-so no me 
parecio un discurso d e  inveslidura. No me 
pm-ecjo un  discurso de investidura hecho 
desde la perspectiva de un gobernante, para 
expticar e n  q u e  va a consiscir su acci611 de 
gobierno. Me pareci6 mis u n  mitin electoral 
hecho desde el punto de  vista de un oposi- 
tor, que se l imit6 liar un lado it denunciar 
10s problemas y Itis car-encias que ri su juicio 
tiene nliestra Coniunidad, acusando a veces 
de furma directa y a veces de forma velada a 
sus antecesores, y,  por otro lado, a hacer una 
d ec I a ra I: ion J e i 11 te ti ci c) ne s m a  n i fes la n do y u e 
ski objetivo eo resolver ~ S O S  prohlemas o ca- 
rencias; pew en ninglin cas0 anunci;indu, 
que poliiicas o ~ L I C  acciones de gobierno \'a 
a emprender par;l lograr esos ohjetivos o re- 
solver ems probleiii~s. Y e11 afgrjn caso -no 
en iiiuchos- doncle si se atrevio a enunciar 
alguna accion concreta, lo hizo sin compro- 
mecerse a cuantificitr ni cosms ni plazos. 
Yo quiero deciile, se?ior Sam,  q u e  no le 
hago esta critica con el fin de devaluar su i n -  
tervenciciii, y quiero q u e  ademis m e  crea 
poi~cpe se Io dig0 de verdad. Por el contrario 
lo  hngo con el a n i m o  de que usted se sirue 
e n  el lugar que le corresponde, q u e  no es ya 
el del lider d e  la opasicion, sino el de Presi- 
Jeiite de Gobierno que va a ser elegido den- 
tro de muy pocas horas. Y desde ese lugm 
quiero que nos digir quk es lo que su Gobier- 
no va a hacer, o que acciones politicas va B 
cies:irrollar para conseguir sus objetivos. Asi 
poriremos enriquecer este debate y podre- 
mos marcharnos no d o  conociendo sus in- 
tencioncs -que Iogicamente son huenas, co- 
mo las de todos, y que yo las aplaudo-, sino 
tambikn cuiles van a ser sus acciones que es 
lo que m;is irnporta e n  este debate. 
Porque no es suf'icienw decir q u i ,  senor 
Sanz, q u e  viimos 3 luchar  contra el p r o .  
t iay  quc decir como. Porque solo asi podre- 
mos Jade  nuestro dpoyo para que lleve ems 
acciones adelante, o criticark para que no  
las It(.\(: y las canibie. Por escl mi interven- 
ci6n no va a consisrir e n  u n  discurso sabre 
sus nhjetivos, ni en poner hoy por hoy e n  te- 
la de juicio su cap:rcIdaJ para llevarlos a ca- 
bo. N o  voy a hacei' un  discurso en esa linea. 
Oreo que w e d  tenclra ocasibn sobrada du-  
rante eslos proximos cuatro aiios de  demos- 
trar esa capacidad que yo quiero presumirse- 
l a  de antemano, y que tendremos ocasion de 
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discutir si eso va bien o eso va  n ~ l .  
Mi intervencion va a consistir en u n  cir- 
mulo de pregunras. senor Sanz - y  se lo ad-  
vierto para que tome si quiere nota-, que yu 
le hago con el fin de  q u e  usted nos desvele 
cuales son sus propuesras o sus soluciones. Y 
se Ius formulo adernis consciente, de que 
con ello puedo propiciar su propio luci- 
miento en este debate; also que no me preo- 
cupa, y q u e  creo que adernis sei-ia hueno 
hoy el dia de su elecci6n. Porque estoy segu- 
ro de que el Partido Popular tiene propues- 
tas concretas, lrunque w e d  ayer no  yuisiera 
desvelarlas. Porque por otro lada no seria 
entendible que  tantos miles de riojanos h u -  
biesen conftado en usced, s i  no ruviese la so- 
luci6n real a nuestros problemas. Y por eso 
estoy convencido de que entre aquellas seis- 
cientas propuestas que el Partido Popular se 
reservaba para La Rioja, estan las respuestas 
a ias duilas que a mi se me planwan y que le 
pido que nie aclare. Para facilitar las C O S ~ S  
ma5 en este debate seguire el mismo orden 
de su discuiso, y en ese orden comenzare 
por la introduccion. 
Hay en  la introduccih un parrafo, el pa- 
rrafo cuarto, que tengo que decjrle que no 
me parece acerrado. Decir que su programa 
ha sido avalado por la Comunjdiid ... No dice 
por la mayoria de la Curnunidad, dice por la 
Comunidad, y e50 significa por toda la Co- 
munidad. Y que ha sido nuestra Curnunidad 
quien ha dicha no a otros programas -que es 
lo que usted dice en su discurso-, cuando 
menos a mi rnc pilrece que  n o  es correcto. 
Porque si ha habido 80.000 personas que 
han apoyado su prugrama, iyue son muchas, 
y por lo cud yo le felicito! Son muchas, y y o  
soy el primero en reconocerlo. Y tiene usted 
un respaldo mayoritario aplastante, y yo soy 
el primero en  reconocerlo, insisto. Si ha ha- 
bido 80.000 personas q u e  han avalado su 
programa, ha habido aproxirnadarnente atras 
80.000 que han apoyado otros programas 
distintos. Y quienes hemos presentado y de- 
fendjdo ems programas distintos al suyo, nos 
debemos ahora a esos programas y a 10s mi- 
les de riojanos q u e  nos otorgaron su confiiam- 
za. Por la tanto la valoracion que hace del 
resultado electoral, despreciando -a mi juicio 
y a mi forma de leer ese discurso- 10s pro- 
gramas del resto de formaciones politiclis, nu 
es correcto. Y o  le ;$nuncio  que me Jebo a t i n  
programa, el cual seguii-6 defendiendo ;I lo 
largo dc estos cuatro anos; y cuando ese pro- 
grama coincida con 13s acciones q u e  usted 
ernprenJe yo le apuyare y le aplaudire, y 
cuando no coinciclirn yo le criricare. 
En cuanlo a l i t  politica institutional ... 
jMire! C‘uando dice que tenernos que hacei 
u n  gran esfuerzo por definir el ser de L a  
Kioja desde diversos puntos de vista, como 
el geogtafico, i n a  entiendo q u e  quiere decir? 
0 es que vamos il reciamar ahora 10s territo- 
rios riojanus hoy anexionados a otras Comu- 
nidazlcs Autonomas para definir ese ser, u 
no entiendo que es 4 0  que quiere Jecir. Y le 
pido que  me lo explique. 
Dice que  es precis0 convocar a nuestra 
Comunidad a un gi-an esfuerzo, pero no dice 
en que va a consistir ese esfuerzo. iSer6 un 
esfuerzo fiscal? &ra un esfuerzo laboral? 
iSer6 u n  esfuerzo de otra indole? M e  gusta- 
ria que nos lo aclar-ara, a que esfuerzo se es- 
ta refiriendo. 
Dice que es necesario recuperar la Ctica. 
k’ imire! Aqui me gustaria hacer un inciso y 
un  hincapie. Este es u n  tema que yo siempre 
he tratado con suiiia delicadeza y m e  gusta- 
ria que se tratase siempre con la misma deli- 
c a d c ~ a ,  Es cierto que la politica necesita re- 
cuperar vatores eticos. Eso es cierto, y yo no 
se lo voy a discutir. Per0 n o  podemos, senor 
Sam,  estar traslaclando continuamente 10s 
problemas nacionales o de otras regimes y 
de  otros lugares a la propia Rioja. LA Riaja 
tiene bastante con sus proptos problemas, y 
no conviene inventarnos mas de 10s que ya 
tenernos. En La Riuja, desde su primer Go- 
bierno autonomico presidido por el sefior 
Rodriguez Moroy, pasando pot el Gobierno 
del senor Basurto, pasando por el Gobierno 
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de  I) .  Jose Maria de Miguel, o de 11. Joaquin 
Espert Perez-Cahilllero, o de 1). Josk lgnacio 
P i r w  Sienz que  hoy acaba, e n  todos esos 
Gobiernos creo que n u n c u  se han mimitesta- 
do problemas eticos. Por lo tanto en La 
liioja no hay que recuperar la ktica. Lo que 
hay q u e  hacer es mantcnerfa, porque yo creo 
que nunca la hemos perdido. I' deberiamos 
todos 10s riojmos sentimos orgu llosos de ha-  
ber conseguido esa tneta, que 110 todos los 
espafioles pueclen drcir lo niisnio. Nosotros 
10s riojanos gracias a Dios, hoy por hoy, si. 
{ En wanto  a la reforma del Reglainento 
-que es el segundo tenia que usred toea en su 
progrania-, m e  gustaria en pi-irnet. lugar ma- 
nifeslarles, que el Keglamento se reform6 
hace muy poyuito tiempo en esta Caniara y 
se reform6 poi- unanimidad. f'rimera premi- 
sa que quiero sentar. Yo n o  recuerdo que 
nadie defendiese alga clistinto il lo que aqui 
se aprob6. Pero de  cualquier inanera y o  no 
me opoiigo a v o l v e r  a reformarlo. Y o  siem- 
pre he  rnanteniclo fa tesis de que el Regla- 
mento es u n  texto vivo, q u e  debe actualjnar- 
se de forma continuada adapidndose a Ias 
necesidades de la ('arnara, Y he defendido 
esa tesis, e n  contra de quienes Jeci;in que el 
Reglamento no puede w a r  inodificanclose 
continuamenre. Por. lo tanto, no estoy en  
contra. Pero si que quiero saber, en que vii a 
consistir esa refornta. 
Dicen usredes, o dice usted, que va a agi- 
lizar 10s trimites legislativos. Pero, le en- 
tiendo! 2,Uue trimites? iComo piensan agili- 
zarlos'! LPiensan reducir el plazo para pre- 
sentar enmiendas de  quince dias a sietz'? 
iQu6 es lo que piensan hacer para agilizar 
esos tram i ies legis I at ivos? 
Dice q u e  piensan propiciar los debates en 
tiem po oportuno. Pero, i c o m o ?  Poryue hoy 
por hoy s i  yo presento aqui una Proposition 
n o  de  Ley, manana en ia primera Junta de  
Portavoces q u e  h a p ,  yo puedo pedir que esil 
Proposicion no de Ley venga at primer Ple- 
no. Pur lo tanto y o  soy el responsable de que 
esa Proposicion o esa iniciativa parlamenta- 
ria de mi Grupo se debata con premura o 
con tai.Janza. Pero no entiendo ... Yo me.,. 
Lusted 110 esti de itcuerdo con eso? Pues me 
gustaria que me lo explicara, liorquc igual 
entonces yo salgo de la duda. No entiendo 
q u e  es fo que v a n  a hacer, para propiciar 
que 10s debaies Sean niAr oponunos. 
Iiabla usled de fomenrar y fortalecer lu 
capxidad  deI Presidente para ordenar 10s 
debates. Pero, jcbrno va a hacer esro?, jres- 
tindole competencias a la Junta de Portavo- 
ces? Porque hoy 10s debates estan reglamen- 
tados, estin regulados por el Keglamento. 
PeIo de cualquier inanera si algun debate no 
estupiera contemplado en el Keglamento, el 
Presidenre es quien time las potestacles para 
ordenarlo. Por lo tiinto no  se q u e  inodifica- 
ciones r-eglamenLal-ias pueden hacerse, para 
dark mis  potestad ai Presidente. 
Dicen que van a mejoi-ar el control del 
Gobierno, pero me gustaria saber c6mo. 
Porque hoy se le ~iuede pedir cualquier in- 
Cormacion o documen tacion al Gobierno. 
iOtra cosa es que el Gobierno la facitiie en 
tiempo y forma! €?!,a es otra cues t ih .  iP ien-  
san uscedes poner en el Keglamento alguna 
medidii coercitiva para que el Gobierno ten- 
ga la obl igac ih  de facilitarla? Si esa es ia re- 
forma, a mi me gustaria que  me lo aclarase. 
Dice que picnsa comparecer el Presiden- 
le, es decir usted, con regularidad ante e m  
Camara. jliomhre! Hoy el Keglamento obli- 
ga a1 Presidente de esta Comunidad a corn- 
parecer a1 menos una vez a1 mes. iEs q u e  
piensa usted comparecer mas a menudo que 
una vez al mes? Me gustaria saber en q u i  
consisteri esas vai-iaciones del Keglamento 
que ustedes propugnan. Porque, jclaro! 
Cornparecer con regularidad ... Puedt! signifi- 
car comparecer rnris B menudo de Lo que se 
eslaba haciendo hasta ahora, o puede supo- 
ner comparecer una vez cada seis rneses que 
tarnbien es regular. 
Facilitar la cr-eacion de Comisiones de In- 
vestigacibn. Pero, jcomo? i N o  va a hacer 
falta ya la mayoria absoluta de esta Camara 
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para crear unii Cornision de Lnvestigacicin? 
Iliganos q u e  numero d e  Iliputados o yuci: 
numero de tirupos I'arliimenrarios van a sei- 
necesarios para constituir una Coniisioii d e  
1 n ves t igaci6n. 
Aumentar 1 control presupuestario. - Y o  
le estoy diciendo todas las piwpuestas que 
usted h a w ,  pero que y o  110 s e  udtno las va a 
hacer y nit: gustaria saber coiiio se van a 
hacer-. Aumentai el control presupuestario, 
pero jcomo? llay el Gobierno tiene la obli- 
gaci6n de enviar a esla C i m a r a  I O ~ B Z  las mo- 
dificaciones presupuestai-ias y la relacibn de 
todas las adjudicaciones que hiice, y 10s Gru- 
pus lenemos acceso ~1 esa informacicin, y la 
oposicih la polestiid de realizar cualyuier 
iniciativa, incluida la de  rciinir a la Comi- 
sion de Economia y HacieiiLla -que por cier- 
to usted dice que Id va a poner en manos cle 
la oposicion, y sieinpre ha estado en manos 
de la oposicion. Es una norma de este Parla- 
mento, p o r  tanto no es ninguna nuvedad-. 
I'otenciai- la ('oniisi6n dc Atencion y De- 
fensa del Ciudad;;rno. Tambien  nie gusraria 
saber como. LO tls que acaso se le va a otor- 
gar capacidad Icgal de actuacicjn Frenle a la 
Adniinistracion a esta Comisi6n'i' Yo I t :  re- 
cuerdo que la modificacion mas voluminosa 
que se hizo en la reforma Ullirna del Kegla- 
meiito fue precisamenw esta (lomisicin, y fue 
hecha por unanimidad. Y le recuerdo tam- 
bien otra cosa. Nosolros hicimos una en-  
mienda a l a  modificacion de! Estaiuto de 
Aulonomia, pidienclo q u e  esla Comuniclad 
tusiese capacid;id para desjgnar o elegir u n  
Defensor del Pueblo, y esa enmienda n o  sa- 
lio adelante porque el Partido Socialista y el 
Partido Popular, y usted e n  el Partido Popu- 
lar, votaron en contra. 
I-lablan usiedes de  constiruir u n  Tribunal 
riojana de Cuentas dependieate de este P a r -  
lamento. Y a mi me gustaria saber si ese T r i -  
bunal va a w a r  formado por Parlamenta- 
rios, pur funcisnarios o por profesionales. 
Me gustaria saber, si ese Tribunal  va a costar 
dinero o no. 
1 
Cuando habla de recuperar el protagonis- 
mo de LA Itioja en Espana y en Europa, nie 
guslilria tambien saber a q u e  se i-efiere. 
iPiensa desde el Gobierno defender la refor- 
ma del Senado, y con qui! criterius lo hara'? 
12especto al protagonismu en Europa y o  
le tengo que recordar tamhien dos CUSBS.  
Primero, que LA Kwja, coin0 el i-eslo de Co- 
munidades Autonoinas, esta en el Cornit6 de 
las Kegiones y qiiti en ello este que le hahla 
a w e d  aiiora en eate mornento, tanio en su 
condicicin de Dipuiado como en la de Sena- 
d o r ,  algo ha teiiidu que ver en ese tcrna. Y ,  
segundo, que si L a  Kioja n o  esta en el P a r h  
mento fhropeo, que es otra de las institucio- 
nes fuerres, es porque sus Partidos, tanto el 
Pactido Socialista  COR^ el Partido Popular, 
nunca han t.enido il bien llevar en sus filas a 
u n  rivjaiio en 10s puestos Lie salida. Ese es el 
pi-oblema por el que La Kioja no est4 inis 
represeniada e n  liuropa. Ouizas por eso 
cumdo habla usted de  protagonismo en Eu- 
ropa yo me pregunto, que si quizis acaso lo 
que piensen sea defender una modificacion 
de la Ley Electoral, para que todas las Co- 
munidades Autonomas esten representadas 
en ese Parlamento. en c u p  cas0 nos tendria 
usled a su lado. 
CuanJo dice que La Rioja necesita un de- 
sarrollo estatutario ... Ahi mire, me va a per- 
donar, pero es que me da ia risa. Porque Ida 
Kioja time el desarrdlo estatutario que tie- 
ne, y tjene el techo esratutario que tiene, 
p o q u e  su Partido, el Partido Popular, y el 
F'iiixicio Socialista I'irmaron un Acuerdo au- 
tonrjniico, iyue marcaba el techo estatutario 
de nuestra Comunidad! j E S e  es el techo q u e  
tenenios! iY lo tenemos poryue 10s clos Par- 
tidos lo quisieron asi! Por lo tanto cuando 
ahora It: oigo 3 ustedes decir que van a Jesa- 
rrullai' ese techo ... Yo permitame que  dude,  
de  que eso pueda ser cierto. 
tiablan usiedes de un Pact0 local oundu- 
cente a delegar competencias a 10s Ayunta- 
mientos. Y mire, yo le voy a hacer una ad- 
vertencia. Para delegar competencias n o  
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cuenlc con nosotros. Para transferir compe- 
tencias si,  que no es Io mismo, Si nosotros 
no  hernos querido nunca u n a  cornpetencia 
delegada del Estado a la Comunidad, tarnpo- 
co queremos delegar de la Comunidad B 10s 
Ayuntamientos. Ahora, si lo que  y u k r e  es 
transferirles ... iSi! Cuente con nosotros. 
Anuncia una I.ey de cooperation econo- 
mica para el saneamiento de  las llaciendas 
Locales. i h r a  cuando? 
Aiiuncia la sustitucion o la reforma -di- 
ce-, en su c a m ,  del actual Plan regional cle 
ohras y servicios. itiombre! El que hoy f u n -  
ciona esth acordado con la Federacibn de 
Municipios y atiende a todos ios rnunicipios 
de La Kioja, y les atiende bajo el principio 
de por lo nienos una obra por rriunicipio. 
Yo,  me gustaria saber, por que iuotivos o poi 
quk criterios lo vil a cambiar, y en que va B 
consistii- ese carnbio. M e  gustaria saber si va 
a seguir teniendo cada Ayuntamiento a1 me- 
nos u n a  obra anual. 
Dice usted que presentara ante esta Ca- 
mara el Plan de desarrollo comarcal. Pero, 
jse ha parado a pensjar lo q u e  significa el 
Plan de  desarrollo cornarcal?, j v a  a reatizar 
previamente a ese Plan la comarcalizacion 
de La Rioja? Y si la va a realizar, jcon q u e  
criterios? Porque le advierto que el Plan di- 
rector de ordenacicin del territorio -que es lo 
mismo que usted dice del Plan comarcal, so- 
lo que en  vez de por cornarcas por zonas- ya 
esta hecho. Bueno, est$ hecho ... Esta adjudi- 
cado, y la primera fase ya esta hecha y publi- 
cada. La primera fase. 
Y respecto a ias necesidades de estudios 
de 10s municipios ... Tambien It: advicrto pa- 
ra su goce, que  no va a wner que hacerlo 
porque se h i m  en el aiio 93. Y fue cofinan- 
ciado por  el Estado, y lo t iwe  usted ahora 
mismo incluso actualizado. Me r-efjero a1 es- 
tudio de  necesidades de 10s municipios, que  
no me hahia  escuchado. Pues &e esta hecho 
desde el ano 83! Cofinaociado por el Estado, 
y hoy dia actualizado. 
Cuando habla de estrechar lazos con las 
Camunidades vecinas ... iklomhre!, yo m e  
irnagino que usted se esl8 refiriendo a ese f;1- 
moso i’auto del Ebro del que tendremos oca- 
sion de hablar m6s profundamente a lo largo 
d e  estos cuatro afios. Pero si q u e  hay un te- 
ma concreto de ere famaso p c t o ,  que qui -  
siera saber si esta dispuesto a llevarlo ade- 
lante. Me refiei-o al puente sobre el Ebro en- 
tre Mcndavia y Agoncillo, a1 puente que m e  
a Navarra con la 232 y con la autopista 
A-68. M e  gustaria saber, si piensa llevarlo a 
cabo. 
A mi me parece muy bien y m u y  inteli- 
gente poi- su parte, el adoptar una polirica 
de dialogo con Madrid y el n o  buscar en-  
freiitamiento continuo; entre otras cosas, se- 
ior S a w ,  porquu lo clue hoy le niegue el 
Partido Socialists e n  Madrid, puede que 
Jentro de pocas fechas se lo niegue su pro- 
pi0 Partido, y fijese usted en que lugar que- 
Jaria. Por lo tanto es mejor que siga con esa 
politica de dialogo. 
Cuando me dice que rruestra Comunidad 
requiere la sustitucion de complejos por fir- 
mezas, me gustaria saber a q u i  complejos se 
refiere. Y o  no  he sido nunca cansciente de 
poseer n ingun  coniplejo ni como persona ni 
como representante polirico, per0 me gusta- 
ria saber a q u e  coniplejo se refiere usted. 
Dice que piensa crear una Secretaria para 
Europa, y no me parece mal. Pero, imire! 
Hoy existe un  servicio en ta Consejeria de 
Iiacienh. Mi pregunta es, iqub funciones va 
a tener distintas csa Secretaria y con q u i  
personal va a contar? 
Quiero comentarle, y quizas lo sepa, que 
el Consejo de Gobierno recientemente fir- 
rn6 o tom6 el acuerdo d e  firmar u n  cotivenio 
con la Federacion riojana de empresarios en 
relacion a este asunto. Me gustaria saber si 
conoce usted ese acuerdo del Consejo de 
Gobierno, y si va a mantener el convenio 
con la Federacion. 
N o  nos ha dicho nada sobre las manco- 
municlades. No sahemos cui1 va a ser su po- 
litica a seguir. Pero yo espero que con esta 
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preguntu, le dk pie pari1 explicarse. 
En cuanto a la Administracion autonomi- 
ca dice, q u e  la Administracion no es ef'icaz 
ni eficiente y que por tanto la vii a reformar. 
Pero lo unico que sabe de la reforma, de la 
reforrllii que ~a a hiicer, es  que w ~ i i  a r ~ l i -  
mi- un estuJio. Y lo unico q u c  sahc dc ese 
estudw es, que su nomhre sera APRI XXI. 
L)iganos poi lo rneiios q u e  significa l o  d e  
APIiL XXI. I3oi-que esto -si me permire la 
hroina, senor Sanz- es como aqui.1 que se 
presenw a una editorial I>uscando ti-abajo, y 
dice que es nowlista. Le pi-eguncan cu in ta s  
novelas ha escrito y dice que niiiguna, pero 
que  time una q u e  seguro \ a  a set- un 
best-seller. Y le pi-eguntan de que trd-rta y di- 
ce que todavia no sabe d e  q u e  trata, pero 
que ya tiene e l  t i tulo que es APRI XXI. ius- 
ted cree que le darian el trabajo en la edito- 
rial con esos antecedentes? Eso es lo que us- 
ted ayer nos expljco aqui. 
iMire! En su organigrama de Gobiernu 
suprime usted tres Consejerias. Es decir, su-  
prime tres Consejeros y tres secretarias, pero 
a la vez anuncia la creacibn de o m s  tres 
nuevas Secretarias. Ida Secretaria para Euro- 
pa, la d e  coordinacicin para ki droga y la Se- 
cretaria para la infancia y la familia. Peru 
usted ha dicho reiteradas veces que suprimi- 
r i a  veintjcuatro ahus  cargos, lo que jba a su- 
poner unos 130 miltones de pesetas. i M e  
puede decir de donde 10s va a suprimir?, 
jcuales son ~ S O S  altos cargos q u e  van a desa- 
parecer? 
Se propone 1-ealizar una di-astica reduc- 
ci6n de conceptos y partidas Jt: g a m s  super- 
flues, ipero IIO dice C U ~ ~ S !  Y basta  OS 405 
millones de pesetas que usted ha dicho que 
iba a ahorrar, faltan muchos millones. A mi 
m e  gustaria saber q u e  partidas de gastos su- 
pertluos son esas, que usted va ij hacer  desa- 
parecer de 10s Presupuestos. 
Cuando habla de reducir el deficit o el 
nivel de endeudarniento, me gustaria saber a 
cual de 10s dos conceptos se refiere, si al d i -  
ficit o al nivel de endeudarniento. Lis decir, 
me guslaria saber si usted se refiere il termi- 
nus  absolutos de Jiiiero que debe la Cornu- 
nidad, o a terminus porcentuales respecro a l  
total del Presupuesto. 
llice usted que piensa realizar una audi- 
loria, y ii mi me parece correcLisimo. Y o  
tarnbien Io haria. Mi pregunta es si piensa 
hacerla a traves de 10s funcionarios de la Co- 
niunidad, o contratada con rmpresa privada 
d e  t'uera. 
C'ua H ~ O  hahla de fi  nanciacion autonoin i - 
ca, y yroponc dar u n  coi-recto enfoyue a1 sis- 
tellla de financiacitin, i a  quk enfuque se re- 
fiere? i F u a l  es el enfoque correcto que usted 
le daria'! 0 dicho de a r i l  manera, ique cri- 
terios vo a defender su  Gobierno ante Ma-  
drid y ante el resto de !as Comunidades para 
cletendttr ese enfoque correcto que usted di- 
ce? 
Respecto a la corresponsabilidad fiscal 
rnanifiesta estar de acuerdo, pero a mi me 
gustaria saber e n  yue  medida. Es decir, iso- 
bre que impuestos deberia recaer la corres- 
ponhabilidad fiscal segun usted, y en quk 
porce nlaj es? 
Respecto a potenciar ta cootdinxion en- 
tre las Administraciones Tributarias, me gus- 
taria tarnbikn saber como. Porque yo creo 
que la coordinacioa entre las Administracio- 
nes l'riliutarias hoy por hoy funciona para 
desgracia d e  algunos y para susto de algunos, 
pero creo que hoy por hoy funciana. Me 
gustaria saher como se puede poteiiciar. 
Habla de estahlecer medidas contra el  
fraude, tanto fiscal C O ~ O  de cobro de presta- 
ciones sin derecho a ellas, y tambien me pa- 
rece correcto; pero me gustaria saber, q u e  
medidas vit a tomar. iAumentar6 el Cuerpo 
de Inspectores, o chmo lo va a hacer? 
Propone irnpulsar el Consejo Econo,mico 
y Social. Y mi pregunta es, icbmo lo va a 
hacer? LVarnos a inodiftcar la Ley de crea- 
cion del Consejo Economico y Social'! ;,Va a 
cambiar el Cirupo Popular su concepto y su 
voto, u simplemente va a canseguir conven- 
cer a UGT y a Coinisiones de que colaboren 
- so - 
en el C.’onseio Econ6mico y Sociiil? 
Me  alegra, senor Sanz, otwwiir, quc re- 
conoce que estamos ante u n a  globalization 
de mercados, que asistimos A una internacio- 
nalizacioii de las economias, o que nos en- 
frentamos a una convergencia de  politicas 
eco i ih icas .  M e  alegra, porqut: hnsta ahora 
para usied todos !os problemiis ecunbmicos 
de  l a  i-c-gi6,n el culpable ei~i.1 el (iobierno. 
Aunque usted tamhien  se h a  dado cuenta de 
esta observacion, y por eso il renglon seguido 
continha diciendo que algo 110 funciono en 
Gotiernos anteriores, o que estos Gobiernos 
n o  garantizaron la conservacion del entrama- 
do productivo de cada uno de 10s sectores, o 
que no generaron u n  conjunto de ebtiniulos 
que hiciesen de nuestra (’ornunidad una I-e- 
gion atractiva para l a  inversion. Vuelve il 
caer usted en el misrno error, que le denun-  
ciaba al principio de mi intervencion. Vue]- 
ve a prcsenlarse en et papel de opositor, pa- 
ra luego decir que usteci quiere conseguir 
esos objjetivos. I’ero y o  me pregunto, j,qu12 es 
lo que va a hacer para conseguir esos objeti- 
VOS? Pcingase -y  le insisto otra ve2 en Ia mis- 
ma afirrnacion- en el papel que le corres- 
ponde. jYa n o  nos diga lo que esti mal! J X  
ganos como se va a corregir, para que este 
bien. 
A mi me gustaria saber q u i  es lo que su 
Gobierno va a hacer para lograr el entrama- 
do productivo, conservar el entramado pro- 
ductivo, de cada uno de esos sectores. Y me 
gustaria saber q u i  es lo que  su Gobierno v3 
a hacer, para generar 10s esrimulos que  hii- 
gan de nuestra C‘omunidad una region airac- 
tit’a a la inversion, 
iMire! Como vel-;i yo no quiero entrar en 
un debate sohre si es verdacl o no lo que us- 
ted dice del Gobierno anterior. Yo lo que 
quiero saber es; lo que va a hacer el Gohier- 
no futuro, el GobIeriiu proximo. Y yo se yue 
el conseguir ~ S O S  objctivos no dependen sbto 
de usted senor S a m ,  y usted lo sabe tan bien 
como yo. 1.a h i c a  diferencia entre used y 
yo es que yo lo digo, y usted no; porque has- 
ra ahora le ha s i c lo  inis facil decjr, que la 
culpa era rjnicameutc del (iohierno. Ahora 
empieza a d a w  cuenta que hay otros agen- 
tes externos al Gobierno, q u e  tarnbiin inf lu-  
yen en et desarrollo de la econornia. 
En cumto a inti.uestrucluI-as, ohras publi- 
cas y transpurtcs ... ;Mire! C’uando dice que 
deben desplegarse iodas Ids acluaciones que 
resulten precisas 1)aIa yue las aspirxiones 
de concur-rencia de las empresiis riojanas 
puedrln ser efectivas, ~ q u e  quiere decir?, 
ique las eiiipresas riojanas van a concurrir 
en igualdali d e  condiciones que las fora- 
neas?, io q u e  tencli-an algunas verltajas sabre 
las forineas? Ustecl h a  criticado durante esta 
lxgislatura, nrucho y MUY duro, 10s sistemas 
de contriilacion, la  adjudiwcion Jirecta y el 
concurso. iPiensa usted a partir de ahora 
adjudicar a travks de subasta? 
Kespecto a Iiis obras a realizar por el Mi- 
nisterio ... Usled sabe que yo soy de los que 
apinan, que, aunque ias obras eslen compro- 
metidas, hay que estar muy encima para que 
el Minisierio las ejecute. Por lo tanto el que 
las obriis esten cornprometidas no quiere de- 
cir, que usted ya no tenga trabajo que reali- 
zar. V a  a tener que  insistir para que esas 
obras se h e n  adelante. Usted sabe que esa 
es mi  opinion. k r o  si que quiero decide, la 
situacion en la que se encuentran algunas de 
las obras que listed propone. 
iMire! Las inversiones e n  materia ferro- 
viaria que usted prcymne w i n  asumidas en 
el P + L ) . i . ,  medianre lrrs alegaciones que hizo 
el (iobierno en sit dia. 
En cuanm a carreleras. El desdoblamien- 
to de la 120 esta contemplado en el P.D.I., 
inediante alegacion que h i m  el Gobierno, e 
incluso el ministro Borrell en visita aqui  se 
cnrnprometio publicamelite a hacerla. Orra 
cosa es, que usted tenga Ia obligacion de es- 
tar encima para que se curnpla. Pero &a es 
la situacion ahora rnismo de esc expediente. 
En cuanto a la red arterial de Logroiio 
-que na s i  a q u i  se refiere exactamente- le 
dirk ... jMire! El a w e  de la circunvalacion 
con la nacional I1 I ,  esta para licitar \i el 
proyecto hecho. -I ,e hablo de obras que se 
hacen a cuenta del Estado, no a cuenta  nues- 
t ra- .  El cruce d e  L a  Estrella con la circunva- 
lacihn, e& tambi in  para licitar. Se esta ha- 
cieiido el proyecto de ii.1 nueva variante de 
L a  Esuella al poligono de La I’ortalada, y Iri 
u n i o n  de la carretera de Villamediana con 
Vai-ea. k:l cruce de la circunvalaci6n con la 
11 1 e n  el t e rmino  (lyhn-Logrono, est6 para 
I ici tar. La variiinte Ti rgo-<.’asal;ir-rei na ... L a  
variante de ‘I’irgo y 1;1 var iante de Casalarrei- 
na, estan para licitar y estdn en fase de ex- 
propiacion. 1.3 variante d e  Hriones, esta pe- 
dida al Ministcrio y aceptada la ejecucihn 
del proyecto. L a  variante de Ausejo, esta pa- 
ra contratar y” con accesos a l a  472 de El 
Kedal y a la 348 de Alcanadre. El tunel cle 
Piqueras esti e n  el P.13.1. Oue se haga c )  no 
se haga ... Esta en el P.D.1. incluido. Su obli- 
gacicin ahor-a es ohligar a1 Gobierno a que lo 
ejecu te. 
Peru iniire! N o  habla e n  su  pi-ogrania de 
otras, que yo creo que por ser imporranies y 
~ O I -  estai- previstas adernis su ejecucion, se 
las v o y  a enutmerar. Los accesos a Hare que 
usted lo da como obra a realizar por nuestro 
Gobierno, quiero advertirle que 10s accesos a 
[ l a m  y a1 poligono desde la 120, eslaii ya pa- 
ra licitar por cuenta del Estado. Estan nego- 
ciados con el Ministerio, y se hara a cuenla 
del Estado. 1.0s iiccews al poligono de (:ala- 
horra estan para licitar par cuenta del EsLa- 
do. Esas son dos obras que usted p o n h  co- 
mo propias. Ide advierto, que no las tencmos 
que hacer con nuestro dinero. Las haremos 
con el dinero  del Gobierno del Estado. Ida 
enirada a Calahorro y la conexion con la ca- 
rretera de San Adrian, esta negociada y asu- 
mida por el Ministerio. 1.a conexion entre la 
115 de Aldeanueva y l a  588 de Kincoo,  esta 
asumidii pol- el Minisrerio, y e1 proyectu y a  
esta hecha, ya esti realizado. 
En cuanto a l  segunda Plan de carreteras 
que usted dude ,  ya esta encargado. Y ade- 
mris usted lo sahe, porque io esla haciendo 
alguien de  cjuien sci runiorea que serli flirec- 
tor General de  su (iobierno; por lo tanto su- 
pongo, que  Ie habra informado. Pero si que 
puede, si quiere, cornprometerse a q u i  e n  
tie m pos. 
En cuanto a h s  carreteras de nuestra 
coinpetencia ... Senor Sanz, iniire! El triimo 
de bkC2iray-ViiIgiifi6n -le dig0 las que usted 
cit6 aqui que iha ii hacer-, el provecto estJ 
i-eclaci;rdo. 13 t r a n i o  Auto1 -Kinchn. que no 
es con Kinccin,  que es con la 232, estii reclac- 
tado. El tram0 Samaniego-Jimite C’omunidad 
Autonoma,  me im:rgino q u e  se referira usted 
al trarrio Abrrlos-limite Comunidad A u t o m -  
ma: porque s i  construyeramos desde Sama- 
niego hasta el limite de la (:ornunidad Aut& 
noma, estariamos canstruyendo una carrete- 
ra en i i ~ a v a .  Porque no se si recordara su 
Seriorh que Samaniego no es de La Kioja, es 
de A h a .  Por lo tanto si hicieramos desde 
Samaniego hasta ei limite de nuestra Cornu. 
nidacl, estariamos construykndole una carre- 
tera a 10s alaveses. M e  imagino que eso es un 
error, y es el t ramo entre Ahalos y el limite 
de la Comuniclad. 
E1 traino entre Bobadilla y Anguiano, el 
proyecto ests en tedaccibn. El tranio entre 
Villainediana y KiI)afrecha, esta el proyecto 
redactado. El tramo entre Galilea y la 232, 
esta redactado el proyecto yam La. carretera 
d e  Sotes, Hornos, Daroca, Medrano.  etc. .  
etc., el proyecro est6 en redaccihn. El tramo 
de  fa 120-011auri esta contratado, y esla en 
ejtcucicin la prirnera fase ya. 
Yo creo, senor Sanz ... N o  le voy a seguir 
dando mis numerus porque podia ser tedio- 
so, pero creo que se hace imprescindible que 
le reitere un ofrecimiento que le hice el did 
despues de las elecciones y que usted r e m .  
dara.  Era un ofrecimiento de traspaso de 
competencias, de  ti-aspaso de poderes y tras- 
paso  de papeles, ordenado y sensato. Creo 
que se hace evidente, porque c r e ~  que usted 
pretende hacer cows que algunas de ellas es- 
t ihi  mucho miis avaozadas de Io que usted 
piensa. Seria bueno que usted canociera c6-  
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nio estiin tc)dos eslos expedientes, anles Jr 
que el responsable de O b r a s  Publicas asu- 
miera sus responsabilidades. Per0 c n  toclo 
caso y o  reitero mi ofrecimiento, y si usted 
quiere, que usted o que ios responsables que 
usted va a nominar e11 csas carteras se reti- 
nan con rnis coinpaheros de Partido y le 
transfieian 10s expeclientes y le confiesen y le 
dlgdn e n  q u i  n1oriienm pi-ocesal esran, yo me 
corn p I o m  e to a h ace 1- I 0. 
kin cuaiito LI 1‘1 carretct-a iniervalles ... 
il-lombre! Ikcir que se hilrin 10s trarnos en 
10s que  la inversi6n se justifique,.. Eso 
-permitame, senor Sanz- es... N o  es decir na-  
da. Eso es n o  decir nada. POI lo tneiim, si n o  
nos quiere decir q u e  tranios se vaii a hacer, 
diganos, i y u e  crilerios va a seguir para just i -  
ficar la invers ion?  iPor 10 menos! Porque 
coii ese critwio se puecle hacer io& l a  carre- 
tera intervalles, o ni un  solo kilometro. 
jMire! En cuanto a conservacicin y seguri- 
dad vial ... La Kioja junto con kliidricl y Va- 
lencia son las tres Comunidaclcs Aut6nomas 
inejor senalizadas diirante 10s Ires ullinios 
aiios, segun inkorme del Conwjo nacional de 
Seguridad Vial, d e  dicieinbre del 94. Yo pi- 
do, que  poi- Io nienos sigainos asi. Por lo me- 
nos. 
En cuantu a pvlirica hidriiuiica, senor 
Sanz, se propone la realizacion de ias presas 
de PosaJas y Enciso. Enciso ya esta licitada. 
Pero le recuerdo que en el Plan Ilidrologico 
tambien se recogen, en la primera fase del 
Plan Hidrologico, la construccibn de  Las prc- 
sas del  Yalcle y Villarejo, y en la segunda ta- 
se las de ‘I’erroba, Riobres y San Lorenzu. 
H a y  algunas cosas de las que  no se dice 
nada, pero que me gustaria saber su criteria. 
Pot- ejemplo. i U u 6  piensa, o piensa ustecl 
crear algun organism0 que  gestione 10s re- 
cucsos hidra u Iicos? i Piensa real izar i~ lgu n 
Plan eiiei@ticu en nuestra C o m u n i ~ t a d ?  
iOue piensa Iiiicer respecto a 10s residuos 
sdjdos, de la cual lampoco se ha hablado 
nada en su programa? 
En cuanto a la promoci6n economica, se- 
noi Sanr., pr.etende usted desarrdlar uii mar- 
c~ iibcal y liiimcicru adecuaclo para poten- 
ciar la creacion d e  tjuesti-as empresas y hacer 
viables las que ya existen. Pero, i a  quk mar- 
co fiscal y financiero se refiere? Explique- 
noslo, por favor. 
Propone usteil realizar accionrs condu- 
ceriies a identificar La Kioja, coil valores po- 
sitivos que puedan generar la cont‘ianza ne- 
cesaria para captar inversiones. Eso Jicho 
asi suena muy bieii, pero ique actuacioiies 
son isas? 
Cuando habla de promocionar his organi- 
zaciones sin inirno de lucro que ayuden af 
clesnrrollo de factores ~oiiipelitivos, i a  q u e  
organizaciones sir) Animo de lucro se estii re- 
f i  r i e n d o ?  
iuue poligonos indusiriales va ;I poten- 
ciar o a crear? O u e  politicas de promoci6n 
son las que pretende financiar, i las  insiitu- 
cioiiales o las privadas’? 
‘Due piensa hacer con la arlesania? No 
nos ha dicho nada. 
LPiensa usted poienciar el logotipa “Rio,ja 
Calidad ‘I ? 
iSegui1-a con 10s programas promociona- 
les de “Encuentros con La Rioja”? 
i V a  a m a n t e n e r  l a  S o c i e d a d  
iSe propane usted rebajar el precjo del 
metro cuadrado de suelo urbano? Pero idi-  
garios como? 
tiabla en cuanto a vivienda de potenciar 
la promocicin concertada mediante fbrmulas 
en las que la Adrninistracion Piiblica t’acilite 
el suelo, y la inickitiva privada clesarrolle la 
construccion. Eso es lo que esta hacierido el 
lRV1, pero ustzd a1 IRVl ni lo nombra. 13i- 
ganos, j v a  a coniiiiuar existiendo el IKVI? 
j,Piensa suscribir el nuevo Plan de vivien- 
das? LC’uiinras viviendas piensa bacer y d6n- 
de? 
En cuanto a Medio Ambiente, senor 
S a w ,  yo creo que esti bien que piense glo- 
ballnente -coni0 usted decia ayer- y actue lo- 
calmente. Pero, jdiganos lo quk piensa! Bien 
PRO-RIOJA? 
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esti que sea glohal, pero idiganoslo! 
2,C)ue piensa sohre 10s recursos europeos 
q u e  hoy  dia iiene La Rioja? LSon suficien- 
tes? Necesitamos mas para  Ilevar a caba su 
prograrna, o sohran. 
tOu6 programa time paIa resiciuos s61i- 
dos, de 10s cuales mnpoco nos hahl6:) 
inedicara algirn esfucrzo a la repohla- 
cion, o por el coniriirio dara  prioridad a hi 
liimpieza de 10s montes? 
tEst6 de acuerclo con l a  politica de iiicen- 
dios q u e  hoy lleva a calm el Gobierno, o 
piensa c;rrnbiar%i y c6mo? 
Sobre 10s espacios protegidos, ipiensa 
mantener 10s que h a y ,  aurnentarlos o d i m -  
n u i r I os? 
L)ice que  vii ;i crear ernpleo en el medio 
nrnbtenle, peru Icomo y dbnde? 
i,Piensa sellai~ 10s vertederos incontrola- 
dos o saturados? 
LPiensa revisar o actuaiizar el PECM A? 
iOue piensa hacer sobre las practicas 
agricolas que danan el suelo y 10s acuiferos? 
Voy a intentar de forma mu\ r-Apida, se- 
nora Presidenta, acahar con l a 5  preguntas 
miis importantes qite tenia que hcei - le .  
En cuanio a agriculturn, senor Sanz. En 
cuanto a agricultura hay algo que s i  que  me 
preocupa. Dice que la siruacion actual y f u -  
turo inmediaro del sector, se presenta dificil. 
Yo espero que con su Gobierno en  estos 
proximos cuatro anos 110 se presente mas dt- 
ficil todavia,  sino que mejora. tispero de ver- 
dad y sincerarnente eso. Pero, habla usted de 
que tiene que reestructurar el sector. i Q u e  
reestructuracion va a hacer e n  el sector agri- 
cola? i Q u e  actuaciones urbanisticas son las 
que va a desarrollar para coiiseguir e l  racio- 
nal eyuitibrio de la distrihucih poblacional? 
i E n  q u e  va a consistir la adecuacih de 10s 
planes de cese de la  actividad agriiriii? Y o  
estoy de acuerdo que 10s planes de ccse hoy 
n o  funcionan como se esyeraba, pera, jen 
que va a consistir esa adecuacion que usted 
propone? 
En cuanto a la politica de regadios, seiior 
S a w ,  jcuantiis hecrarcas piensa convertir e n  
regadio, con que coste o en que plazo? 
 que sucedera coil las concentraciones par- 
celarias? i,Oui piensa hacer -y le ruego por 
fwor que esta p r e p n t a  por lo menos si que 
me l a  conteste-, q u e  piensa hacer... 
SHA. PKESIIIEN'I'A: Sctior Vii osta, vaya 
iermi nando. Su tiempu ya esta retiasado. 
SR. VIHOSI'A GAROX: Si, voy terminando. 
(jracias, sehora Presidenra. 
tQuC piensa h u m ,  s e h r  S a w ,  con las 
plantaciones de vifieclo no inscritas? 
M e  quedan niuchas pregunias por hacel-, 
pero poi- corresia ;i l a  I'resiclencia voy a oh 
viarlas y voy a entiar en el iiltjmo teni;i ,,,)i 
Gltimo ya y muy breve-, en el tema de salud. 
Y dice usted que tenernos en estos proximos 
cuatro aiios un reto. Senor Sanz, jno es cier 
to? Dice usted que tenernos un dcsafio. Que 
en estos proxjmos cuatro afios tendrernos 
que asurnir las competencias en materia de 
salud. ; N o  es cierto! Y corn0 no es cierto, y o  
lo cengo q u e  desmenrir p6klicarnente a y u i  y 
doncle sea. N o  existe ese desafio. No existe 
ese reto. No va a tener usted que asumir  13s 
compeiencias de sitlud. Y no las va a tener 
que asumir, porque - o m  vez, como le decia 
antes- su Partido y el Partido Socialisla fir- 
maron un acuerdo auton6mico en el cual 
quedaban extraidas de ese acuerdo, corn0 i n -  
transferihles, las competencias de salud. Por 
lo tanto 110 se preocupe, no va a tener usled 
que asumirlas. A menos d e  que usted quiera 
convencer a su Partido de que denuncie el 
pacro a u t o n h i c o  que t i m e  firmado con el 
PSOE y con el Gobierno, y firme otro n u e -  
vo. Mientras eso no suceda, las competencias 
de salud usted no liis va a asumir. Por lo tan- 
to, todo lo dem& y u e  habla de  salud, de 
combarir las listas de espera y mdo lo dcmas, 
carece de sentido. 
iMire! YO no he querido o no he preten- 
dido hacer un discurso critico, como le de& 
al principio. Y o  n o  h e  entrado diciendo, yue 
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irstecl no dice nacla, que ustecl no tieiie itlea. 
q u e  usted 1105 vi1 a l l e v a i ~  ;i la ruina. lie que- 
rido olniai- todos e m  lCrl>icos. Y he hecho 
u n  discuruo, preguntindole muchas dudas 
que yuetlan d e  su discurso de ayer, d e  su 
planleamiento; ductas que usted IKI iiclaro, y 
que  yo se que le pueden -coi-no le decia a1 
princjpio- faci l i t u  su lucimiento. 
‘I’enclr2 e n  mi y en mi Grupo, senor Sanz, 
un ojwsitor d u r o ,  per-o leal; leal a las institu- 
ciones, y a 10s interests de nuestra rierra. Y 
podrli contar- conmigo y con mi G r u p ~  cuan- 
do yuiera, para def’ender esos interoses; 
sieriipre que sea, para defender esos intere- 
ses. ( < r a c k  
SHA.  I’UESIIIEN‘I’A: tiracias, senor Virosta. 
l’iene la piilabra el representante del 
G r u po Par 1 am e n t a r i o I z q u i e r d a U n i d a - 1 .a 
Rioja> 
SR. RODR~GUEZ KUBIO: Gracias, seliora 
I’residenta. Sehorias. Permitaserne antes de 
entrar en el tema que conxtituye el ohjeto 
del debate de este Pleno, que  cumpla con 
una ob1igacih-1 que desde nuestro GI-upo 
consideramos ineludible.  1 ioy, por primera 
v e ~ ,  un representanre de lzyuieida Unida su- 
be a la uibuna de oradores en esie heinici- 
clo. En nombre de mi C3rup0, en el de mi 
companero Vicente Pascual y en el de la for- 
maci6n politica que reprerentatnos, quisiera 
manifestar el profundo respeto que nos ins- 
pira y que sentimos hacia e m  Asamblea te- 
gislativa que  rcpresenta al pueblo riojano. 
Precisamente est: respeto nos olrliga a1 m i s -  
m o  tiempo a ratificarnos en  nuestro coinpro- 
miso asumido con la sociedad de m e r  a esta 
Asamblea las opiniones, las inquietudes y I(>- 
problemas que 10s hombres y mujeres de La 
Rioja, hayan depositado o 110 ~ L I  confianza 
en nosotros. Uueremos ser l a  w z  de esas 
mayorias sociales, pcro no olvidaremus nun- 
ca las apremiantes necesiclacles de las mino- 
rias excluidas por una sociedad carnpetittva 
e impositiva de valores absolutos. Uueremos 
que esten tambikn q u i  las mujercs, 10s clis- 
ininuidos -fisicos y sensorides-, 10s desem- 
pleados, 10s inmigi.anies, 10s insumisos, que 
atin se ven privados de  la libertad por defen- 
d e r  sus conviccioncs eticas. Y a este respec- 
LO, obligado es que en este primer us0 de l a  
palalwr i  de Izquierila Wnida que h a w  ante la 
lliputacibn General de l,a liioja, recuerde a 
nucsiro coiripaiiero Carlos Iyaulin, en estos 
momenros eiicai-celado j u n t o  con oiros, y pi- 
dii para tutlos ellos las iiiodificaciones legis- 
Icltivas yue les devuelvan la libertad. Cumpli- 
J a  esta ohtigaci6n errtrern~s e n  el Jeba~e  JLL 
iniesliclura, con la ti-anquilidad ademas de 
que coii10 mi G r t i p o  no ha ostentaclo oingu- 
na C’onsejcr-ia no podre iibrumarles con mu-  
chas ciluas. 
Senoi~ Silnz, Izquierda Uni l la  no va a 
oloi-gatlt: la confia1u.a yue  solicita de la Ca- 
mara. Posiblemeatc est0 le resulte obvio, pe- 
ro no ohstante me gustaria senalarle also. En 
la iwgaci6n de esa confianza hay razones de 
profundas diferencias de caricter ideologico, 
que trillare de explicitar miis tarde. Pero 
aunque no existierim, mi Grupo Parlamenta- 
rio no podria otorgar su voto de confianza a 
un candidato que se presenta ante la Asarn- 
Mea afirinando en su Jiscurso de investidu- 
ra, que el prograina que 110s ofrece v iene  
avalado ~ O I *  la voluntad de una Comunidad 
Aut6noma que ha dicho no a otros, y ,  con- 
cluye su interveocion alegando, que con el 
a w l  que se Irresenia duda que I;r o p i c i b n  
quisiera ciecir cos;is contriirias ~1 Ias que el 
dia 28 de mayo pronuriciaron las urnas. 
Se ha equivocado usted, senor Sanz, tragi- 
camente. Quiero pensar que n o  calibro ade- 
cuadamente el alcance y la transcendencia 
de esas ahmaciones,  poryue, de haberlo he- 
cho, usred huhiera sido el primero en descu- 
brir el alaimante rnetiosprecio que suponen 
para esta Cilmara y la pluralidad social que  
representii. i.as eleociones, senor Sam, no 
son plebiscites. Los sies a una formacion po- 
litica no son directamente noes a las otras; y 
m a s  opciones minoritarias cuentan pur otra 
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p a r k  con dcmasiados si5 como para y u e  us- 
Ustecl Iwstula hoy una  iiivestidura, y, al 
hacel-lo, no puede irnponer la rnliyorki de 
u n a  mailera cxcluyente. jC'laro que  varnos ;1 
decir C O S ~ S  contrarias a lo que ustccl afirrna 
q w  dijeron las urnas! Ese es nuestro deber 
democi-Gticu, purque  tambien tas urnas 110s 
han lraiclo aqul .  Y 1iuhi.B ocasiones en que  la 
minoi-ia osteiitc l a  razon, y usted debera 
accplarlo. Yo no Jeho confiat- tii en usted, 111 
e n  el PP, para hacer realidad la dernocracia: 
incurrir-ia en una grave responsabilidad, si 
asi lo hiciera. Mi ohligacidn es exigir que  la 
dernocracia se imponga sin confiai-la a nadic, 
Pero es lo tierto -permitame que se lo Jiga-, 
que afirmaciones corn0 la q u e  usted h i m  
ayer en esla ('iimara extienden serias dudas 
sobre el tatante democrlirico con el que  su 
formacion politica se presenca ante el eleclo- 
rado, y siembrnn la sospecha de q u e  muchas 
afirmaciones no senn sino palabras vanalp. Y' 
es asi que e n  el propio discurso de investidu- 
ra iflcurre usted en el mismo hibito. 
Sin periiiicio de que pueda haber coinci- 
dencias ocasionales, en opinion de mi Grupo 
e n  su intervencion d e  ayer, no  se IIegb a per- 
filar un  verdadero programa de gobierno. 
H ubo, eso si, muchas afirniaciones genericas, 
muchas declaraciones de principios, y algu- 
nos diagnoslicos de ia situacion actual. Pero 
a partir de ahi, no oimos p ~ o p u e s ~ a s  concre- 
tas, y,  algunas de las que escuchamos, nos 
prvducen harta inquietui l .  
Ayer usted se rcmitici a u n  sin nurnero de 
estudios, p h e s  y programas, de cuyo cunk- 
nido y objetivos no adelantb nada. Nu  desve- 
16 que participation va a lener la Caniara en 
ellos, y tampoco aclaro en  q u e  medida y por 
q u e ,  van a rnoclificar a ios ya exisientes. 
En definitiva ayer usied se presenio corno 
U I I  candidate que no pi& la confiaiiza para 
un programa, sino para u n  E.jecucivo que por 
nror de 10s resultados electorales hara un 
programa, que yuizas algun dia conoxca esta 
Asamblea. Y no es esta la forma ni Ia fun- 
tecl 10s ignol'e. 
ci6n de este debate, y Lainpoco es el tieimpci. 
Existen ya mucho:, pi ogramas, muchos p la-  
nes, y n o  nos yueda liernpo. bigan que es lo 
que Y ( . L  a hacer, y diganlo en concreto. 
Porque jmiren ustedes! I.as pregunras si 
que  estan alli, abiertas, y no se v;in a cerrar 
con planes, n i  estuilios. ni prograinas. Vamos 
B alguna d e  elias, siguienclo la e s t r u c ~ ~ r a  de  
su propio cliscurso. 
Anuncia ustecl una modificaci6n del IZc- 
Jc la ~ . ' o ~ ~ ~ i ~ s i O i i  de Periciones y Ilefensa del 
CYudadano. Hien. Pel-o la pregunla real c's. 
i,hasta que punto esa reforma es nierarnentc 
insLitucional, o apuesta decididamente por IA  
participacion ciudadana en aras it que en es 
tu Asamblea se introduzca el debate soci;il 
h a m  aliora excluido de la misma? Y ante 
esa pregunta la respuesta es, que la reforma 
es m i s  hien meramente institucional. 
M i  Grupo quiere presentar una  modifica~ 
cion a1 Keglamento, que permits a los colec~ 
tivos sociales y a las Entidades Locales parti 
c i p r  eii el debate parlamentario, tanto en el 
Pleno conlo en  h s  Comisiones. ConLanios 
para ello con la experiencia que nos han d a -  
do 10s Keglamen tos de participacion ciuda- 
dam en la esfera local. iPero no solo ello! 
Propugnamos j i i  iiirnediata rnodificacion de 
la Ley de iniciativa legislativa del pueblo rio- 
jano, impidieiido que el Ejecutivo -corn0 re- 
cieiitcmenfe hizo el del PSK-PK-  pueda blo- 
tltieiir hies iniciativas por el simple hecho de 
q u e  af-ttcian a materias presupuesrarias. Y 
propugnaremos la aprobacion de una Ley 
del Ikfensor del Pueblo riojano. Prctendc- 
mas igualrnente dar vi& al kjido social, v 
en este sentido traerernos una Proposici6n 
tie Ley referida a  as ONG. kse serii el mo- 
mento, para medir la verdadera voluntad po- 
litica de cambio. 'i en ese momento esperi1. 
moh que su mayoria parlamentaria se rnws 
tre mas Jispuesta, que lo q u e  cahe aclivinar 
en su discurso de investidura. 
Afir-ma usted ea otro mornento, que 1.d 
Kioja necesita u n  generoso desarrollo estatu - 
g \ amenlo cle la Cijniara, y ufia potenciucibii 
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t a r i o  con la financiacidn adecuada. iEviden- 
temente! Lo necrsita t,il Kioja. 1.0 necesiran 
otras Comunidades Aut6nomas. Y Lo necesi- 
la, en definitiva, el propio bstado. I’orque 
no en  vrino el Titulo Vll l  de nuestra Consti- 
tucion es pieza fundamental de nuestro pro- 
yecto de  Israclo. Pero ifijese! Siundo ya asi, y 
a u n  a pesat tit: clue usted -citandu II la Gene- 
r n c i h  del 98- aj i lma  que  “toclo, menos el 
J esa I i t: II to ‘I, cs J i lic i I en co n rr ai- u n ;I posi cion 
mas claudicanre con la realiilad impuesta.  Y 
consre que no nos sorprende. 
Ustedes, cornu el I’SOE, sc encuentran 
cautivos de su propiii politica que les llev6 a 
concluir el pacto autoiromic~, y ,  por mas 
que quieran, n o  podran romper esas limita- 
clones mienLras mantengan el pacto. 1’0r t a l  
razon se v i o  ustecl ohligado a decir., que asu-  
mirh \as competencias que se le transfierail 
cuanclo se le transfieran; y debe aceptar -por 
ejemplo- que poco p e d e  hacer esie Gobier- 
no, en t i into no le sean transferidas !as mate- 
rias de educxion y asistencia sanitaria. jPues 
no! L o  que este Gobierno debe hacer es no 
aceptarlo. Los Gnicos protagonistas constitu- 
cionales del proceso autonomico son las Co- 
muiiidades Authomas ,  sus Asarnhleas Le- 
gislativas; a ellas Ies corresponde Jiscutir 
q u e  competencias soti las que se precisan, y 
cuindo se quieren osumir. Lo que ustedes 
con el t’SOlI han hecho, ha  sido invertir el 
proceso. 1 Ian decidido corn0 Partidos, que 
competencias se van a transferir, y ,  tal conlo 
se esta desarrollando el pacto, con q u e  defi- 
cit se lransfieren. N o  engaiien pues al pue- 
blo. No busquen culpatiilizar a un Estado 
central, poryue no es verdad. Si coincidimos 
todos en que  es riecesario planificilr y gestio- 
nar nuestra Educaci6n y nuestra Sanidad de- 
cidiendo desde La Kioja, hagarnoslo porque 
podemos hacerlo, planleernos claramente la 
modificacih amplia del Estat.um, y asurna- 
rnos las competencias que precisemos. Peru 
si no queremas baoerlo, digase claramente. 
No se refugien en una falsa realidad, q u e  us- 
tedes mismos han creado. Si tienen voluntad 
) 
politica, fuercen la r u p u r a  del pacto. En ca- 
so contiario, guai-dcn silentio. 
1,o que si puedo asegurarles, seiioces del 
PI’ y del PSOE, es que mi Grupo vil il i m p  
ner ese debate urgente en  la Cirnara. No nos 
vamos a conformar ni a resignar con est mo- 
delo de federalisiiio de ejecucion, que parece 
esbozarse en su popuesta junto con la Ad- 
ministraci6n linica. No vamos i j  aceptar ca- 
Iladamenle el cansino ritnio de las C’ornisio- 
nes Mixtas de ti-anstei-encia. 
Le ocurre algo parecido cruando aborja la 
Aclministracibn territorial de La Kioja. Ha-  
bla de delegaciones de competencias, de i n -  
ventarios de r e c u r w  rnateriales y hurnanos 
de las Corporxiones locales; per0 ni siquie- 
ra cita las Mancornunidudes, ni el apoyo f i -  
nanciero que van it obtener de su Gobiernu 
las ya existentes y !as que se constituyan. 
En lzquierda Urtida creemos, y asi lo he- 
mos manifestado, que la articulacion arm& 
nica del territorio, la verdadera forma de 
acercar 10s servicios y prestociones sociales a 
10s usuarios permiliendo su purticipacion en 
la cogestjon, es realizando la cornarcaliza- 
cion de La Kioja; comilrcalizr-lcion que debe 
suponer el reconocimiento juridico de una 
realidad ya eslabiecida -usled mismo habla 
de planes comarciiles-, y que no tiene que 
irnplicar la aparicibn de una Administracion 
burocrhrica superpuesta. Mi Grupo propan- 
dr5 con rigor la niodificacion d e  la Ley de 
Regimen Lmal de nuestw C‘oniunidad, para 
que cuando menoh se contemple este Ente 
de base m r i m r i i i l .  
N o  podemos rrianifestarnos de  acuerdo 
con su discurso. N o  podenios hacerlo pese a 
sus generalizaciones y abstraccianes, porque 
adernis lo recorrt: una filosofia neoliberal 
inaceptable, que nada view a cambiar sus- 
tancialmente la politica economica desrlrro- 
Ilada por el PSR y el PK. 
Habla usted de la Administraci6n que de- 
be ser dadora de servicios y de bienes en 
unos terminus de gestion empresariai, que 
francilmente asustan. Poryue jcliiro! La exptt- 
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riencja nos ha ensenado ya que cuando se 
obvia 14 eficacia y \e insisce machaconamen- 
te en la eficiencia, 1 0  que se 110s est6 d n u n -  
ciando es u n  paulatino desmantelamiento 
por razones de arnortizacion y contencion 
del deficit plihlico. 
No ha trr-lido usted ningGn cornpromiso 
concreto cuantificado, sobre 10% Presupues- 
tos a elahoriir ]>or su Gobierno, de financia- 
c i h  d e  las politicas de promocicin social. 
Podia haherlo hecho y no Io him. Y la afir- 
macion de q u e  se va a mantener la actual fi-  
nanciacion, n o  es sino el recuriocirniento de  
u n a  reduccion real. 
El exito de una Administracion prestado- 
ra d e  servicios y dadora de bienes no se pue- 
de medir con criterios de empresa, porquc 
n o  es una empresa; debe tnedirsc con 10s cri- 
terios de eficacia impuestus por 10s ciudada- 
nos y ciudadanas, que son o deben ser sus 
beneficiarios. Y esa misma posicion, profun- 
damente conservadora y neoliberal, es la que 
aparece a1 esbozar su politica industrial y 
econbmica. 
ACirrna usted que su objetivo pi-ioriiario 
es el empleo, pero lo cierto es que el empleo 
no aparece en la centralidad que le corres- 
ponde. N o  da usted soluciones cmcretas ca- 
paces de generar ernpleo, pero reproduce Iii 
misrna Cilosofia que nos ha Ilevaclo il l a  silua- 
cibn que padecernns. Habla usted de compe- 
titividad, de adaptacion de la estructura del 
mercado de trabajo a las nuevas realidades, 
de apoyo a las PYMES, de  crear inarcos f i -  
nancieros y fiscales adecuados, de subvencio- 
nar el I + I). Per0 i q u e  significa realmente 
esto? En realidad desde mi Grupo crecrnos, 
que es mas de lo mismo. ~Acaso el Plan por 
la reactivacion economica y el empleo no se 
basaba en la financiacion de esos costes em-  
presariales? i l i s  que no apoyaba a las 
PYMES, desde el mornento en que  a t a s  em- 
presas son la generalidad en La Rioja? Y sin 
embargo la realidad ha venido a demostrar, 
que esa potitica n o  ha servido para generar 
empleo. iDonde esian las obligaciones com- 
pensatoi-ias del sector ern presa rial? i Llonde 
10s mecanismos de control que garanticen la 
creacion de puestos de trabajo dignos, con 
contrataciones referidas a la caus;ilidad y a 
la permanencia en el tiempo? Nndie  preten- 
de estar en posesih de la verdad ahsolutn. 
Pero teiienios que decir a q u i  tamhi611 desde 
esta trihuna, que el paro estructural nos obti- 
ga a ahordilr el problerna con la pretensihn 
de resolverlo; y esm no se conseguirii, mien. 
was no se debata profunda y sei-iarnente el 
reparto del empleo existenie. 
No, seiior Sanz. En su programa n o  atis- 
hamos mhs soluciones para las empresas que 
para 10s trabajadoms, i y  eso n o  es camhiar 
nada! Es continual- profundizando cn clla la 
politica desarrollada hasta ahora por el 
PS 0 E. 
P e w  aun se afii-ma mas si cabe su posi- 
cion conservadora plegada a1 libre mercado, 
cuando nos introduce su politica medioam- 
biental. N o  voy a negarle a usted el esfuerzo 
que h a p  podido hacer por imbuirse de la 
terminologia ecologista, o por introducir en 
su ciiscurso conceptos de la economia me- 
dioarnbiental, como la interiorizacion de Iirs 
externalidades en 10s costes de produccion. 
1’ei-u aclemas de que no explica eso, la  ver- 
dad es que cuando se lee detenidamente su 
discurso de ayer nos encontramos con un 
concepto profundamente perverso del medio 
amhiente, q u e  lo reduce a aspectos mera- 
mente econorriicislas y productivistas. Para 
usredes el medio ambiente no pasa de scr la 
producci6n de teciiologia medioambiental y 
la creacion de una eliqueta verde, pensando 
en el consurnidor ecol6gico. iEso no es el 
medio ambiente! N o  reproducirk q u i  todo 
lo que entendemos por desarrollo sostenible, 
pero si le dirk que una politica rnedioam- 
bientai exige el cornproniiso de la preserva- 
ci6n y restauracion del rnedio fisico median- 
te politicas activas; politicas activas q u e  no 
aparecen en su programa, y que -de apare- 
cer- deberian obligarle a retirar propuestas 
tan  temerarias e impactantes sobre el medio 
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como la cat-wtet'a iniervalles. i , l lo~ide est511 
en su prograiiia 10s planes Jc retorestacion? 
~ D o n d t r  conceptos taies como la polabiliza- 
ci6n y depuracion? iCuriles son sus propues- 
tas sobre el reciclaje y residuos solidos? 
 que ocurre con 10s espacios pwtegidos'! 
Creeimov si nccramenre y u e  11 ueva m e n  te 
ha  quedado prisiunero en 10s limites de  su 
ideologia, que se haw evidenle a1 hablar de 
u n  recurso coma el agua. Usied enfoca la 
politica hidriulica, C O ~ W  la apremiaotc ne- 
cesidad de Ilevar a cclbo grandes obras publi- 
cas en las cabeceras. Sigue usted identifican- 
do el agua con el cemenio, y desgraciada- 
mente no es asi. Usted afirma que hay pro- 
blemas de atastecitniento, c inniediatamente 
preiendt: satisl'acer toclas Iss neeesidades 
- w a n  cuates w a n -  mcdiante el p a n  cmbalse. 
Se situa usted ctenlro d d  pi-oblema, y se ha- 
ce prublema. Porque el agua, senor S a w  
-recurso escaso y Jificilmente renovable-, s i  
siguen aumeiitando las curvas de consuino, 
obliga a plantearse la gestion de  su clernanda 
previamente a su regulacih.  Nu podernos 
seguir sostenjendo la falsa i iusion de que no 
faltara el agua. Es preciso cumpromew a la 
sociedad en  e\ ahor-ro. k' el ahor-i-o significa, 
priorizacion de usos, reforma d e  las infi-aes- 
tructuras de regadio, financiaciou de la i n -  
ti-oducci6,n de tecnotogias de riego y uso i n -  
dustrial que lirniien el carlitter consuntivo, 
reforestacion de cuenciis y montes protecto- 
res, recuperacibn ecologicii d e  cauces, ew., 
etc., etc. En clefinitiva, creemos sinceramen- 
te, dar un  giro clc 180 grados sobre LU ~iosi- 
ci6n actual. 
En esta poliiica hiciraulica ceniracla en la 
gestion de la cleinanda hubiera sido desea- 
ble, que deiiniera u s ~ e d  cual va a set- la posi- 
cion de  su Gobierno respecto al Plan hidro- 
16gico nacional y ai orgaliisnlo de cuenca. 
Anuncia usteJ u n  Plan hidrulogjco. Fuo s i l k -  
mos q u e  re lacih c'il a tener coil el de cuen- 
cil, pero nos preocupan afirmaciones que se 
vierten en el discurso. i Q u e  significa y q u e  
consecuencias tielie que se nos caljfiique co- 
mo C U ~ I ~ C ; ~  excedelitaria? ilixcedentarja res- 
pccio a que y respeclo a quien'! 
En el esiuerzo de dcfinir el sei- I-iojmo se 
incluyr t amhih i  1:i capacidad de decision de 
La Kioja sobre sus recursos y sobrt: su l u t u -  
ro, y ello obliga a exigir y a aumenlar nues- 
t r n  pt.escncia institucional en cnncliciones de 
igualdad, cmlo en la Confedcr~tci611 1 lidro- 
grlilica del Ebro como en ei Conseju nacio- 
nal de1 agua. Per0 obliga tambien, a fomen- 
tar el dchate social inedianie la canstitucibn 
de organismos tales cornu La Mesa social del 
agua. 
Kecapirulando, seiioi- Sanz. Veinos u n a  
peligrosa yerdida d e  sustantividad d e  las PO- 
liticas mediuambienlales en su programa, y 
ello nos h a w  observar coil rttcelo su relorma 
institucional, que  suprime la Conszjeria y 
lleva a la m;lttrria rnedioambiental a una ma- 
croconsejeria de Iksarrollo Autonomico, 
Administraciones Publicas y Medio Ambien- 
le. Est: proyecw, esa idea, que parece tender 
a dotar de  un  cariictw de transversalidad a 
una posible Agencia rnedioarnhienlal depen- 
Jieiiie de una C'oiisejeria de ser-vicios gene- 
rales, se 110s antoja peiigrosa desde el mismu 
momento que Jescubrimos que hay muy PO- 
cas polilicas sustautivas que desarrollar. A 
pai'tir rle ahi la transversalidad puede con- 
verrirse en difumiriacion del organo, recelo 
que inanlencmos tiirnbien respecto a la Con- 
sejeria de Agricullura y L)esarrollo Rural. 
El prograrna de Izquierda Unida cuntem- 
plaba el carnbio de denominaci6n de la Con- 
sejeria Je Agricultura, que deheria pasar a 
llamarse de DesarrolLo Kural; p o r ~  esa razon 
manteniamos cierta expectx ion,  al ver que 
e12 YUS propuestas inciuia este extrenio. N o  
nos sentimos frustr.ados, pero hemos podidu 
cornprobar que la coincidencia no pasaba 
del nonibre. 
Eli su programa de polilica agricola s610 
se h a b h  de uri agricultur y ganadero estan- 
darizaclo produclor de bienes para un mer- 
cado, No aparece la exploracion famiIiar 
agraria, ni se entiende el desarrollo integral 
del mundo I uriil corno uii criwrio de  fijacion 
de pc' ldxi6n y ilctividad econdmica en un 
modelo de lerritoriu sostenible. iC6rno se va 
a producir la incorporacibn de 10s jovenes a 
la actividad agricola sin hablar de bancos de 
tierra? ~,Como va a estructurar la participa- 
cihn del sectov, si nidda dice del  Consejo 
Agrario? iOue 1,ey cle financiacioii agraria 
nos propone? i ,Oui mejora de pastos que 
permita u n a  ganaderia exwnsiva? Contari 
usted con nuestro apoyo e n  la oposicidn ;I 
cualyiiier O.C'.M. que pueda suponer la pkr- 
Jida de empleo en La Kioja .  Pero desde 
q u i  tenemos que decir tambien, que p c a  
transcendencia padr8n tener esas orgaiiiza- 
ciones del mercado, si no cambia el espiritu 
de ia P.A.C. cle reducir drhsticarnente tos 
presupuestos comunilarios, y las suhvencio- 
nes no se reorientan hacia las explotaciones 
fanii liares. 
Contard usted tambitin cun nuesira cola- 
boraci6n en todo io que supoiiga garantizar 
el desarrollo infraeslructural de L a  Kioja, al 
objeto de evitar que quede en una situacibn 
de periferia respecto de otms iel-ritorios ve- 
cinos. Ahora h e n .  Llesde un  niodelo de Je- 
sarrollo sostenible, es preciso primal- lo pu- 
blico sobre lo privado, lo colectivo sobre lo 
individual. Ello exige potencia- fundamen- 
talmente el fcrrocarril corn0 iipuesta ineludi- 
ble de fu tu ro .  Y est0 es algo que, aunque 
aparece en su progi'mu, no acabarnas de ver 
bien perfilado. 
La potenciacion del ferrocarril exige si, PU 
soterramiento a su paso pur Logrono; pero 
rambien el desdoblamiento de la via y el es- 
tudio d e  trazados, que permitan alcanzar ve- 
locidades conierciales. Y esto, ante lo que su 
Partido manifesto,  la conformidad en el seno 
de la Cornision KENFE, n o  aparece explici- 
tado en su prograrna. Como tampoco spare- 
ce,  cual es su posicion respeclo a la sistema- 
tica supresion de servicios por parte de la 
empresa publica. En esta materia hereda us- 
ted una  tonica de sistematicos incunipli- 
mienrm por parte del Gobierno que le ha 
prtxediclo, y se va ;1 encontrar u s ~ e d  con u n a  
socredaJ cansacla de promesas. Bueno seria 
que esa niisina sociedad le escuchara a ustecl 
algiin corn promiso coilcr-eto, y le garantizara 
ustecl su participacion activa. 
I re  concluyendo pol- razunes de tienipo, 
que n o  de argumentos de  confi-ontacibn. 
Permitame senalarle de pasada, que no pue- 
de usted plantear seriamente reducir las ce- 
siones de suelo en 10s planes parciales de ca- 
rlicter industrial. I'orque e m  cesioiies son 
Ian que constituyen la garantia constitucional 
de que la sociedad va a participar inediante 
su captacibn en  las plusvalias generadas por 
la accion urbanistica. Yo comprendo, senor 
Sanz, su inclinacion hacia h empresa priva- 
cia, pero le rogaria que intenlara mantenerse 
u n  poco miis en el fie1 de la balanza. 
N o  puede usted hablar de una promocion 
concertada, imponiendo a 10s Ayuntamien- 
tos la obhgaci6n de aportar el suelo, restrin- 
giendo luego la prurnoci6n y la construccion 
a la iniciativa privirda. i N o ,  senor Sanz! Los 
Ayuntamientos deben constituir yatrimonios 
municipales de suclo con financiaci6n auto- 
nomica ,  y la acci6n sobre e m  patrinionios 
debe quedar abierta a 10s agenles de econo- 
mia social. y ,  sobre todo, a una empresa pu- 
blica w m o  el lKVl  que curiosamente yueda 
ornitida en su discurso como el resto del sec- 
tor publico. En esta materia de  suelo y v i -  
vienda nos va a encontrar W e d  en actitud 
beligerante, siempre yue se pretenda beoefi- 
ciar al seclor privado en detriment0 del de- 
recho social it una vivienda d i p  en alquiler 
o en propiedad. 
Poco podemos deck respecto a las polilj- 
cas d e  promocion social, porque n o  mucho 
se nos dijo ayer. Nos limitaremos a seiialar, 
no obstante, lo que creernos que n o  se dijo. 
Y a este respecto obsirvese que no se hihla  
de ninguna minoria emjca, ni de inmigcan- 
tes, ni  de tempoiwos, por poner algunus 
ejemplos. Que pocas son las politicas de Jis- 
criminacion positiva respecto a la mujer y a 
10s joveiies, y que m d a  se dice en relacion al 
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biernos y oposiciones unitvi-mes y continuis- 
tas e n  sus xtuaciones.  El aire n u e v o  que lz- 
quierda Unida quiere iiitroducir, les va a 
obligar a usied y a su Cirupo a estar a ia a l -  
tura d e  las circunstancias. Si n o  es asi vaya 
tomando aliento, porque esta carrela es de 
fondo y no de formas. Muchas gracias. 
SHA. PKESIDl4:N'I'A: C;racias, senor Kodri- 
'I'iene la palabra el represeri~ante del 
gUSZ. 
1 { Grupo f'arlainentario Socialista. \ \\ 
SR. PEREZ S A E N ~  Sefiora I'residenta, ~ e -  L norias. ~ e i i o r  candiciko. ~ i e i - t o  P S ,  que  as 
e 1 e cci ones ha n o frec i d o u n res u J tu cl o i ne q u i - 
voco. El I'artido Popular ha obtenido l a  ma- 
yoria absoluia de esia Climara. Esta mayoria 
le ha permitido a usted concebir este debate 
como u n  mer0  tramite, o aprovechar la oca- 
sion para ofrecer u n  verdadero programa de 
gobierno concretando las generalidades de 
su programa electoral. De usted era la res- 
ponsabilidad de utilizarlo de  una manera u 
otra, de convert-irlo en un  cornpromiso o en 
una mera formalidad. UsteJ ha elegido la se- 
gunda, y por esa razon tenyo que censuritrle. 
Su primer acto, su primera aparicion par- 
lamentaria, senor candidato, ha sido un  kis -  
co. Cierto es, que  el esiilo m a  de moda. Na- 
die podra achacarle que n o  cumple, que no 
sigue, al pie de la letra el guion q u e  LU Pai-ti- 
do, el Partido Popular, pone en marcha en 
todos Jos lugares. "No Jigas nada que pueda 
cornprometme. Uiiliza u n  lenguaje generico. 
Si hay alguna medids que pueda r-ecoger 
descontentos, no la tomes. Cuando tengas 
que posicionarte, no  lo hagas. Limitate a ex- 
plicitar la definicion de las cosas." 
Ha sido usted quien expiicitarnen~e al ti 
nal de su Jiscurso -y  hemos coincidido ya 
toclos 10s Portavoces-, con u n a  rotundidad 
digna d e  niejor causa, nos ha yuerido negar 
fa  posibilidad de una oposicion de totalidad. 
Dice usted textualrnente, dijo ayer, pero tex- 
tualrnente lo sigue dtciendo: " N o  creo que 
sea el mnmento de establecer oposiciones de 
totalidad. N o  creo que sus Senorias, con el 
avid con el que me presenro, quieran decir 
C O S ~ S  contrarias a las que el 28 de mayo pro- 
nunciarun las urnas." Mal empie~a su Sefio- 
ria,  si cree que Iris urnas sirven p ~ 1 i l  siknciai- 
las criticas de 5u prograina. Mal empieza. si 
ci-ee que la mayoria absvluta I t .  pel-inite de- 
jar de lado a 10s representantes lle l o s  que 
no han votaJo a su Partido, nilis dcl  50% de 
10s riojanos. Sehoria, las urnas eligieron tarn- 
bien a o t r ~  Diputdos,  que tienen - C O ~ O  y i ~  
se ha dicho-  1ii obligaci6n de ser le. <I I es a su 
prograiiis y il sus electores; y desde ese pro- 
griima, y desde el sentir de nucstros repre- 
sentados, prescntanios n uestra critica. 
i,Es que nos anuncia que la maternlilica 
purlamenraria le v;i a servir para silenciar a 
quien quiere  decir cosas contrarias o marcar 
10s terniinos de 10s debates? N o  es lo que el 
principio de su discurso parece decir. Ponga- 
se d e  acuerdo consigo mismo, o revise bien 
las notas que le pasan. Para cornenzar yo le 
pediria, que pudiera rectificar; y u e  pudiera 
rectificar, lo que ayer usted dijo. 
L i s  elecciones. El resultado de Ias urnas 
Le permite a usted gobernar con mayoria ab- 
soluta. Per0 no puede usted arrogarse la in-  
terp-etacion del sentir de todos 10s votantes. 
y menos de todo el pueblo riojano. M i s  de 
la mitad -insisto- de 10s votantes le ha nega- 
do s u  confianza. Sea usted un poco meiios 
arroganie, y n o  quiei-a despachar una sesion 
de invesridura como un mer0 tramiie. 
Con la excepcion del numero de Conseje- 
rias y algtjn que  otro numbrarniento que 
anuncia, y ta elecci6n de unos Lrarnm con- 
cretos de carreteras, ha seguido usted fiel- 
mente el &lo de su programa electoral. U n  
programa en el que siguiendo una pauta 
marcada desde la c a l k  Genova, va Jesgra- 
nando ohjetivos globaleh, palabras genericas 
q u e  cada uno puede interpretar a su rnodo- 
y definiciones explicallas. Vuelve usted a re- 
petir con owas pahibras lo que se le pregun- 
ta, parque no sabe la respuesta, o porque no 
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quiere respuntlei.. Y e n  e s ~ e  uxameii, scnor 
candiilato, esu truco n o  vale. Ll programti de 
gobierno que usted nos ha presentado ha si- 
d o  mediocre, contradicrorio, escliinoteador y 
reaccionario, y ahora se lo v o y  A explicar por 
Un discui-so en el que se presenta un pro- 
grama es mediocre, cuauclo cili'ccc cle ambi- 
cion -par mucho que se utilice la p:ilabra de 
ambicihn-. I 'uanclo no  expiicita criteria dgu-  
no sobrc 10s grandos iemas. C:urlnJo se limita 
a una enumcracicin caotica de generaliclades. 
Eso es lo 4ue usted 110s h i m  ayer ,  senor can- 
didato. 
Ilablri usted de levrrntur la voz. Est)  si, le- 
vantar la voz y pegar punetazos, va ii hacer 
mucho  de todo ello. Pero no nos diju j p r a  
cricerio va ii Ilcvar, y que criterio liene de 
Eurapa? ~ O u e  criterio va ;1 llevar C O ~ O  Pre- 
sidente cle esta Coni unidad, como Presidente 
de Gobierno - q ~ i e  ya lo dehiera de tener- al 
Coniiti de las Itegiones, a la Asamblea de 
Regiories d e  Europa, a la Asamblea de Re- 
givnes de Europa Vitivinicolas -de la cual 
heredari su Vicepresidencia- o al propio 
i Q u 6  concepcibn tiene usted del clesurro- 
110 autonomico, de la equiparacion conipe- 
tencial, det papel del Senado, de 10s mccil- 
nisrnos de cooperacion? tliasra donde debe 
llegar la solidaridad y el principio de solidit- 
ridad en este pais? i L e  parecen a usted sufi- 
cientes 10s insrrunientos que hoy cxisien'! 
LOU& criterios v3 d deferider sobre la f i ~ l a n -  
ciacion autotuhiica? i V a  a defender Ia ce-  
sion de un trarno del I.K.P.);., o no la va R 
defender? Y yo me pregunto, cuandr) h e  di- 
cho mediocre y he  visto algunos movimien- 
cas de cabeza, i es  que se creen que un Presi- 
dente de Gobierno en un discurso de investi- 
dura nu tiene que emilir un juicio sobre es- 
tas cuestiones'? 
Y al habliic de la Universidad se h a  i imi- 
tado usted -cotno ya se ha anunciado- a una 
pobre Iectui-a de la I.ey de Keforma Univer- 
yuk. 
q u e !  iPa1-a qui .  va iI levantar hi voz'? ioue 
IZCY? 
sitaria, definiencto - sdo  en piirte-. lu que t s  
la autononiia uniiersiraria. i N o  tierie nacla 
mas que decir? 
Ha querido usted impresionar con una  
larga enurneracion de pfaaes, programas, 
m a p s ,  diagnosticos y proyectos. I)iecinueve, 
si n o  he contado mal. Pues. hien. Se han en- 
cargado de i-ewrdiirle en Alghn nionietuo de 
lo que llevarnos de tarde, que buttna parle 
de ellos estaba cuniplido. En cua lqu ie r  caso 
mi cuenla es, que riiiis de  la milad,  doce, es- 
t a n  realizsdos o en marcha. 
El Plan estrategico, en el que h a  partici- 
pado la sotieclad riojana, solo le ha servido a 
w e d  para destacar- algurios aspectus ne&- 
vos corn0 si siguiera cn la oposicjon. i1.e va 
a servir para algo mas? i S e  va a tomar la 
rnolestia de estudiar lo que es fruto de u n  
trabujo serio, y tomar decisiones sobre las 
propuestas? 
Habla de competencias y de su doiacion. 
Pero eso, jes so10 recibir mas uansferenuiiis? 
is610 es un cambio d e  titularidad, una sim- 
ple Jescentralizacicin aclministrativa?  que 
va a hacer con Iris nuevas transferencias? 
iOui: criterios va a utilizar para su ejercicio? 
E1 programa de gobierno -si m e  lo perrni- 
le- lo he calificado tambikn, Q me ha pareci- 
do asi, por eso to califjco de  contradictorio. 
Anunciir -y ya se h a  dicho, y es normal que 
coincidainos 10s (irupos Parlamentarios y 
c r w  que n o  nos henios puesto de acuerdo- 
u n a  reforrna del Keglamento de esta C h a -  
ra. Una reforma que, yor cierto -corn0 ya se 
ha dicho-, esta realizada; reforma que dice 
que va a hacilitar cl control del Gobierno, y 
hoy precisamente lid querido evitar el debate 
o uti debate de totalidad. 
llabla usted de ineficacia e ineficiencia en  
la AJministraci6n, y concluye con una Ila- 
macla a \os funcionarios, a 10s que considera 
cornu uno de nuesiros mejores activos. 
Reduce usted las Consejerias, y nos anun- 
cia una unidad de apoyo a la familia, una 
Secfetaria de asunios europeos, otra de de- 
fensa del rnundo rural, e t ~ .  
liepiw la palahra particiiwibn, y se o l v i -  
da usled de 10s Consejos regionales de salud, 
turismo, tercera d a d  o j u v e i i w l .  
Pasa de puntillas por el diilogo social, y 
lo condiciona a la revitalizacion d e  un (,'on- 
sejo tconomico y Social que naci6 muerro y 
sin la aprohcihn d e  10s principales agentes. 
i,Va a tenei- en cuenia la represenwtividad 
sindieat que estahlece l a  Ley u no+? 
Propone usted una reforma del Plan re- 
gional de obriis y servicios, y silenci;i el [;on- 
do de coopei-acion municipiil.  i1.0 va a man- 
te ne r '? 
U~iliza 13 gi-andilocuencia ;iI hablar del 
diiilogo y la colaboracion con 10s Ayunta- 
mientos, y ni siyuiera cita a la Federocion 
riojana de municipios e n  la que estlin todos 
represeniaclos y y u c  ran impoi-tante y res- 
ponsable papel ha  desempenado. 
I-iabla usted de ta r-ransferencia clel 
INSALUL), y supongo que conocerh el con- 
tenido del pacto autonomico firmado poi' su 
Partido. i N o  le parece contradictorio? Yo 
aqui rainbi&n Ies Joy la raz6n. 
Su programs de gobierno, serior candida- 
to, escamotea su propia responsahilidd y 
obtiene olvidos clamorosos. Sus continuas 
alusiones a la Administracion central, sub 
apelaciones a Madrid, nos anuncia - d i p  lo 
que diga, porque es lo unico que ha concre- 
tado e n  su discurso- u n a  politica victirnista y 
de ocultamienlo de la propia ineficacia con 
proclaniacioii de agravio. 
Escamotea io!, teinas que preocupan ii 10s 
ciudadanos, y elude pronunciarse sobre lo 
que puede set- contlictivo. LPar que no anun- 
cia lo que tantas veces ha repetido en la 
campana electoral? Acuso al Gobierno, a es- 
te Gobierno en funciones, de ser el culpable 
de1 17% clel paw uiilizando la EPA, y se 
comprometii, a rebajarlo at 9% -st: supone 
que tambien segiin la EPA-. LMantiene ese 
coin pro ni i so ? 
En el tema del vinedo ha escanioteado 
usted, senor candidato, dar respuesta a una 
pregunta que se le esta solicitando de diver- 
sas mmeras, que esti en boca de cientos, poi- 
no decir de mile., cle agricultores, cicnlos 
que hail legalizadu sus ptantaciones. iuue va 
a hacer con 10s que no la han hecho'? Diga 
claramence icu5l VH ii ser su actuaci6n') 
Las I'roposiciones no de L.ey, las propues- 
tas de resolucidn y otras manifestacioncs que 
su Partido ha herho e n  la oposiciciii ~ l a s  
mantielie?, j v a  a llevarlas a la prlictic;t?, j cb -  
m o  y en que plilzos? 
Ninguno, fijensc Senoi-ias, iiinglin centro 
publico o sociedad depefldiente del Gobier- 
no regional, ha morecido u n a  palabra. Ni el 
Museo ,  ni la Biblioteca, ni el Institute de Es- 
tuclios Riojanos, ni el Conservatorio, ni el 
Ceniro de Inveetigiicibn Agraria, ni el Archi- 
vo, ni el tlospital de Ida Kioja, ni Valdczca- 
ray, ni KICARI, ni lKVISA, ni PRO-KIOJA, 
etc. i,No existen para usted, o es que  no 
quiere pronunciarse sobre ellos? 
De instituciones corn0 Caja-Rioja, tarnpo- 
co ha dicho nada. i N o  time criteria, o no 
quiere decirlu? 
Senor canclidalo, a la juventud k dedica 
usled diez lineas, de las que cuatro se refie- 
ren a l a  Jroga. iEs  esa la concepcih que us- 
ted tieile de l a  juventud riojana? 
En Educacihn scf dirige usted a la 1;orma- 
cion Pcotesional y ;i la ensenanza privada, ci- 
tando casi corn0 Je pasacla la libertad de 
eleccion de centro. iOue consideracion tiene 
pala usled la escuela publica? i O u 6  diseno o 
proyccto educativo propone usted para el f u -  
turo? i(.'on quien  va a contar? 
l'or tiltimo, senor candidato, la exposicion 
de 5u programa ha dejado at descubierto una 
mentalidad liberalxonservadora, pura y du- 
ra, que desde n u e s m  p u n t o  de vista me  he 
permitido de calificarla de reaccionaria. 14s 
pdigr-ow, Seiioria, situarse en el presente y 
buscar paralelismos en el pasado para la 
coiifirmaci6n de las tesis propias, sobre todo 
cuando la apelacion al pasado carece de r i -  
gor. Ni la crisis de fin de s igh -del pasado- 
coincide con la que usted dice del 98, ni 10s 
autores elegidos son 10s mas representativos. 
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mentos, son s6to instrurnentos. Diganos, di- 
gales a 10s ciudadanos, q u e  va a hacer para 
eltos, para salucionar 10s problemas que les 
preocupan. 
Quiero darle la oportunidad de que se 
c o m p ro m eta . 0 u i e ro b r i n d a r I e a1 g u n as pre - 
guntas mas, para que responda ante esta Ca- 
mara y ante 10s ciudadanos, y pueda darnos 
asi algunos reiazos a1 menos de u n  verdade- 
ro programa de gobierno. 
Si su objelivo principal es la creacion de 
enipleo, y w e d  ci-ee que puede hacer algo, 
i n 0  le parece que debe contar con 10s agen- 
tes sociales'? Si empresarios y centrales sindi- 
cales mayoritarias, junto con el Gobierno, 
han trahajado en politicas pactadas, j n o  le 
parece que les hace u n  flaco favor cunndo 
habla d e  reorienrar esa politica? i N o  Cree 
usted que no se merecen el insult0 que su- 
pone hablar  de subvenciones asistenciales? 
Sea usted mas serio, y digales i con  q u e  pla- 
nes de 10s existences va a ser selectivo?, 
ique sectores va a potenciar?, y,  j cua les va a 
de j ar f u era ? 
AI refei-irse al suelo industrial  anuncia, 
que va a definir y delimitar las zonas propi- 
cias para la iostalacibn de poligonos. Si para 
concretar esta generalidad nos guiamos por 
su programa electoral, en la pagina 137 in- 
cluyen ustedes u n  mapa de actuaciones co- 
piado literalmente del C'atalogo de suelo in- 
dustrial elaborado en 1994. i V a n  ustedes a 
seguir et plan de ocho ados ya inicjado y es- 
tablecido de acuerdo con 10s agentes socia- 
Ies? 
Por otra parte. Parece que usted descono- 
ce la I z y  del Suelo del ano 1992, y que por 
ello propone una serie de medidas ilegales. 
LPretende que  una 1,ey regional establezca 
sus criterios, 10s que usted h;i anunciado, 
aunque Sean contrarios a la Ley estatal? Pese 
a lo q u e  tlsted afirma, la ley de la oferta y la 
demanda lo que garantiza es la ley del mas 
fuerte, y ,  sobre todo, en materia urbanistica. 
Solo una intervencion publica en ei mercedo 
del suela, llevacla fundamentalmente por 10s 
Ayuntamientos y en l a  vivienda Ilevada fun- 
damentalmente por el Gobierno regional, 
permitira romperla y permitir el acceso a la 
vivienda a 10s menos pudientes. 
'rodas las medidas que usted apunta se 
refieren a competencias municipales y deja 
de lado la responsabilidad de u n  Gobierno 
auion6mico. Por e m  razon, quisiera que 
respondiera usted a1 sector. LEI aumento de 
111 inspeccion y control del mercado inmohi- 
liario supone que el Gobierno regional va a 
ejercitar 10s derechos de tantea y retract0 
cuando se produzcan ventas de viviendas de 
VPO? Si el IRVI, el tnstituto Kiojano de  la 
Vivienda, ha sido u n a  pieza fundamental pa- 
ra ofrecer vivienda digna a bajo wste y ha  
marcado la referencia en el mercado coi-ri- 
giendo algunas efcctos especutadores,  que 
va a hacer con el Instituto de la Vivienda?, 
i l o  va a mantener?, i l o  va a rnantener prjn- 
cipalmente para constcuir viviendas de regi- 
men especial? 
En politica fiscal y financiera o desconoce 
usted 10s problemas, o se expresa mal. Dice 
usred, Senoria, q u e  quiere asegurar 13 auto- 
nomia financiera y que exigirii para ello sufi- 
ciencia y potestad. iQue  significa esa sufi- 
ciencia?  que modelo de servicio publico 
tiene usted? i V a  a emplear la potestad nor- 
mativa que time del recargo impositivo? 
i Q u k  capacidad normativa va a exigir en UII 
pacto de financiacion? &a extensi6n a todas 
fas Cornunidades Aut6nomas de un sistema 
fora1 corn0 alguna vez ha querido dar a en- 
tender? iQu6 va a hacer con tos recursos 
presentados frente a las vacaciones fiscales? 
~ 1 . 0 s  va a mantener? i V a  a continuar ese ca- 
mino de exigencia juridica? i N o  le parece 
Ilamativo, senor candidato, que uno de !us 
temas que h a  podido definir no so10 a este 
Gobierno, sino a esta Cornunidad, no ocupa- 
ra ni u n a  linea en su discurso? 
Durante la campaaa y en su discurso nos 
habla, de rebajar l a  presidn fiscal -el 300% 
creo que habiamos aurnentado, seglin decia 
el Partido Popular . Sin tener como no tiene 
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cias y progr;~mi~s de salud, n i  tampoco sabe- 
mos si v a  a mantener u no el acuerdo sobre 
el f u t u r o  Rospilahriu, y,  en co~icrelo, sobre 
el hosl>ili\I Jc Calahorra. 
t i n  salud Iaboral, mas al lh  de las generali- 
slacks y anuncios 1112 cambios legislativos, di-  
gano5 c6m0 vii ;i irrricular I i i  s;ilud lahoral en 
La Adrninistr:rcion autonomica y q u e  cam- 
tiios vi1 ii etectuar- en I;+ legislaci6n actual. 
Parece n w n ~ i r a ,  senor candidato, que  da- 
&I s u  trayecwria personal y su sensibilidad, 
haya  recuperado cisted en su ciiscurso el con- 
cepto de beneficencia pirhlica en el bienesrar 
social, y que  haya sido al i ra tar  de estas ~iuli- 
ticas cuando nos ha obsequiado con las pel.- 
las reactinnarias a las que antes he aludido. 
Llos cuestiones mas que me gustaria que 
aclarase. i O u e  va a hacer con la planificil- 
cidn existente en ‘I’el-cera E d d ,  y, en con- 
creto, con el Plan gcrontol6gico? 
AI hablar de Coordinador del Plan de 
droga, y teniendo en cuenta que ya existe, 
i v a  a tener un estatuto nuevo, y con qu6 
pres u p ues to? 
En cuan to  0 1  medio ambicnte, que usted 
l l eva  a la Consejeria de Iksarrotla Auton6- 
mico y Presidencia, nus deja con la m i s  ab- 
sotuta de las ignorancias. 
Mas d l a  de  10s lugares comunes, no sahe- 
nios que va a hacer. Mas alla de cathlogos, 
ya rcalizados e informatizados por cierto, es- 
carnotea u n a  vez m5s problemalicas que 
pueden serle conflictivas. i V a  a continual- la 
politica iniciacla en el Paryue natural de (.:e- 
bollera‘! i V a  a contrnuar  l i i  creacihn de es- 
pacios protegidos? 
Senor candidato, deje esos latiguillos de 
recuperacio~~ t k a ,  catarsis, dosis de desani- 
nio, y otras expresiones que dictan desde 
Madrid. Ni la sociedad riojana esih presa de 
desiininio, nI de escepiicisrno, nI s u s  politicos 
son met-ececlores de tales catiticativos. Deje 
ya su papel de oposicih. No se erija n i  en 
Salvador ni en Mesias regeneradm de una 
sociedad que parece desconocer. Asuma, 
asuma su responsabilidad d e  candidato a 
t’t-eskletite Je la C’ornunidiid y a Pi-esidente 
del Gobierno. Es suficiente responsabilidad, 
Senoria. Ofrezca de verdad un programa de 
gobierno. No se escamotee y levhtese de la 
rnediocridad y Ias generalidacies. Ahora tiene 
111 ocasion de IIO hacerlo. Permitanos no solo 
no otoi-garle iiuesti;! confionza, que ya sahia 
que no La tenia, s ino  at menos p~xici’ I-ecupe- 
I-ar algo su credikiliclad. Muchas gracias. 
(A pla usus). 
SR. ESCOSAK I,AS WEHAS: Sefiora Presi- 
denca. Senorias. €3 esta is prrniera ocas~on 
en la que tengo la oportunidad de dirigirme 
a esta i3imara, y voy a empemr diciendo que 
es para mi desde Iuegu un gran honor que lo 
sea en estas magnificas circunsiancias tanto 
para nuestro Partido como para La Kioja. 
iflonlbre! La verdad es que despues de 
oir a 10s que me han precedido en el us0 de 
la palabra, pues -hombre- uno tiene cierto 
pudor de intervenir. Porque, clam dices- 
pues la sensaci6n de abatirniento generalizn- 
do, parece que es la nota predominante. Y 
por ello, y iiiiies de intervenir en lo que es el 
grueso del discurso y ceder la palabra al Pre- 
sidente, al futuro I’residente de la (,’omuni- 
dad Autcinoma, quo seguro que lo va a expli- 
car con mucha mas autoridad q u e  yo las Ju- 
das que parecen haber quedada en el audi-  
torio en  Lorno il su programa de gobierno, yo 
espero Lambikn, anLicipo, serior Futuro Presi- 
dente de la Comunidad Autonoma, que no 
resporzda a todas, purque no tendriamos 
riernpo en Io que pueda dar, Io que es, la 
jornada pariamenturia, de responder a tan 
copiosas dudas. 
Y etnpiezo diciendo que, siendo la nota  
dorninante en 10s Iirupos intervinienles la de 
vacio, y o  no comprendo, o pur lo menus nu- 
sotros no comprendemos, cisma se han pcrdi- 
do sembrar tantas dudas. Si tan vacio estaba 
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de cuncenido el iiiscurso, h u y  que ver id se- 
nor Virosta In de sugerencias que  le ha11 ve- 
nido al escuchai- el t o ~ ~  del discurso. 0 hay 
que o i r  a1 senor Perez S5enz 1,i dc pi-eguntas 
que de pronto, y en u n  toiio sorprendenre- 
mente beligerante -nu antes, :ihora sorpreri- 
cientemente beligerante-, l e  h a n  surgido. 
Y voy a derenerme e11 ijlguniis de liis E- 
fiexiones que se han vertido, C I I  idgt1nijs de 
las apreciaciones c lue  se hail vel-tido en estii 
Ciimara. 
AI seiior Virosta parece pi-eocuplrle ob- 
sesivamcnre q u e  el seiior Sanz ociipe el pa- 
pel ... Que no haya asuniiclo el papel de Pre- 
sidente. Yo 110 s~$ si se ha liecho u n  lio, y u e  
si es opusicibn, que si no es oposicih, que si 
va a S C ~  Presiderite ... Y o  no se si l o  que real- 
mente esth ti-aducienclo, es el rechazo a asu- 
mir el nuevo papcl que  iiiayoritarianiente 10s 
riojanos h a n  elegiJo para usted, senor Viros- 
ta. Supongo, que  iran por ahi 10s tiros. 
H a  dejailo alguna ducla en lo concernien- 
tc a1 Keglamento. I,e voy a explicar solainen- 
te u n a  cosa. Como consecuencia de nuestra 
generosidad, de la generosidad vertida en el 
programa electoral. de la generosidad qtie el 
senor Diputado y futuro Presidentc de  la 
Curnunidad Autonorna ha plasmaclo etr su 
prograrna de gobierno, nosorros decinios que 
el control a1 Ejecutivo a1 que  nosotros vamos 
a sustentar, va a poder hacerse en virtud de 
la creacioli de Comisiones que Jos Grupos 
de este Parlamento puedan crear. i U O S  Gru-  
pos! Yo creo que con eso ya tiem sufjciente 
material para reflexionar, y para hiicer ver y 
para que  les llegue el riuevo talante con el 
que comenzamos esta I.ugislatura. 
Ha habtado, y yo creu niocfesiaiiienlc st- 
iior Virosta q u e  se ha confundido, y ha con- 
fundido 10s rhrminos, en cultnto a1 Jesarrollo 
comarcal y al Plan director. hla dichu, que el 
Plan director est4 apr-ohadc~. iNo! Vatnos a 
ver. til Plan director in0  estB aprabado! 1.0 
que hay aprobaclu es un borrdtlor, es u n  con- 
trato de  dji~ecrrices de orclenacion territorial. 
Y parece nieniira que habiendo su Grupo 
suStel1Iitdo la C'onsejeria de U I b a r ~ i s i ~ ~ ~ ,  IIO 
sepa mdnejajar con cierta fluidex esos concep- 
10s. 
Y en cuanto a1 glosario de ohras que ha 
enunciado, uno tiene la sensacicin ... Una de 
dos, o que ya todo esta hecho, y que nos ten- 
driumos que i r  a casa. Peiw resulta que de 
~ o d o  lo que ha dicho, jtodo soli licitacioiies! 
Est6 todo ImiJienw de liciiacionrs. jNo hay 
nada realmelite heckto! Y IC VOY i j  poner u n  
ejernylo. El puenttr de San Vicente d e  la 
Sonsierra, cuyo cniivenio alin no est6 firma- 
do, pese a que parece, parecer que se esti 
haciendo. k' esto es una muestra, del Jife- 
ren te  tiila11te con el que  nosotrw afrontamos 
la Ixgislatura; con el rigor y con lo exhausti- 
vo, f r w t e  a cierta flexitdidad por parte de 
otros niiernbros de esta Camara. Y dig0 flexi- 
bilidad entre coni il las. 
l k  todas las nianeras, si parece ser que 
todo esta hecha, y o  acabo la referencia a su 
Partido pidiindole el voto. Porquc si todo 
esti  hecho y nosotros simplemenre tenernos 
q u e  acaharlo o que inaugurarlo, 2,no iendra 
ningun inconveniente e n  apoyariios Jig0 yo? 
Pot lo que respecta al represenrante de 
IzquieIda Unida, en primer te rmino  agrade- 
cer ta diferencia que ha marcado con respec- 
to a otros G r u l w s ,  purque el tono, auii den- 
tro d e  la beligerancia, si que se ha tnostrado 
en  algunos uspectos positivo. De todas las 
nianeras yo si que le pecliria a1 senor Kodri- 
guez, que ahandone pur lo nieiiw aqui en 
esta <.'Qinara 10s Jiscursus u n  tanto deinag6- 
gicos, y no 110s acusc de que estanws caut i -  
vos de ideologia; cuando ha comenzado SLL 
intervencion y o  creo que mosrrandose cauti- 
vo de 10s grupos que conformail su forma- 
cion politics, pidicudu la liheriiicl para un 
insurniso. Es Jecir, hablilr de independencia, 
p re d i ca r i ~ ide  ped el 1 cia, c u a ii  do co ni ienza s u 
intervencion de esia manera ... Es altaniente 
contradictor-io, y se lo d i p  con todo el cari- 
li0. 
Con respecto a su intervencion, senalar 
algunas pinceladas. La concepcion que tene- 
O L  - 
pero es que ahora  jquieren canibiario! Ahu- 
ra quiei-en cambial-lo, y ahi han creado unu  
Comisi6n de expertos en urbanismo,  cuyas 
conciusiones parece ser q u e  no han gusiado 
a un Ministerio y entonces se las pasan al 
otro Ministcrio. Y entonces estamos que con 
la Ley del Suelu estatal existe detr8s u n a  
pugna enu-e faniilias socialistas supongo, a 
las que estamos tail ;Icostumbrados 10s espa- 
fioles en el illrimo periodo. Ilecia que asisii- 
mos B una pugnii  e n m  ambos Ministerios, 
por ver por f i n  q u e  documento, q u e  Ley, po- 
demos tener H nivel d e  IJspana en cuanto a 
este importante capitulu del suelo. Peso es 
que adernis \as reconiendac:ioncb de exgertos 
j tdav ia  110 son dcfiiiitivas! 0 sea, que COII 
este panormia q u e  teiwnros, no sabenios to- 
davia la vigencia que va a lenei el text0 re- 
fundido del afio 92. Y nosotros lo que deci- 
mos es: Puesw que tenemos cornpetencias en 
materia de suclo y de orclenacion territorial, 
disefiese una norniativa que pcrmita, rii a m -  
paro de esas eompetencias, agilizar algunos 
planes u dotar  de instrumentos ii tos Ayunta- 
mien~os, para conseguir pecisamente cse 
gran objetivo que nosotros disenamos en 
nuestro progrania que es la creaci6n de em- 
En el programa de gobierno se mencjona- 
ba un solo apartado con respecto a esto, que 
es la agilizacion de 10s planes parciales. N o  
creo, no creo, que lo qiie nosotros propugne- 
rnos -a no ser que algun Magistrado del Tri- 
bunal Coiistitucional asi nos lo seiiale- sea 
ilegal. Todo lo contrario. Supoidi-a - y  lo ten. 
gan por seguro- u n  beneticio para el desa- 
rrollo de poligonos industriales, y para la 
creac ih  de riqueza en La Kioja. 
Senor Pirez, espero, yo se que niis expli- 
caciones no le habran convencido, coniio, 
confio en que el selior I'residente, o futuro 
f'residenw -perJdn- de J i l  Comuiiidad Aut& 
nomu de La Kioju, pueda ahoudar- miis en 
sus dudas y disipar cualquier duda que pue- 
da tener al respecto. 
Y a aontinuacion paso a exyoner ia pos- 
pleo. 
t u r a  cle nuesir-o Grupo, Ciertamenle, coma 
110, v;1 ;i her. una V ~ I I O I - ~ I C I ~ ~ I I  ampliicinenre po- 
sit i ia.  t k c i i i  que t ~ o  d exponer la postura 
de nuestro Gi-upo, en lo que ayer riivimos 
o c a s i h  de escuchir y posieriormcnle de 
Yo ayer cuando se me pi-eguntaha por 
unit vaioixibii  subre el programa de  gobier- 
no - y  lo llilnio programs, lo llarno programa 
de gobierno y no discurso-, me atrevi a decir 
que el discurso hahia adquirido un tono am- 
plianiente positivo, y lo definia gr6ficiimente 
colno bocanada de aire fresco para cste Par- 
lamento. iY por c l u e  &cia esto? Y o  creo que 
recogiendo el seniir del Grupo que sustenra 
y que sustentarli la accion d e  gobierno en un 
futuro &cia que cr-a una bocanade de aire 
lresco, porque l a  exposicion, arnir.1 de ser 
brillante, yo creo q u e  habia si& inusual- 
inente minuciosa y completa. Y a n d i r k  algo 
mis. Ademas de todos ews calificarivos con- 
sidero que habia un  alt isimo gi-ado de com- 
prornisu en el disctirso y en su exposicion. 
Habia un autintico y corn prornetido progra- 
ma de gobierno. 
I'ero je5 mris! Se ha acusado por algunos 
de q u i ,  por  algunas de sus Senorias, de que 
habia cierto revanchismo. i Bueno!  Pues yo 
simplemente les rtmito il sus Seriorias a la 
lectura de la pigilia 37 del discurso, en la 
que literalmente dice e1 fu turo  Presidente de 
la Comunidad Auihoma,  "asumir la heren- 
cia en 10s aspectos pusitivos". Yo creo que 
eso traduce y reflejs lo que va a ser, o lo que 
pretendernos 4ue constituya, un nuevo talan- 
te en esta Legislatura. No vanios a pecar de 
revanchistas, bien ;I contrerio. No tenemos 
ninglin reparo en aceptar la herencia en lo 
positive, y a partir de ahi intentar mejorar. 
Asimisino, yo quisiera destacar como pie- 
za fundamental del progr'ama de gobierno, el 
alto nivel d e  coherencia. Y la coherencia no 
me refiero solamente a la discursiva o a lil 
grarniltical, no, a u t q u e  tambikn es nota pre- 
daminante; no  me refiero a isa,  sino funda- 
inentalniente B la liolitica y en cuatro senti- 
lGi?IL. 
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Uurante Ia Legislatura pasada Ius rioja- 
nos, v nosotrus asi lo aceptamos legitima- 
mente, nos asignaron el papel de oposicion. 
Desde ese papel igual de legitimo que ahom 
les va a uorresponder a ustedes, desde ese 
papel de  oposicion, nosotros nos esforzamos 
e n  trasiadar propuestas positivas a esta US- 
mara para que tuvieran s t l  concrecicin en el 
programa de gobierno. Y ahi  estan por ejern- 
plo las ideas del Pacto Locai, de la reforma 
de la Administracion, el ernpeno en el YO- 
luntariado social, clesarrollo autonomico, y 
un largo etcetera, q u e  obran ya en 10s archi- 
vos parlamentarios. Y de entre todas ellas yo 
me atreveria a destacar una medida que se 
habia converlido en nota oksesiva de riuesiro 
(Iirupo, la preocupaci6n pol- l a  creacibii de. 
empleo. 
Toda esta labor q u e  nosotroc; rnantenia- 
mos en la oposicion, adquiere carta de na tu -  
raleza en el programa que ha expuesto el fu-  
turo Presidente de la Comunidaci Auronoma. 
Es decir, e m  formacion polirica no ha cam- 
biado su v i s i h  de La Kioja de cuando esta- 
ba e n  la oposicion a cuando ahora nos co- 
rresponde gobernar. iNo! Hernos sido cohe- 
rentes desde nuestra legirirna tarea de oposi- 
ci6n que, insisto, les corresponde a ustedes, 
y aspiro a que la ejerzan con igual legitimi- 
dad que la hemos intentado nosutros ejercer. 
Deck q u e  toda esa labor se traslada en un 
programa de gobierno, despues de haber su- 
perado el proccso electoral. 
Y asimismo, y como ultimo apartado den- 
tro de la coherencia, destacaria algo que se- 
fialaba perfectamente, que dibujaba grafica- 
mente, 10 que era nuestra vision de conjunto 
de nuestra tierra. Uecia en  la pagina 23 del 
discurso que pensemos glohalmente, y actue- 
mos localmente. Se decia e m  frase a propo- 
sito del medio ambiente, pero yo creo que es 
extrapolable al tono general del program de 
gobierno que hemos tenido ocasion de cono- 
cer en esta Camara. 
Y si hasta ahora hablabamos de coheren- 
cia ... - N o  se como nnJo de tiernpo-. 
SH. ESCOBAH LAS HEKAS: Y si hasta aho- 
ra hablibamos de coherencia, tambikn tengo 
que aeiialar que en el discurso el programa 
estaba cornpieto y estructurado. 
Suele ser critica frecuente hasta ahora a[ 
Partido Popular decir, que n o  tenjarnos pro- 
puesras; y hemos tenido ocasibn, desdichada- 
mente, de escuchar de nuevo el estereotipo 
d e  la critica a1 Partido Popular. ittombre! 
Yo creo que si en Ius 37 folios que han teni- 
do ocasion de leer n o  han pvdido apreciar 
prupuestas concrelas... Pues, jno se! 0 cam- 
bien de actividad, porque de verdad que la 
suyo no es la politica. Asi, de verdad. Por- 
que si en algo nos hemos esforzado, si en al- 
go nos hernos esforzado, es porque aqui apa- 
rezcan propuestas concretas. Insisto. Lkanse 
las paginas 37 y siguientes del discurso. Yo 
me atreveria ... Yo diria ... 37 ... 
Yo me atreveria a decir que en el progra- 
ma que hemos tenrdo ocasion de escuehar, 
se ban asentado sdidos cimientos. Y voy a 
decirles mAs, voy a decirles mas. Se han anti- 
cipado las primeras decisiones a adoptar e n  
cada una de las Areas, en un compromiso ab- 
soluramente inusual dentro de esta Camara. 
Uentro de  este apartado, hernos de destacar 
una vez mas, que 1;i piedra angular, la piedra 
angular del programa, lo constituye la crea- 
cion de empleo. En torno a este importante 
objetivo se articulan toda una serie de medi- 
das, como pueda ser por ejernplo la poten- 
ciacion del turisnio como principal activo 
ecanomico de  nuestra region. 
En la eslructurli del programa hemos in- 
Lentado implicar de forma activa a todos y 
cada UIKJ de ntlesuos sectores de nuestra 
querida r e g i h  de La Kioja. Hemos procura- 
do, y hay apelaciones continuas, a que se in- 
corporen propuestas de sinclicatos, propues- 
tas de Partidos, propuestas de empresas, y,  
en general, en general, cualquier iniciativa 
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put i t i ca  c) prrvaci‘r que p~iccla mcjorar I<i cali- 
dad de vicla del i - iuj ; ino.  
Y aho1.a hago un inciso para iratlifimr, 
que ya he vtsto,  ya he visto el tono jocoso. 
Efectivamenie n o  era l a  p5gina 37. Lra la 
pAgiiiii I5 y siguientes, Por lo mcnos me cabe 
la satistacciOn de cwer  clue se IO Iiiin leido, 
poryue se hiin daclo cueiita del eimil-. P i -  
gina 15 y siguientes, ~ e h ?  (Apl;iust~o). 
Ikspt ies  d e  este “lapsub“, que e q w o  su- 
pan pei-don;ir, decia y p s a b a  a seguir deta- 
llanclo las caractel-islicas de1 progrania de go- 
bierno. 
I nsism. U r i a  terwi-ii caracw-islica es el a l -  
tisiino p d o  c l e  cornpromiso q u e  escuch;i- 
mos. Y yo creo que Jentro de ese compro- 
miso una propuesrii q ~ i e  es a b s ~ l u t i i n ~ e n t e  
pianera y singulijl., cs la inlencion de abrii- 
bien las piertiis de1 <.jc>bierno. Se propone 
una reforma del Keglamenlo. Se propone 
que puedan clos Grupos del arc0 parlamen- 
tario constituir una Cornisibn de Investiga- 
cion; Lwro es que adernas se propone, el 
crear una C’omisicin especifica del coiitrol de  
10s contratos. Yo creo que son noveclades 
importantes qt~e  apuntan  el grado etevado 
de cornpromiso de l  Grupo Parlanentario,  
por garantizar en toda momento la transpa- 
rencia en la acci6n de gobierno. 
Pew ademas, ademis, ese corn promiso 
adquiere tintes reivindicativos en varios sen- 
tidos. El futuro Presidente de la Coinunidad 
Aulonoina ha inantenido que no solamt:nte 
nos vamos a eiifrentar a Madrid, y eso es 
cierto. Peru si que varnos il clccir, v a m m  a 
defender en el Plan de intraew-uciuras, la 
no marginacion de nuestra I-egiOn; o con la 
Union Europea varnos a mantener una lucha 
constante, para 4ue n uestru principal valuar- 
te economico pueda generar i-iq~ezii en esta 
region. 
Y u n  apartado t a m b i h  yo creo que sin- 
gular es la reclamacion de la custodia de las 
Glasas Emilianenscs, porque  d m a s  de ello 
esta una enorme carga afectiva, y simbolizan 
y o  creo que una cultura - y  recujo las pala- 
bras c l ~ l  l-rlli-tseI1lirnte de Izquierdii IJiIicla- 
en torno ;I nuestra lengua. 
Y si anteriormttiiie heinos mencionado el 
einpleo cc)nio piedra angular, no olvidamos 
e1 reverso d e  la nioneda. Es verdarl que hay 
que geiierar r i q u u a ,  es verdud que el e m -  
pie0 es la larincipd y rnejor IloIiticii social 
que po~lt.mos iirticuliii. en estir C’omunidad 
A u i h o m a .  ;Eso es asi! Per0 j u n w  ii ctlo no 
he11105 olvidado tampow Aisenar una dew- 
Ilada y ininuciosa Id i t ica  socidl, que permi- 
ta que la riquem que nos proponemos au -  
nieniar y generar cn est3 Comunidad Auto- 
nonu Ilegue il 10s seciores mas desfavoreci- 
Jos de  nuesti-il i-egihii. 
En cuatio tugar. refei-irme a la iegitima- 
cicin \i al diilogo el) el que sc asienta nuestro 
pi-ograma, el program;t de gobierno que arti- 
culiirii el fu t t i i -0  I’rcjidente cle la Comunidad 
A u t o n o n u  Logicarncnte en ebie apartado he 
de referirme a q u e  nuestra siruacion es de 
uii r e s l ~ l d o  niayorilario de la voluntad de 
todos 10s riojanos. Est0 es que, aunque sea 
obvio, no podemos pasarlo por alto y hemos 
de insistir en esta idea. Nuestra legirimacion 
deriva fiindaineiitalmente d e  las urnas. iPero 
no nos vanios a conformar con eso! Y con 
eso salgo a! paso de illgunas dudas que pare- 
cian vertirse por esta parte del hemiciclo. No 
nos vamos a conformar con eso, porque el 
futuro Presidente de la (‘’ornunidad Aut6no- 
ma ha Jisenaclo en s u  programa ofertas con- 
rinuas para garantizar el dililogo con todos 
10s seccores: y de ahi deriva un mayor gradu 
de legitimacibn de  esw programa cle gobier- 
no, y yo creo que la principal. I’orque somos 
conscientes que las urnas, es verclacl, es ver- 
dad, soli importantes y que r’espaldan a un 
equipo de gobierno; pero est: q u i p 0  de go- 
bierno nosotros tenemos l a  inlencion de que 
se legitime dia a dia, ill manteiier contacto 
con todos 10s sectores a 10s que va dirigido 
yrecisaiiiente su accibn de gobierno. Y aqui  
si me permiten 10s historidores de la sala 
voy a citar it1 socidlogo Maurice Duverger, 
que decia precisarnente eso, “que la legiti- 
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inaci6n c le  uii;j accion poliricii cferivh del clia 
ya todos sabran, o por lo menos algunos ya 
sahran, quiCn era Maurice lluverger, afama- 
do politologo, esLuJioso de  10s pal-tidos poli- 
ticos. 
En q u i n l o  capirulo quisiei-3 referirrne al  
a l k i m o  grado d e  ~ ~ n c r e c i c i n ,  que algunos 
han calificado de tedioso. il lonibre! 1.Ianm- 
a la concr-eciciii ;ihuri-imicnt o... Poi- lo merim 
es cuantcl menos pecar. de frivotos. Y en cste 
capituio, y lo  tengo que clecir eii esta CAnia- 
ril, me veo en Iii inexciisable obligaoion de 
felidai- a l  futuro  Prcsidente de la ('oniuni- 
dad A u i h i o n i a ,  p o r  cl cstuerzo que ha rcali- 
zado para que en s i r  I,rogr-aniii st: C O I I C J ~ ~ ~ I I  
propiiesiiis concreus y arlquiel-ii i i i l  n ivel  co-  
rrecm de plasrnilcicin y de concrecibn, evi- 
tando asi prripuest;i~ genkricus que  - y  ahui-a 
abro una digresibhi-, senor Perez, iiie he to- 
rnado la inolestia de leer cle SLIS djscursos tle 
investiclura cle 10s anos YO y 91. 't' yo, con to- 
do el carino que  le profeso, mi: a t i w e i i a  a 
decir que eran 1.111 autkntico c a n ~ o  a l  sol, 
porclue es que itlo Jccian niich! N O  decian 
nada. POI- l o  niuiios ahora ii nosoiros nos Ji- 
cen, que, ibueno! Oue es que Io que Jeci- 
 OS, ya d ~ l i i  hecho. iBueno!  t ' e I ~  1101' I O  me- 
nos Jecimos algo concreto, jaciptenos eso! 
Porque de verdad, de verdad -10s tenemos 
encima de la mesa- en el aiio 91, e incluso 
jnh !  A preguntas de nuestros Portavoces, 
que le decian: "Pur t'avoi-, ;concrew! Concre- 
te, clue va a hacer i lyui ,  a I l i  ...'I En Sanidad 
i n 0  Jijo nada! I)io -en terminos toreros- una 
la rga ca i n  bi ad a .  Ah o r  B c u 1- i  osa ni en re cain - 
bian 10s papeles, y le exige al sefior Sanz, 
que, hubiera dkho lo que hubiera dicho, ha- 
bria pecaclu de incoiicreio. iSegui-O! 
Como ultima rtltlexiiin en este  p pa ria do, 
senalar- que el discu~.so,  ademis  de todo esto, 
adcniis de l o  nwncionado, yo creo que es 
profundamcnie realisid; y es realists, porque 
ademis se prcocupa de diseiiar una estraie- 
gia en su programu de gobierno que sc divi- 
de en rres etapas. 
a Jia y HO l i l l l t 0  de ]as u l - l l ~ s , ' ~  sUpo"g0 que 
Un,i pr i i i icra c ~ i i l ~ a  en la clue la i 1 0 t i i  ~ U C -  
du I I  I i 1 1  ai1 te es ad t: I gui i  I' 1 a AJ 111 i 11 ISI Iac i 611, 
red ucir el gasto pul,lico. 
Una s e g u ~ ~ d a  e t i i l ~  t , ~ i  la clue w concrcta- 
r ian ese Iiumeroso listado de programas y de 
planes que figurm en el programa de gobier- 
Y uiia tercera erapa, que delwria ooinci- 
dii, con la culminaciim del proceso de trans- 
ferencias a nuestra Cornunidad Authoma.  Y 
d e  eaia forma se i ~ l ca i~ar ia ,  p e s  o m  de !os 
objetivos que bajo Iu iuspiracion de 1;i Admi- 
nistracibn iriica o el principio de subsidia- 
1-ieclaii -por decirlo en tkrininos europeos-, 
coniplclaria la asuncion de competencias. 
Y coma ultima caructeristica rcsenar unii 
cuestidn imprtaiittsjma, y de  la que el f t i tu -  
ro PIesicientc d e  la ~'omunidaci Autonoma 
siempr-e se iacta, y es de la eaornte labor de 
q u i p 0  que hay detrhs de  todo el programit 
de gohicrno. ToJos estos que estamos aqui 
sentados, y que tcnemos la satisfaction de 
represenlar a muchos riojanos, no w m o s  
nias q u e  una simple muestra de la gente que 
ha estaclo cletras del programa de gobierno 
diseriindolo, y esyerernw - y  asi lo 
desenmos- que corilinfien trahajando en ese 
pI-Ogr;tnla. 
Y VOY ;L ir aciibiilldo ... -NO S& C~IJ IO  m ~ d i i -  
m o s  de ... Mal-. 
11 0. 
SHA. PHESIDENTA: I . .-I. 
S H .  ESCOHAK I.AS HERAS: Bien. Voy a i r  
x i i  ha n do, ~ ~ i i  ie n lo de man i fiesto a Ig u 11 :is 
n o m  que ponen, que cfeslacan, la enverga- 
J u r a  de! proyecro q u e  aqui se 110s ha ex- 
p u es t 0. 
!.a concepcion arm6nica, la conccpcih 
global, que ernpapa todo el programa de go- 
bierno, tiene -cornu Jecia al principio- una 
iiotii casi casi obsesiva, que cs la c i - c x i h  cle 
ernpleo. En tocno a l a  creaci6,n de etnplco 
heinos hahlado del turisrno. Tenemos tam- 
bikn, trnemns tamtrien, un f u m e  cotnppromi- 
so con la for rnac ih  profesional. Suuborclina- 
do al anterior clbjetivo es - y  us otra seguoda 
nota- el ernpeno por devolver a todos 10s 
riojanos la confianza a nuesrra lierra, la con- 
fianza en rtuestra tierra. Y una  tercera nota 
-el sentido d e  conjunto al que me referia- es, 
en primer t i rmino ,  hi referenciii cont inua a 
la: U n i h  Europeii. Somos conscientes de 
que muchas  decisiones se van a i r  rornirndo 
e n  Hruselas, y no queremos periter la pers- 
peciiva de Europa, nt-, queremos perdcr la 
perspectiva de n uestros scicios europeos. Y 
a h i  estan, a h i  estan, ias n o m  del Eje Atlanti- 
c ~ ,  el valle del Ebro o el ('amino de Santia- 
go, que no olvidernos lue y es el primer iti- 
nerario e uropeo. 
Junto ;I lo anterior desiaquemos el casi, 
casi, tono reivindicarivo con el q u e  invoca- 
mos la solidaridad regional q u e  prupiigiia 
nuestra Constitucih espaiiola- Es decir, sin 
perder de v i m  a la Uni6n Europea, lo que 
nosotros pedimos y lo que nosotros propug- 
namos, es el equiljbrio territorial entre todas 
las regimes espanolas. 
Y en una tercera fase, y va dentro de la 
propia region de L a  Kioja, nosotros decimos. 
Garanticese, medianw medidas q u i  expues- 
tas, el equilibi-io regional para y u e  todas y 
cada una de !as cornarcas -recalco, comar- 
cas- de  nuesira region, puedan disCrutar de 
un nivel bptimo de riqueza. 
Y ya acnbo, ambo mi iorervencion con 
dos scncillas consideraciones. El progririna 
que hernos escuchadu, widen tcnienw obede- 
ce a una  concepcion palitica Jeterminctda. 
Ahora bien. E110 no va a impedii-, o pcir 10  
menos nosotros tenemos el propijsita de que 
nu impida, que, junto at conceptu peyorativu 
de icleologia, reivindiyueinos tas pahbras de  
otro fil6sof0, Kari Mannheini, que deck que 
"la utopia de hoy, es Iti realidid del mana- 
na". Y desde esta utopia me ati-everia a pe- 
dir el a p ~ y t r  clc. tudos, de ~odos  10s cornpo- 
nentes de estil C'iimara, para situar a L,a 
Kioja en el horizonte casi mirico del ano 
2000. Por todo ello, por iodo ello, Seiiorias 
-y  acabo-, n w s t r o  (jrupo trigicamente va a 
apvyat- y a aplaudir no solamente cl progra- 
ma de gobierno que se nos expuso, sino 10s 
desarrollos posteriores que tendremos oca- 
si6n de escuchar en e m  CBmara. Y solicito 
de todos, ya no como Partido, sino casi casi 
corn0 riojano, el upoyo para ese programa 
de gobierno y u e  [an brillanremente se nos 
expuso. Es todo, y muchas gracias. ( A p I a u -  
sos) * 
SHA. YRR5IDEN'l'A: C3racias, senor I-isco- 
Serior candidate a la PresiJencia, s e b r  
bar. 
Sanz, t ime la palabra. 
SH. SANZ ALONSO: Selicira Presiden Lii, W- 
fioi-as y senores Diputados. Me van a perdo- 
i i a ~  sus Senorias que mi discurso no puetia 
estar lo estructurado que a m i  me gustaria, y 
voy a tratar u n  poco de seguir las notas que 
he id0 Lomando a cada uno de 10s Portavo- 
ces. Pero en primer lugar quisiera agradecer 
el tono, tanto a1 Portavoz del Partido Kioja- 
no coni0 a1 Portavoz de Izquierda Unida, 
que han expresado en su intervencton. El 
nuevo Portavoz del Partido Socialista la ver- 
dad es que ha utiljzado un tono ya de oposi- 
cion, de senrirse ya en oposicion, y quizis 
con mas fuerza q u e  la q u e  ha utiliz~ado 
-corn0 decia el Portavoz del Partido Popu- 
lac- para defender nwstros iiitereses en M a -  
drid. 
Alguna ohservaoion me gustaria hacerle 
en prinier lugar, para luego entrai- en otros 
tenias del debate. Me da la impresi6n, que 
usted por la visto time m u y  buend informa- 
cion de las directrices que llcgan a1 Partido 
Popular. N o  se como obtendra usted esa in -  
formaci6n. Lo que si le piiedo cleuir, que 
desde luego esa iiilorrnacih n o  es tan co- 
rrecta como usted ia expone q u i .  
E n  segundo lugijr lengo que decirlc, que 
yo estoy muy orgutloso del lider que  tengo a 
nivel national, y pi~ra mi es on modelo a se- 
guir. Me imagino, que e1 suya serh el del se- 
nor Gonzalez. A e~ ejemplar le dejo a usted 
que lo valorc ,  pero y o  voy a seguir el mode- 
lu del seiior Aznar. 
Li r I  seg u ncl o I ugai~ pe 1-m i ta I ni e, permit an ~ 
me sus Senorias - L O O  si: si me decilr algo la 
senora I,eiva?-, permiranme sus Senorias que 
les invite a la Iectura; y que les invite a la 
lectura, ~ ~ o r q u e  es bueno, de  otros Diiiriw 
de  Sesiones, Jt: ott os discurws de investidu- 
ra. Y si us~etles lcc~i o m s  djscursos de invcs- 
tidura, esto) segul-o que 10s Cii-upos de la 
oposicidn c u ~ i i ~ l o  ean las valoraciones que 
se hacian de dir:hos discursos, se V e l - i i l l  refle- 
judos en Ias niisrnas. Y se Jccia: " 1 1  discurso 
no se concreta. Sc planea mucho. N o  se des- 
ciende. Es ~ C U O S O  el discurso. 1:s ploniizo. 
Es largo. Es tedioso. Iiay solo buenas inien- 
ciones." Esos son 10s cdit'icntivos que la 
oposicicin liacia sienipi-e, o l ia hecho sienipre 
a 10s cliscursos de investiclura. M e  gusiiwia 
q u e  ustedes 10s leyesen. Uuiziis eso sea u n a  
estrategiii poliiica. Ya sk  que el PorLavoz de 
Izquierda Unida me va a Jecir, clue 121 ti0 es- 
taba. Y o  c r w ,  que iendrci oportunillaci en un 
futuro de  podei- rcpasar el de hoy. Pera ... Y 
yo me alegro acleniis que sea asi. J'ri~o yuie- 
ro decirles que quizlrls sea pol- estrategra poli- 
tics, o yuiza poryue no tenemos claro coin0 
debe ser un discurso de investidura. Y yo, la 
verdad, cuando oia las valoraciunes en un 
p r i n c i pi I), esra ba i n ~1-a n q u i 1 0 .  Per D c u an cl o 
lei 10s discursos de iiivestidura, dije: Esie es 
el tipico y el topico discurso de la oliosicion. 
Per0 me v a i i  a perrnitir mas, q u e  les indi- 
que algo mas. Me gustaria 4ue ustedes leye- 
sen l a  deiensa y Ias razones que deciii 
-yermitrinme, c o n  ciirino- d jubilado P o r i i ~ -  
voz Socialisla a1 candidato de t u r n 0  de  su 
Partido. Y h s  razones y 10s argumentos iban 
en la linea unicamente del resultado del cfia 
de  Iiis elwciones. Y &cia asi: "Son 10s rioja- 
nos 10s que diccn c ~ u i e n  debt  estai' en el Go- 
bierno y qui& dehe estar en la oposicicin. Es 
muy iniporrarite lii  i-epresentiicicin de las co- 
marcas, y nil l i rupo ,  mi Gi-upo, t i m e  repre- 
sentantes de  todas las coniarcas." Para el 
Partido Socialista era muy importante a la 
hora de  valorar a1 candiclato. "k' es hueno 
-deci:r- viiloi.ar el 1-esultaclo municipal. p i i - i i  
ver quien ha gaiiaclo las elecciones, yuien ha 
garlado mas tnunicipios, y quiiii ha conyuis- 
tado mas alcaldias." Era un argurnento tam- 
hien de peso. Y decia mhs -&cia-, "el pue- 
blo es el que intuye las diferencias que hay 
enire las permias y entre 10s programas, y 
las personas capaces para Ilevarlos a adelan- 
~ e .  Y el piieblo riupio,  coil seguridad, no se 
equiilOcii nunca." Lira11 palabras del jubilado 
-per-mitanme- Portwon del tirupo Socialista, 
para Jcfencler a su candidato. Y decia: "El 
candidaio no solamente va a tener 10s dieci- 
siete apoyos de mi Cirupo, sino que adern6s 
tiene el apoyo mayoritario de 10s riojanos. Y 
con cstos iirgumenios hay  que apoyar y votar 
al que va st'r el inmediato P~-esidente d e  
L a  Kioja." Estas e lan lits razones y 10s argu- 
mentor; cte peso Lief t'ortavoz, del jubilado 
Portavoz del Parlido Socialista. 
Y yo desde luego perrnitanme que sin re- 
cham- en absoluto esos argumentos, porque 
sin duda son buenos, son validas, pero no 
s o n  suficientes, tengo 4ue decirles a ustedes 
clue toclos ~ S O S  condicionlintes, todas esas 
premisas para dar el voto al Partido Popular, 
10s tienen ustedes. Sornos el Grupo que me- 
jor repixxmra a totlas las co[n;lrcas, todas las 
cumarcas eslan representadas. Sumen uste- 
des las alcaldias y 10s Ayuntamientos que te- 
iittmos. Y sumen irstedes 10s votos que he- 
nios obreniclo en csiils elecciones auronomi 
cas. Pur  tanto, yo 110 si doncle tienen ustedes 
la dificuIiaJ. N o  s l  doiide tienen ustcdes la 
cl ii'icu I tad. 
Pet-o y o  he quei.Ido ser rrsponsa"ble de la 
obligacibn y del respeto y riel cornpromiso 
que esw candidaio tiene con esCa Uamara y 
tendri en el futuro, si me ofrecen ustedes su 
confian~a.  Y he yuerido hacer un esfuerno 
iniiwrlwile en ttlliborar UII discurso de inves- 
iiclufa que, corn0 ustedes pueden crsmpren- 
del ,  ernana sin lugar a dudas del programa 
de gobierno del Partido Popular; un progra- 
ma de gobierno que present0 a 10s riojunos y 
- 7fr 
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que sin duda a q u i  no lo puedo presentar, 
porque hubiera estado cinco c) seis horas. 
Pero me  he molestado en leerme 10s progra- 
mas de todos 10s Grupos de est8 Uhrnaru. El 
del Partido Socialisca me ha  castado encon- 
trarlo - m o c k  un amigo del Partido Socialis- 
ta me lo llevb a casa-, porque ustedes lo han 
tenido escondido. Y me van a pel-mitir uste- 
des q u e  luego entremos en  detalle en 10s 
punlos de encuentro, y en lor, puntos de 
acuerdo que hay e n  cad, uno d e  10s progra- 
mas. 
Y, Iogicamente, mi prograrna de gobierno 
patria tarnbien de buscar el espiritu crit ico 
que yo pedia, y que decia en mi discurso de 
investidura. Y queria que esu espiritu critico, 
se crease tarnbikn en esla Uimara. 
Pero habhba tambien, de que ese progra- 
ma de gobierno debia ser u n  cornpromiso 
global con l a  sociedad riojana. Y e n  el dis- 
curso d e  investidura Senorias, y lean ustedes 
a sus companeros en otros discursos de in -  
vestidura, tenian el mismo problem que yo 
tengo hoy. I k c i a n ,  que no sc podia ~011cre- 
tar e n  u n  discurso de investidura todos 10s 
temas. Que u n  discurso de investidura era 
marcar una  filosofia, marcar unas lineas en 
cualquier caso. Que tiernpo tendriarnos para 
toncretar !os problemas concretw a lo largo 
de esta Legislatura. Y, desde luego, si que 
queria que quedase clam que iba a haber u n  
cambio de estilo diferente en el Gobierno, y 
un  cambio de estilo y respeto con esta Insti- 
tucion. Y poi‘ eso yo hablaba que era impor- 
tante profundizar en crear tln clirna de con- 
fianza entre las instituciones, entre 10s politi- 
cos y entre tos riojanos. Y crear d e  verdad 
un clirna de confianza, wear u n  clima de 
confianza, es recuperar valores irnportantes; 
valores de la honradez, valor del dihlogo y 
valor de la lolerancia. 
Y desde luego yo no quiero que en esla 
Camara haya ninglin sufridor en la oposi- 
cibn, como alguno ha Jicl-io desde esta tribu- 
na e n  5tras ocasiones. Y para que en e5ta 
Camara no haya ningun sufridor de la oposi- 
cion, como hemos estado nosoLros, quiero 
reformar el Reglainento; t a m b i h  con ideas 
suyas, tambi6n con propuestas suyas, buscan- 
do acuerdos entre todas las fuerzas politicas 
de la Cimara. 
Y lbgicamente quiero facilitar, senor Vi- 
rosta, el contro1 de esta Institucih para con 
el Gobierno. Y o  n o  quiero que ningun Dipu- 
tado tenga que acudir al arnparo de 13 Presi- 
dents, para peclir informaci6n a esta Carna- 
ra- El Chbierno tendra obhgacion de enviar 
ayui toda la documentacion. 
Y ademas, y ademas, si se acuerdan usle- 
des, yo defendi a y u i  una Proposiici6n no de 
Ley sobre l a  creacion de una Cornision de 
vigilancia de cuntratos, obras y suministros, y 
ustedes clijeron que ~ I I O !  Q u e  no yuerian. 
Puts imire! Pensando que ahora yo voy a te- 
ner que someterme a esa obligacion, esa va a 
ser una de las medidas importantes para evi- 
tar las dudas y las sospechas que se han ge- 
nerado a lo largo de cuatro aios en e s ~  Co-
rn u n i d a d A u tono rn a. 
iY no van a tener ninghn prohlema para 
el control del Presupuesto! ‘I’ymbiin lo van  a 
pocler hacer, sin ningbn t i p  de problerna, 
Y las Comisiones de Investigacion, la ma- 
yoria absoluta de esta Camara n o  lar; va a 
impeclir. Ustedes van B tener La posibilidad 
de poder pliinteiirliis y llevarlas a cabo cuan- 
do quieriin, poryue dos Grupos de esta Ca- 
mara o u n  quinto de 10s Diputados, va a te- 
ner Ia posibilidad de pvder crear Comisiones 
d e  Investigacion. iSin ningim miedo! Y ese 
es  UII canibio difmente. Y ese es u n  cambia 
de estilo diferente. Y eso es dignificar esta 
Institucion. Y e m  es favorecer la funci6n 
importante y fundmental que t ime esta Ca- 
mara, que es la  del control del Gobierno. Y 
corn0 le he dicho muchas Y W ~ S ,  i a  nosotros 
no nos va a importar que se nos controle! 
Porque no queremos que pase lo que esta- 
mos oyendo lodos 10s dias por ahi en \os 
medios de comunicacion, y ya no me refiero 
a 1.a Rivja me reficro a Madrid; y estos dias 
hemos visto muchas C ~ S ~ S ,  y hemas oido mu- 
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chas C O S ~ S .  I.' C ~ W )  ~ U O  hay Y U ~  1 ~ 1 i e l .  i l ~  Ix+ 
scs y 10s fuild;~1llelllos oeccsar'ios, j)ar'a eb'ili11. 
que est0 vuelva il ocurrii'. 
Y tl trnbikn en mi discur-so ka l~ laba  de aus- 
teridad. Y cuando hahlaha de austeridad, h a -  
bhba de austerii ld en el Cjubierno y habla- 
ba de reducir- altos cargos. i t : larO que VOY a 
reducir alios cargos! 'r' lo van ii csriiocer uh- 
tedes perfectameii[e. Y y;i L I C  mornento ya 
hay seis alros cargos y seis secretarias. 'I'iene 
usled ires Coiisejei.o., y rres Sccretdrios Tee- 
nicos. Pues tambien va a tener la aporiuni- 
dad, si senor, t;iinl>ici.n va w ierier la oportu- 
n ida l  usted de w- 1i1 rcduccicin tanibien S U S -  
tancial de 1 )i Iwtol-es (ienerales. i'ritmbien! 
jY de Asesol-es! Usteilcs tenian seis, y y o  n o  
VOY a tener illas ~ j t i e  Ires. il:sO e5 uila niues- 
tra! Y cso es ~ n i ~  concrecidn tairibieri de 
progranra. iY L'SO cs dgo que ianibikn hay 
que decir! Y eso es algo que ramhikn hay 
que decir. 
Y hablai- tambien del despilt'arro. Tam- 
bikn hay que hablar del Llespillarro del gas- 
to. k' hay que reducil- y apreiar-se el cintur6n 
desde el Gobierno, IMAM ser ejeniplarizantes 
con 10s ciudadanos. k' logicamcnte esa re- 
duccion del gasm, esa reduccih del gasto, 
habra que Ilevilrla en cualquier c a w  a ia i n -  
version para fiivorecer la economia producti- 
Pcro, sin duda, sin duda, lodo est0 que 
esroy diciendo, hay que lambiin valorarlo en 
su justa medicla. l lay que hacer balance de- 
cia ayer, y ilecir d h d e  estamos. Porque co- 
mo no hemob tenido informaci611 en estii (A- 
mara, ustecles ya me han demosirado -10s 
que ban hablado desde l a  posicion de 
Gobierno- que hay muchas cows que desco- 
nocenios. Y por tdn to  lo que tenelnos que 
saber con claridad es, corno esti el Gobierno 
por dentro; como exta la Adminislracion; c6- 
mu e s h  10s ppeles; como estan las cuentas; 
q u e  es lo que hay;  que es lo que no hay; cuS- 
les son las hipotwas; q u e  pasa con todas esas 
Administraciones Publicas, que a veces nos 
encontramos 10s inforrnes por ahi en 10s me- 
va. 
dios dc comiinicacion, porque ustecles 10s es- 
cmdc'n .  'l'oclo eso itlrimws que conoct'i-, p i -  
ra hacei- en cualquier cas0 las valoraciones 
opoi-runas. Y Irl verdad que no debelnos ana-  
l i zx  J i i  hituacion de como es, o c6mo nos 
gustarin que fuera; queremos descuhrjr Jos 
el-rores, y rectificar e n  cualquier G ~ S O  en el 
f u r  u 1 ' 0 .  
Y yo habluba nyer de  auditorias. iOut' n a ~  
die se asuste! Y o  no hablo de aLiJiiorias de 
infarto. Espero quc senn audiloi-ias sin infar- 
to. Pero que en cualquier c a m  las audicorias, 
senora l x i v a ,  de illfarto, las hablaban usfe- 
des en otrii ocasioii. Y o  e n  absoluto voy por 
ese crtmino. iEn al>soluio! Yo hablo de audi- 
torias que den a1 (iabierno una informacihn 
d a t a  de lit siruacion en la que nos encontra- 
Y hablaba tarnbien de uii objetivo priori- 
iario que es la creacion de empleo. Ese es el 
objetivo prioritario. Pero para creilr ernpleo 
en esta Comunidad, hay que hacer que esta 
Carnunidad sea rnucho m8s atroctiva. iY c6- 
mo liaccmos que esta Comunidad sea iiiucho 
n16s iitractivij? I-laciendo que la Comunidad 
eeti mejor wiiiunicacla, inucho mejor cornu- 
nicada que lo que esta. iC1at-o que hay niw 
cbas ohras ofrecidas y promesas incumpli- 
pclr hacer! Lo trisw del ciiso deck Baltasar 
Gracian, "que obr6 mucho el que nada dejo 
para rnadana." Y ustedes han dejado muchas 
COWS para rnafirtiu. Muchas empezadas y 
muchas prometidas, q u e  110 sabemos nunca 
cuindo van a llegir. ~(~'uantas veces nos han 
prometido el t ine l  de Piyueriis? iChantas 
veces nos han prometido la Nacional 12Q? 
i C u h l a s  veces nos han prometido la  presa 
de Enciso, que se va a ernpextar, que est6 l i -  
cilada? iCuando la van a empezar? Algun 
companero suyo - c rw  que sera coinpaiiero 
suyo, aunque ya  n u  est6 en 1.a taioja, que lo 
tienen usledes en Madrid, o lo han Jesp;-l- 
chadu a Madrid, no lo se-  en alguna campa- 
fia electoral en  el aho 43, en el ado 93 en al- 
guna campaiia electoral, ret6 a un [Iiputado 
EIOS. 
d a ~ !  iCIarO que hay muchiis COWS turinviii 
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nuesiro que si pa1-a el ado 94, enero del 94, 
n o  se ernpezaha l a  presa de  tinciso, debieran 
dimitir. L a  verdad que el senor Coscufluela 
no ha  dimit ido,  y la presa de Enciso n o  se 
h a  empezado a construir. Por eso, por  em, 
Senorias,  a u n o  le e n m  el escepticisino y la 
falta de confianza, y de clud;is d e  c6mo estan 
las cosas dentro del Gobierno. 
Y q u e  hablar ,  y clue hahlar, e n  cualquier 
cam tamhien, de Ias obras h i d r h l i c a s  y de 
10s problemas que en estos momentos tene- 
mos en nuestra ('ornunidad. Y e n  ese sentido 
yo i ip~esto,  senor Rodriguez, apuesto por Ius 
emhalses en las cabeceras de  10s rios. Y 
apuesto sin cfucla a huscar u n  equilihi.io eri- 
tre el desarrollo y el medio ambiente. Y o  
creo que no podemos reounciar ~1 desarrollo 
y ai progreso de  niiestra ConiuniJad; no po- 
demos renuncia- poi- mantener intacto total- 
mente el medio ambiente, lkhemos  buscar 
el equilihrio,  para evitar el impacto ]ne- 
dioambiental; ef menos, el menos, que pueda 
pruducirse. Pero coincidira conmigo,  q u e  
hoy esternos Ilevando el agiia coii camio- 
nes-cisterna ... No lo va a enrender nndie. 
Elio nci lo eiiliende nadie e n  nuestra Comu- 
nidad Autonoma. Que h a y  tengan nuestros 
agricultores problemas de riego... Tam poco 
lo VB a entender nadie. Estoy seguro que no 
lo entiende nadie, qiie es necesario actuar en 
esa linea. 
Y sin duda en mi programa tambien ha -  
hlaba de la pequeira y mediana ernpresa, y 
de !as actuacioiies que habh que hacer hasla 
tanto se ponga e n  niarcha el Plan d e  mader- 
nizacion de la pequeiia y mediana empresa. 
Y ipo r  que'? Pues porque en nuestra Cornu- 
nidad Autonoma el 90% del einpleo esli so- 
poriado por la pequeiia y mediana empresa. 
Y son las l>ecjueiiiis y medianas empi-esas las 
q u e  desde lucgo est6n aportanclo mayor em- 
pleo, y un empleo fijo mas que el de otro t i -  
po de ernpresas, y son sobre d h s  sobre las 
yue dehe descansar la politica del Gobierno. 
Parece sei- que el Partido Socialista queria 
crear einpleo sin cmpresas. se queria cargar 
i i l  empresario, y queria adernris tener em- 
pleo. Pues, ;no seriores! Hay que proteger y 
ayudar ii nuestras empresas, y desde luego 
tambiiri hay que hacer atractiva nuestra Co- 
munidad para que vengan orras empresas del 
exterim a implantnrse en nuestrn Comuni-  
dad Aurbnoma. 
Y sin duda he hnblado tarnbiin cle la pro- 
teccion social, y coincido con el nuevo Por- 
tavoz del Grupo Socialista en la sensihilidad 
que tiene este candidato por ~ S O S  temas. Y 
me parece retorcido en cualquier c a w  e l  
querer utilizar una palabra para tratar de 
Jescalif'icar la ~en~ibilidiiil,  o l u  valoracih, o 
el jnteres, que estc candidat0 tiene por  10s 
servicios sociales. Usred sahc adernas que es 
algo que m e  encanla y algo en lo que creo, y 
por lo tanto permitame que no le i l d m i t a  ese 
tipo de valoraciunes. 
Por hablar tambikn de Administracion lo- 
cal, porque es alguno de 10s ieinas que se ha 
puesto sobre la mesa. Existe voluntad deI 
Gobierno de descentralizdr !a Administra- 
cion, porque el Piirtidu Popular, el Cirupo 
Parlamentario Popular, crcfe e n  que la Ad- 
ministration que e.& mas proxima a Ius c iu-  
daclanos es de mejor calidad y puede gestio- 
narse a menor costo. Y para eso yo hahlaba 
de constituir u n a  Comisiun rnixts Comuni- 
LI ad A u rbn o m a- A y u 11 tarn i e n t o s, pa ra t r ii n s fe- 
rir competencias, y n o  delegaciones por acla- 
rarselo a1 seiior Virosis. icompetenciiis! No 
delegacioncs. Pero 16gicamenie hakrd que 
m a l i a r ,  q ~ e  competencias se van a trilnsfe- 
rir.  Habra que anahar  capacidad de asu- 
mir ems competencias por 10s Ayuntarnien- 
tos, Habra que canalimr cual es cl momento, 
y cual va a ser el calendario para traspasar 
esas competencias. Habra q u e  hahlar de la 
dotacioii economica, y,  desde luego, habra 
que  hacer tarnbien una valoracibn de 10s re- 
CUI-sos humanos. Y para eso yo me cornpro- 
rneio a buscar el mayor consenso de todas 
Ias fuerzas PoIiticiis de esta Carnara, y ,  sin 
duda, con la Federacjbn riojansl de Munici- 
pios que espero -como les h e  dicho antes- 
- KI) . 
Numeio 3 tllARIO DE SESIONES de la Dipulacion G;enel-:il de L A  Rioja P- D 
blamos de autoiiomia financiera, Ias Cornu- 
nidades Autbnornas que no iengan esa auto- 
nomia, desde luego no pueden hablar de una 
autonomia, de una verdadera auronomia PO- 
litica. Sin auronomia financiera no exisle la 
aulonomia yolitica. i Y  que tienen las Cornu- 
nidades Authnomas en  lo que es a u t o n o m i a  
financiera? Pues hnicamenre ienttmos, lo que 
son tributos cedidos; tributos cedidos, que e n  
nada resuelven 10s problemas de  esta Cornu- 
nidad A u t h o m a .  Y en 10s tributos cediclos 
sobre 10s que no ienemos ninguna compe- 
tencia normativu, que la tiene Id hdministra- 
cion central, no nos ofrecen c a p c i h l  tam- 
poco de gestion. jSi !  Si, senor de Marcos. Es 
la Administracih central la que tiene la ca- 
pacidad normslivii  sobre 10s ti-ibutos cedi- 
clos. 
SR. DE MAHCOS HORNOS: [...I. 
SR. S A M  ALONSO: No si lo que usted di- 
ce. Si lo yuiere repetir, le con~ehro. 
SRA. PBESIDEN1’A: Senor,.. 
SR. SANZ ALONSO: Se 1 0  explko. 
SRA. PKESIDENTA: Sefior de Marcos. 
SR. SANZ ALONSO: Se lo voy ;i explicar. 
SRA. PKESIDENTA: Perdbn, senor ... 
SR. SANZ ALONSO: f‘ii~-ect: que  t d o s  st? 
ponen ... 
SRA. PRESIDENTA: t‘ercllin, senor Yresi- 
dente. 
SH. SANZ ALONSO: Si. Perdon. 
SRA. PRESIDENTA: Perdon, senor Presi- 
dente. 
Senor d e  Marcos, no esta ustecl en us0 d e  
la palabra. 
S R . D E  MAKCOS HOHNOS: I...]. 
SW. SANZ AI.ONSO: Y o  ... De vcrdad que 
110 me importa dirigirme a calla u n o  de vo- 
soms, pew -a cads uno de ustedes, perdon 
Seiiorias- desde luego si inrentan usiedes 
dcspistarme, no lo van a conseguir. Yo corn- 
preiido que  ustedes est& nerviosos con mi 
intervencion, pero desde luego aguanten co- 
mo yo he aguaiitaclo la de ustedes. Les pido 
1111 respeto. (Aplauws). 
Senorias ... Perdcin, senora Presidenta. Y o  
pidu pur favor ... 
YKA. PRESIDEN‘I’A: Sefiura Leiva. 
SHA. LEIVA I ~ ~ E L :  Por cuestion de orden. 
SKA, PKESIDENIA: Sehora Leiva. 
SH, SANZ ALONSO: Y o  pido por favor que 
[ . . . I ,  
SKA. LEIVA DiEZ: El Reglamentu, senora 
P residenta. 
SRA. PRESIDEN’CA: Yo es que ... No le he 
escuchado bien. N o  le he &do. iOue yuiere 
usted dccir? N o  le he oiJo. 
SRA. LEIVA D i w  Senora Presidenta. Le 
decia que utilice el Keglamento ... 
SKA. PWESJDENTA: Perdone, seiora 1,eiva. 
SRA. LEIVA D ~ E Z :  ... para ]as manifests- 
ciones externas, 
SKA. PHESICIEN’I’A: Los debates 10s dirijo 
yo, y y o  soy la Presidenta. Grilreselo y t6n- 
galo oil cuenta. (ApIausos). 
SK. SANZ ALONSO: Bien. 
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tenga u n a  I'inanciacion quc no este todavia 
fijada, y q u e  esrernos en u n a  siiuacjon medio 
transikoi.ia. Una Colnunidad t i c )  puedc gober- 
narse asi. U n a  Corn unidad necesita conocet- 
cui1 es 6u financiacion aiio tras aiio, para 
poder en cualquier cas0 adecuar 5us PI-esu- 
pu est o s  I 
Y ya q u e  estanios hablando del wma d e  
la Aclministr~cicin cei-itral -poi' aclalw ii BUS 
Senorias iina vcz mas el tema de las v a c x i o -  
ne5 fiscdes-, decir can toda c l a r idd  y con 
toda rotundidad. iVamos a mantener  10s re- 
c u r s ~ ) ~  que tielie pianieados el Gobierno! 
Porque eso lo hemos dicha en esta C a n m a ,  
y est6 recogido en el 1)iario de Sesiones. 
ilioi; vamos a seguir manteniendo! Y,  si po- 
demos, defeenderlos can mas l'uerzil que usie- 
des si es posibk. k r o  a1 igual que vamos il 
miintener esos i-ecu~-sos y 10s varnos a dcten- 
der eambien les digo, y permitame que le pi- 
da ayuda seiior Portavoz Socialist3 para exi- 
gir a Madrid, para qui. compense a esla Co- 
rnunictad Aut6nurna poi- 10s desequiIihrios 
que tenernus con utras Comunidadcs Aut& 
nomas. Permitame que le pida ayuda, Varnos 
a ver  si es posible consegujr eso. Como It: pi- 
do ayuda taiiibien en otros temas que afec- 
tan a egta Conitinidad Aut6norna en infraes- 
tructuras, y que dependen en cualquier cam 
de su Partido. No se preocupe, que no le va- 
mos a acusar de trafico de iniluencias. iE11 
absoluto! Y espero en cualqiiier cas0 que us- 
ted me  d e  el vistu bueno. Por tanto, aclaradu 
et tema de financiacion. Aclarado el tema de 
Administracih local, que era aiguno de Ius 
temas que estahan ahi, y acl;jrado tamtien el 
tema de las vacaciones fiscales. 
Y voy a tratar' ahora de con~es~ar  puntual- 
mente eo !a medida de  lo que pueda, a cada 
uno de 10s C h ~ ~ y o s  Parlamentarios. Perdon. 
Pera me van a permitir antes que le diga al 
nuevo Portaboz del Partido S o c i a h a ,  que se 
tea taimhieti 10s t>iarios de Sesiones, y ,  sobre 
todo, que se lea Iijs respuestas que el daba 
cuanclo le hacian niuchas preguntas. I' las 
respuestas que e1 daba cuando le Iiacian mu- 
chiis p r e g u n t q  es que no procedia, que era 
imposible copiar tod;is, que esle no era el  l u -  
gar adecuadu para i-espotidei- cada una de lrrs 
respuesias. I)ttcia que era una estrategia poli- 
tics que se eiiipieaba norrnalmente desde la 
oposici611, para transmitir a I U  opini6n publi - 
c;1 que el program;i de1 candidat0 teniii m u -  
c h s  lagtinas, muclias dudas y muchas sospe- 
chas. t'or liinto dejaiido em, yo para marcar 
disrancias, ya le he contestado a unas c u a n -  
tas. Y voy a hacer u n  esfuerm por contestar 
;i ~ l g o  d s ,  y a lo iiiejor me repito en alguna 
de e l h ,  pero pido en cualquier C;MI discul- 
piis sobre el tema. 
Y v o y  a empezar ~ r o r  el Partido Kiojano. 
Ya he rlicho iinteS que agraclecia el tono, y le 
cloy gracii-ls tambikii por SLI Ielicitacihn. Pel-- 
riiitanie que le dig;i, que habia alguna inco- 
hei-encia o d g u u a  cuntradiccion en sus plan- 
tearnientos. UsteJ cornienza diciendome, que 
n o  tenia propuestas mi programa o mi Jis- 
CUI-so de ayer. Y o  le digo, que mi discurso 
nace del  prograrna. Pero en cuaIquier caso 
usted a continuation se dedica a hacer un  
rosiirici de propuestas recogidas de mi pro- 
grama, y a tratar de matizar cada una de 
ellas. Luego v no habia propuestas, o si las 
tiabia usted las ha recogjdo. Y entiendo que 
usted ahora quiera hacer de oposicion desde 
q u i ,  yo creo que hasti desde e1 Gobierno, 
hahLando desde el Gottierno. 
Le he h a b l a d ~  antes de I;~s prornesas, y le 
he hahlado de la confianxa de esta (Xrnarl-1 
de pedii- documeniaci6n de la Cornision de 
Vigilancia de Canlratos. I-liikldha de no su- 
fi-idores en fa oposieion, Lie evitar 10s sufri- 
dores en la oposition. Y le habtaba de las 
Comisiones de Investigacion, q u e  se harian 
con das Grupos Piirlamcntarios i) u n  quinto 
de la Cimara. 
Wahlaba tambien de u n a  Ley de  coopera- 
cion econbmica. iblire! Una Ley de coopera- 
cion econbrnica defend yo aqui en esta Ca- 
mafa. Una Ley de caoperaci6n econ6rnica 
defendi yo aqui en esta Chrnara, y justedcs 
dijeron de que no! Ustecles dijeron que no, 
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Swialista en cualqiiier cam.  
t i l  I C n I i i  de la prticipaci6n ci udaclana.,. 
Yo creo q u e  nosotros apostainos en cual- 
quier cas0 por la potenciacion de la Comi-  
si6n d e  I’eticiones. iComo se V L ~  rl poieociar 
esu C’omision? 1’iit:s I C  voy a Jccir  una cosa, 
clependera d e  10s componeotes de  esa Coin- 
sib; mucho, de 10s c ~ ~ i ~ p o i ~ e n t c s  de e a C.’o- 
mision.  iY le d i p  mas! 1.e Aigo mhs. Si la 
C‘omisiSn de Peticiones dernuestra a esta Cri- 
m a r a  y a este Gobierno que es necesario 
crear l a  ttgura del lkfensor del Pueblo, des- 
de luego no tenga ningtin inconvcniente en 
que nosoLi-os al~osllariarnos por esa linea si 
eso creii un niejor servicio y u ~ i i i  mejor de- 
fens;i de 10s ciudr;lcliinos. 
C ‘ X O  110 oIviclitrl>le Jt: ~ ~ d a  miis. Y e11 
cualyuicr cas0 pei.mitame que le agradezca 
lambien sii coluboraci6n, desde luego desde 
la Jiferencia que usted cambien marca. Pcro 
no  cabe duda que cb positivo el clue ustcd n o  
obstaculice en cualquier el didogo con 
el t i r u p o  Parlarneritario Popular y con este 
cantlidato, que sabe que es fiicil y que lo ha 
tenido cuando lo ha creido oportuno. Poi- 
lanto agradezco el tono y la colaboracion 
que ha drecido al candiclato. 
Oueda por Ciltimo la contestacion a1 nue-  
to Portavoz Socialism Y en ese sentido de- 
cide,  que usted hahlaba o calificaba mi dis- 
curso de obviedad. No se si lo decia ayer, 
hoy me parece que no lo ha dicho, pero ayer 
Jecia que era un discurso de obviedad. iMi- 
re! Si usted se cogc el diccionario, o b v i d d  
ditd que es lo que uno se encuciim delante 
ante 10s ojos, y quc es algo tiin claro que no 
otiece ninguna clificultad, y que no t i m e  
ninguna dificultad. Por tanto, jclaro que es 
uii discurso obvirr! Y, desde luego, desde el 
conocirnieolo que usted tiene Jel Chhierno 
la obviedad, es Jecir lo que tciria que kibei- 
dicho y lo que hubiera estaAo tistcd a gusto 
de decir en otms circunstancias, porque hu- 
hiera dicho C O S ~ S  muy parecidas a Ius que yo 
he dicho huy. 
I)ccii.le en cuanto a suhvenciones asistel I 
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C O I I L ~ S M ~  ii I O  del vinedo." Dice: "NO VOY ;i 
ar rmcar  ninguna cepa, pero nadie se va a 
scntir algraviado." I'ero diganos jcomo! Si un 
selior no quiere regularizar, si u n  senor ma- 
nana  se nicga a pagar u n a  pesera y usted se 
niega a arrancarle csu vina, i c o m o  n o  se v a n  
it seniir agraviados IOS clue h:in pag:~do'l iEx- 
pliquenielo c6mo! I'oi~que a ver si va ;i resul- 
l a c  que, en vez tie esur  ;rn~e UII candidato ii 
(;obiei-no, estanios ante la Virgcn de 1-iitima. 
jMite? No. A mi no me hace h l t a  que me 
aplaudan. 1'0 esmy acosLumbr-ado a e m { -  so- 
lo e11 e , i i i  cx+i, poi~quc somas u n  Grupo p- 
quefiito, pero u n o  se acosiumtsra a todo. "1.a 
clwc" clijenscla ul Pi-esklciiie, que hoy le va a 
hater 1nis falla. 
i h l i l c !  YO IIO ~l le  gusts, usted ~iibti que ;I 
i r i i  no nie gusta inantener 10s clidogos de 
soi.Jos, y yo creo clue s i  sigo preguntindole 
por s u s  acciones politicas y usted sigue em-  
pefiado en no deciime que es lo que v a  a ha- 
cer, pues al r i m 1  establecenios un clialogo de 
sordos. ["or lo tanto es absurdo. Y coni0 1 1 0  
m e  gusia caer en ese error, pues no voy a se- 
guir con la estrategia, 110 voy ~1 seguir COR la 
dinimica, d e  preguriiarle q u k  es 10 q u e  va a 
hacer. Nos eillerarenios a lo largo de la Le- 
gislatura, q u i  es lo que va hacienda Cuando 
lleguen tos Presupuestos a e m  Cirnara nos 
eiiterareinos, que es lo que pretende hacer 
du ran te  el  ejercicio, Veremos todas esas co- 
sas que usted h a  p ometido. 
Pero, jclal.o! A mi nie hubiero gustatlo 
que usteit se hiibiese coinprometido a olgo 
mhs  en algunas COS;IS. Porque cuaiiilo uno 
lee que el Partido Popular se reserva seis- 
cientas pmpuestas para La Rioja, dice: 
";llombre! Varnos a ver si conocemas esas 
seiscienlas propuestas. Entre esas ,seiscientas 
guntas que yo le hago'?" Pero se las sigue re- 
0 cuuntio uno lee, que el ohjeiivo es rc- 
ducir 405 inillones de pesetas ... Bueno. Va- 
mos a ver de d6nde se van a a-educir, de q u i  
partidas supt,"rHuas -que decia- se van a r r -  
prop11esras i e s t a r h  las I't.spu"tas B las ]"c"- 
~ e i ~ i l  i~ Cl i). A I gli n d i i i  a p i i  receri  n . 
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mente, v i i l  iret'crirse 3 u n  clehatc a a h ~ - i r ~ l o  
iaiiibieir sobre el uoutenictc, cumperencial. 
Ilificilnienw se puede hablar de financia- 
cicin, si 110 se sabe previ;iinenle que cs lo que 
se tiene que financiur.  i Y  me alegi-o de ha- 
bel-lo oido! 
Y ine alegi-aria m h  incliiso, si no a I i o i - : i  
cuando sea, que usted se comproinctiera 
t a m h e n  a s t x i i r  C S ~  tlehltre H 1ii sociecld. A 
~ S C L I C ~ ~ I I .  21 l a  sociedad riujaria. A pluntear en 
lu  socieJaJ riojiina ese debate sobre la n w d -  
i'icaciori del Est;ttuio. Y Jespues lrasladar ese 
corn p ru m is0 u I a rii t i ficac ici [I in ed i 3 n te inoJ i - 
fiicacion de I,ey Oiglinica a1 Congreso de 10s 
L>ipu~ados y dondtl procediere. ihle alegi-a! 
M e  alegra haherlo oido. 
0 u i s  I erii i gu ai in cn te conitx larl e u nii cues - 
lioii. 0uiz;is no 11ie hiiyii exl3liciido bicn. Y O  
no h e  dicho que una  matcrizl pierda inipo\-- 
imciir cs transcendencia porque no existd una 
uniclad iiclministrativa. i AI contrario! Y o  he 
dicho que podia verse esa idea o ese p r o y w -  
10 tle inteiirar c r w r  una agencia rnedioam- 
11ieilt;ll v i n c u l d ; d  ii una C'onsejel-i;i d e  servi- 
cios geiierales, en lo  que putliera teller de 
l r a n s v e r d i d d ,  precisiimeiiw para incidir en 
todas  las poliiicas sectorii~les. Pero lo que yo 
he dicho y n o  se ITW ha contestado, serior 
candidate, tls que esii modil'icacion instiru- 
c i o n d  se nos empczaba a anlojar peligrosa, 
descle et mumento en que veianios que no 
hah ia  polilicas sustantivas de caracter me- 
clioanrhientrrl que Ilevar ii la prictica. i Y  eso 
110 sc htl contestitdo i ~ q u i !  Y O I - C ~ U ~  I ~ I S  ~ I T ~ U ~ I -  
1;is loi-mulnti;is estahn, y I s s  preguntas que- 
d a n  sin respucsta. 
Y tampoco me p r e c t :  adecuado l imiiar el 
debate sobi-e la Uoiversidad I'liblica de 1.3 
Kioja a decir, que es u n  problema del Esta- 
Jo. iSi  que cs url problem;i del Estido! Pero 
es l a  Uiiivrrsidad I'ciblica de [,a Rioja ,  y es 
U I I  probleiiia de 10s riojiiiios, y es un servicio 
para 10s riojanos. Y adeniis b L j  creo que es 
una posiici6n de justicia q u e  se empiece a 
dai- desde e m  Cimara respuesms, porque 
10s ptrliticos -y voy a incluirrne- hemos hc- 
c h o  politica ratnbikn con la Univcrsicliid t’u- 
blica de 1.11 Kiojii.  1:s horir, clt: que his ciuJ;t- 
d ail 05 rioja nos ten g;l ri ta m hie 11 con t eshc i o- 
nes concretas. 
Y lamhikn quisierii terminal, -;iparte d e  
reiierhclok que nie voy coil chi1 sensaci6ii 
de no saber, de 110 sahei-, cui1 ha sido el pr-o- 
gramu q u e  se nos ha someticlo i i  con k ~ i i x ; i - ,  
quisierir insisrirle, cn clue poi- 10 ineiioh, en 
cuestiones de cluJos:r legalid;rll que 11,m spa- 
recido en esta rribuna. hle csttjy rt-firiendo 
eii concreto ii 1ii l imitacih de Ius cesioites, a 
la  Iiimirilci6ii de  las cesiontis de sue10 publico 
e n  10s planes porciales clt: sectores industria- 
les. 
que ~ I O I -  IO  IllellOS, JesaI>iii-ecier:iti algulliis 
t’orque si C‘S VcI-cliiJ, y teniil r i jL6n  el \’or- 
I;r\’UZ del GI-up0 1 ’ 0 ~ ~ l l l ~ 1 1 ~ ~  tt2llelllDs la alllena- 
za de que  se nos modifique la t.ey del Suelo 
-y  seguranieiite la modificara, si es que hiiy 
tiempo, el PSOE con el senor f”ujol; pur lo 
menos erii una de las conclusiones, si n o  re- 
cuerdo mal, del debate del 1:staclo clc. la 
r iacih- ;  pero mieniras se inanteriga In vigen- 
te legislxibii, las cesiones de h u e l o  estan 
cwniil‘icadas y hay que mantenel. i i i  cuantit’i- 
cacion, I’orque jinsisto! Son l a  I’ornia de ga- 
raiitizar -que t i em eficacia- el piticipio 
consritucional que afirma, que l a  sociedad 
participarh de Iits plusval ias clerivadiis de los 
procesos de urlmnizaci6n. Y eso yue iieiic 
que i r  a la titularidad pitblica, que se marl- 
tenga en l a  titularidad publica. N o  si si cam- 
biarBn la I q .  Y o  p 1i1 torinacibn politica ii la 
que pertenezco, nos opandremos a csas mu- 
dificaciones. Pero en tanto que 110 se niodifi- 
que ... Por Favor, retirenlo tamhien corno pro- 
puesta concreta. 
Y pediria tamhien que sc reiirara corn0 
prupuesu concrela, la idea de la pronioci<jn 
concertitda, o que cuando menos se anipl ia-  
ra. No se pueik tlecii., n o  se puedu &oil-, 
que 10s Ayuntiimientos habr8n de aportar 
suelo pbblico con ul esfuerzo financier0 para 
unas endkmicarnenrc. dehiles Haciendas 1 - 0 -  
d e s  con lo que eso supone, y despues res- 
SWA. PHESIDENI’A: Griicias, senor Rodri- 
‘ f h i e  la palabia el Yorlavoz del 6 1 - u p o  
guez. 
Social is i a .  
SK. P‘EHIM YAENZ: Sefiora I’residentrt, SC- 
nurins. Senor tjscobar, le tengo que  nludir, 
porque a1 principio h e  tenido como una con- 
t’usibn, era una cosa excraiia, y era que 110s 
estaba respondicntlo a 10s foriavaces de 10s 
& m a s  (;rupos politicos el Portavoz del Gru- 
po I’arlamenturio I’opular, como si fuera el 
candidaio, wiiios. h s i  ha hecho buena parte, 
dirinmos, de sc1 discurso. A mi, a mi, me pa- 
recia sencitlarnentc mis que u n  Porravoz un 
relonero, i e h ?  Y hi1 sido tan ad ,  que l u e g ~  e l  
caiiclidatu a la Presidcncia de la <’ornunidad 
nI I-tu hecho referencia ;rl 1’ortijVOZ de su 
Grupo. 1.a v-zrclad es que tanipoco el caiidi- 
datu il t’resiclente de la Comunidad ha hecho 
mucha refercncia ti la intervenci6n dcl f’w- 
i a v w  del Grupo Piirlamentario Socialisla. I < I  
sahrd por que. 
iMire! Senor E ~ o h i i r ,  cuando usted illude 


SH.4. PKESIIEN’TA: Senor Perez, vayil ter- 
ininando por favor. 
SH. YEHI~Z SAENZ: -Ahom mismo, senora 
l’resideota-. Decia que us~ed va a terier unas 
yosibilidades enornies, que yo como Presi- 
deore no \as he tenido. Es gubernar con m a -  
yoria absoluta, y tener y detentar una parte 
importmtc del poller de la regibn. Nu scilo 
coiiuc)l;1renios al (hhierno. Estaremos car- 
gatlos de iniciativiis, siendo fieles tanto a 
nuestra Iabor atitctior como a nuestro pro- 
graina electoral. Iksde la 1ealr;lJ siempre LI 
nuestros electores, desde !a lealtad a nutsti-a 
ideologia de izquierdas, va a tener w e d ,  sr- 
lior candidato, una aposicion nueva. Por el 
h e n  de todos 10s riojanos, le deseo suerte. 
Muchar gracias. (Apl;lusos), 
SK. ESCOEIAK 1.AS HERAS: Bien. Senora 
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Presiclenta. Senor ias. Voy ~1 ser nccesaria- 
mente hreve, porqut: considem que las lws- 
turas a est& aliuras del debale ya esrai, S u f i -  
cien1enienLe claras. Sin embargo ieferirme 
m u y  someramente al Partido Kiojano, para 
q u e  le quecle Clara una propiiesta q u e  y o  
creo que ha siclo expuesta con rotut1diAild. 
1.a primera y p r ~ i n c i p l  nledidii es la recluc- 
cion de 10s al tos cargos, el ndelgaziirniento 
d e  l a  Administracibn Publica. En esle senti- 
do s i  be toma l a  niolestia de leer nucstro 
programa Te dii-e, que exisle hoy poi* hoj,  u11 
30% de  reducci6n. POI- otro Iado, felicitarnos 
poi- la co~ncidenciii CII algunas de las pro- 
puestas, y ,  f inalmenie,  en este tucno yut: m e  
corresponde, si que ileseo disculpai-nie ph- 
blicainenle en 10 que hubiera podido iiioles- 
tarle, dicho sei+ en Ltras de la futura cortesia 
que e n  este Parlamento coniio y deseo qiic 
deba de imperar. No era mi intencion, hu- 
niillarle en esos terminos. l..o digo de cora- 
z6n. 
A Jzquiercla Unida referirme solamente a 
io concerniente ii la politica del suelo. Noso- 
tros precisamente lo que buscarnos, lo que 
propiciamos, es l a  consecucion del articu- 
lo 47 de la Constitucion, que trala de asegu- 
rw una  vivienda digna para todos 10s espa- 
holes. Si que es cierto, que nosotros somos 
partidarios de u n  modelo de gestion de sue- 
lo; UII modelo basado en lo concerlacion pa- 
ra conseguir ese ohjetivo ultimo, q u e  sea Id 
vivienda digria y mas biirata en IA medida cle 
lo posible. Para ello hace falls 1;i conjuncibri 
de Acirninistracion Locai )I de Adrninistrl-r- 
cidn regional. N o  cejaremos en  el ernpeno 
de conseguir ese objetivo: Vivienda digna pa- 
ra todos 10s espanoles y barata. i Y  harata! 
Para ello garantizaiemos la librc concurren- 
cia, q u e  es otro de nuestras "lcitmotiv" o 
principios susranciales. 
AI Partido Socialisra si niplemente decirle 
o referirme a una afirmacion, que yo creo 
que me parece gratuica y temeraria. Se ha 
atrevido -ha  dicho, lo digo con todo el res- 
peto- a decir que 10s votanies estaban en-  
ganados. i 1 Ion) bre! Que  10s volantes estahan 
enganiiiios, pui'quc cl progritma que st' habin 
expuesto estaba vacio d e  contcnido ... iPor fa- 
voi-! f'or kivor. Et; logic0 que ustecl ejcrza le- 
gitimairienle su labor de oposicion. Ahora  
hien. Ikje que desitrrollemos el progi-ama de 
gohierim. Es normal que ustecl critique por 
o c u ~ ~ i -  el papel qiie ahora le han itsignado 
las urnas, el papel d e  la oposicion. Ahor;) 
bieii. No criiique gratuiramenk. Ilejen, cle- 
jen, senores socialistas, que desm-rollemos el 
p~pe l  de (hbierno,  el pix4 que 110s han  
asignado las urnn5 en e s m  hltimas eletcio- 
nes. Yo creo, que  I ;I  legitimidad esti iiids que 
sohI-Liclii en esms momcntos. 
Y finalmenie, como no puede scr d e  otro 
modo, insistir en que la postura del (;i-upo 
Popiilar, del (,;rupo mayoritario e n  esla C i -  
mara, v i l  a ser -como no puede ser de otro 
modo- de apoya rotundo, ahora con mucho 
mas inotivo, a1 cartdidaio que nosotros pre- 
sentarnos. De apoyo rotundo, porque en sus 
iniervenciones ha hecho esfuerzos denoda- 
dos por explicar a e m  Camara -y  y o  creo 
yue cualquier analisis desapasionado asi lo 
estimaria-, poi- explicar las propuestas de go- 
bierno ii esta Ciimara. Otra cosa ser6 
-empleando palabras del seiior Virosta-, que 
aqui se hagan oidos sardos. Pero yo creo, 
que el est'uerzo ha sido cierto y rotundo. Y 
poi- ello anuncio ya con mas motivo insisto, 
el apoyo de nuestro t irupo Parlamentario a l  
programa de gobierno que ha presentado el 
candiilato de nuestro Grupa. Con mucho 
mas motivo solo me queda, senor candidaio, 
senor Sanz, deseaile suerte en la futura ac- 
cion de gobierno, y asegurarle que va a tcner 
todo nuestro apoyo peimanenre en lo que 
respecta a todas y cadia una de siis propues- 
tas. Es todo, y rnuchas gracias. (Aplausos). 
SHA. PHBSII)EN'l'A: Silencio, por l'avor. si - 
Ciracias, serior Escobar. 
Serior candidato. 
lencio. 
SH. SANZ A1,ONSO: Serio\-;r l'residcnta. Se- 
noras y senores L~ipu~zlclos;. Per i i~ i ta i~rne  que 
comicnce mi i i i terveiicih,  casi rccliimanilo 
a u to n o rn ia t e I e v is i va para es 1 a Co m u D i dad 
Atitbnorna por lo menos en lo que a mi res- 
pecta; porque da  la casualidad de q u e  mi i n -  
terveiicion, por una iiveria externit. l ia sido 
la ui1icil q u e  110 se ha transmitido a traves de 
10s niedios de comunicacion. Eq~ei -o  que sea 
una averiu, no yuiero pensar clire haya olras 
cosas. M e  irnagino, m e  imagiiio q u e  1 1 0 .  I'ero 
corn0 aqui la gente piensa Inis y c;rrnbilr las 
palahras, y cwnclo uno b a b h  de  ejemplar, 
q u e  es una persond q u e  destaca, alguien con 
gran pasi6n truta de darle la vuelta ii )as pa- 
Iabras ... Ya ine imagino qtie 1 1 0  se IC, cree, 
conio a Io nre,ioi* y o  no me c r w  muchas co- 
S ~ S  JG las ~ u y a i i .  Peru, ien liii! 'fendrh q u e  
qiwdarlc il usied la JucIii,  como nit: yueda a 
mi la cluda de muchos de su5 plantemiientos 
que hace q u i .  En cluillquier cas<), si se siente 
ustecl ofendido, permitame que co11 toda la 
humildsci del mundo k pida disculpas y, si 
es caw,  perdon. iF:ijese basta d6nJe Ilego! 
Para que vea, cual es la diierencia en cual- 
quier cam entre usted y yo. Eso que quede 
c la 1-0 . 
En segundo lugar, desde luego, que uno 
hace esfuerzos irnporiantes por conseguir 
responder a todas Ias preguntas que se han 
hechv en esta Camara, pero es imposible 
rnaterialmente. Y es imposible, que Lin can-  
didam pueda respviider expresaniente ;? lo- 
do. En cualquier caso, purque estoy hablan - 
do de un equipo de gobierno. No tstuy ha- 
blando unicamente del I'residente. Y desde 
luego al nuevo Portavoz Socialista lengo que 
decirle en primer lugar, que hoy ha dado 
mas explicaciones il esta Cirnara que duran- 
te 10s cinco anos que ha estaclo en el Chbier- 
no. 1.a primera vez que hil hablado Ju finan- 
ciaci6n el senor Portavaz Socialista, ha sido 
hoy. Y ,  curiosamente, ustedes se hahran da- 
do cuenta que el unico Cunsejero que ha fal- 
tado a las sesiones ha  sido el de Hacienda. 
jEl unico C'onsejero! Es el que sahe mas de 
financiacion, p el que a lo me,jor poJiil en 
cualquier caso haber ilustrado a1 nuevo I'm- 
tavoz Social ista. 
Y en cuanto a 13 intervencion de  mi €'or- 
tavoz hay que decir, que,  corn0 h e  dicho an- 
tes con caririo, el jubil;ido Portavoz Socialis- 
ta establecio a q u i  iina norma de clue al sitlir 
sc cledicabii a con'testar a todos 10s Portavo- 
C ~ S ,  i a  ~ c l o s !  iY alguiia vez hernos proiesta- 
do! Y tiiiren 10s Iliarim de Sesiones. Y sin 
embargo la cortesiii parlmientaria, y quizas 
la  mayor conformidad de mi Grupo ante 
~ S O S  planlcamicntos, h a  sido niucho mas res- 
petuosa. 
Yo comprendo que ahora ernpiecen a s u -  
f r i r  desde la oposicion. Les he ciicho anles 
que  me gusur ia  que 110 hubiese ningun su- 
fridor en la oposicibn. Peru nie da  la irnpre- 
sion, que el nuevo Portavoz Socialisra ya ern- 
pieza a sufrir desde la oposici6n. Intenlare 
hacer esfuerxos importantes para que n o  sea 
asi. Per0 desde lucgo, a1 nuevo Portavoz So- 
cialisia -porque es n u e w  en cualquier c a w  
teiigo que Jecirle, que hay distancias que nos 
selx~iiin jsin lugar il Judas! Distancias impor- 
tantes que nos separan, y ,  por tanto, dificil- 
mente pueden Ilegar a puntos de encuentro 
entre usted y yo. Ilabra algunos, y en esw 
posi blemen le, posi Idemen re, 1 legarernos. 
En segunJo lug" y por terminar ... -No, 
no, si esro ya lo &cia yo- ,  (Risas). 
Por termiiiiir -me alegi-o que  terminemos 
con alegria-, &irk las gracjiis al Grupo Par- 
lamentatio Kiojario pur su abstencibn. En 
oiialyuier cilso le agr-adezco su absrencibn. 
Darle las gracias tanikien a Ixquierda Unida, 
que desde esa dibtancia tainhiCn y desde esas 
diferencias, podamos establecer algun ha lo -  
go. 
Y permitanme que hagd algunas reflexio- 
ties finilks sobre las s.csiones que  hemos 
mantenido hoy. Y desde luego hoy hernos 
escuchado dudas de 10s Grupos de la opusi- 
ci6n que cuestionan l a  eficacia de nueslra 
gesticin sin que hayamos tenido opurtunidad 
de  comenzrir a gobernar, y hernos estucliritln 
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(St: reanuda la sesicirl 
i-iis y veinticinco minulos). 
liis veiiitiuri;i tiw 
SHA. PRESI1)ENI'A: Se reiinuda la  sesi6n. 
Seguidamenle SI: procederi, de conformi 
dad con lo dispuesto e n  el articula h5.3 clel  
Reglamento, a la vatacion para la investidu- 
SHA. PHESIDIiN'IA: SI. ('on forme. lncf us0 
tenemus UII IKXO de uigencia por  10s proble- 
mas de lux. 
Numrro 3 
YK. MAK7iNE%-IY)HTII,I~(~ SUBEHO: 1; i na  - 
lizad;, la votacion cI rcsul idu es el siguiente: 
17 votos favor-aides, I4 e n  contra y 2 absten- 
ci o i l  es, 
Norribre ................................................................................................................... - 
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